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nieiding
H et onderzoek m et be trekk in g  to t 
de garnalenvisserij en de garna lenpe lle rijen  
werd v e rr ich t naar aan le id ing van de be­
sprekingen in de vergadering van de C om ­
missie voor Toegepast W e tenschappe lijk  
Onderzoek in de Zeevisserij van 28 april 
1959. Een onderzoek w erd gedaan in de 
voornaamste Nederlandse garnalenaanvoer- 
en pellerijp laa tsen. H et is evenwel noodza­
k e lijk  gebleken in het onderzoek n ie t alleen 
Nederland, maar ook W es t-D u its lan d  te 
betrekken. H et onderzoek werd v e rr ic h t in 
de week van 20 to t 25 ju li 1959.
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V oora f d ien t ten aanzien van de 
garnalenaanvoer een onderscheid te  worden 
gem aakt tussen de consum ptiegarnalen en 
de drogerijgarnalen.
1. De drogerijgarnalen.
Onder drogerijgarnalen w o rd t be­
doeld de garnalen die bestemd z ijn  to t vee­
voeder en bestaan u it  k le ine  garnalen die 
aan boord levend door de zeef va llen, a ls­
ook u it  gekookte garnalen die in de aan- 
voerhavens o f in de pe lle rijen  door de zeef 
gaan. In Nederland worden de « doorge­
draaide » garnalen (d .w .z. garnalen die in de 
afslag de m in im u m p rijs  n ie t behalen) even­
eens naar de drogerijen  verwezen.
H et onderzoek hee ft geen b e trek ­
king op de behandeling van de d roge rijga r­
nalen, zodat deze verder n ie t meer zu llen 
worden behandeld.
2. De consumptiegarnalen.
Onder consum ptiegarnalen w o rd t 
verstaan de garnalen die gekookt worden en 
die bestemd z ijn  voor vers ve rb ru ik  (onge­
peld) o f voor de pe lle rijen . H e t is in de m a­
n ie r van koken dat het onderscheid lig t tu s ­
sen deze beide soorten van garnalen. Er 
m oet evenwel verm eld w orden dat het 
krachtens de G arnalenverordening 1959 in 
Nederland verboden is garnalen voor con­
sum ptie  aan te voeren o f te be trekken  an­
ders dan in gekookte toestand (a rtike ls  2  en 
8 van de Verordening).
a) De garnalen voor vers ve rb ru ik  
of consum ptiegarnalen.
De consum ptiegarnalen worden na 
het zeven aan boord m et zeew ater en m et 
toevoeging van zou t gekookt —  vandaar de 
benam ing « zoute  » garnalen. De « zoute  » 
garnalen z ijn  bestemd voor de binnenlandse 
m ark t en voor de export.
b ) De pe llerijgarnalen .
De pe lle rijgarna len  worden aan 
boord ongezouten gekookt —  vandaar de 
benam ing « flauw e  » garnalen —  en in 
huisgezinnen gepeld. De gepelde garnalen 
vinden h oo fdzake lijk  een a fze t op de b u i­
tenlandse m arkt.
Nederland
Alvorens de resu lta ten van he t on ­
derzoek weer te geven, Is het noodzake lijk  
vooraf enkele algemene trekken  van de N e ­
derlandse garnalenvisserij naar voren te 
brengen.
A. Algemeenheden
De garnalen v in d t men langsheen de 
gehele Nederlandse kust. In de koude maan­
den van het jaar trekken  de garnalen d ie ­
per in zee ; in de warm e maanden keren de 
garnalen naar de kus t terug, te rw ijl k le ine 
garnalen in de Z u id -H o llandse  en Zeeuwse 
strom en aange tro ffen  worden.
De Nederlandse garnalenvisserij 
w o rd t verdeeld in tw ee gebieden, n l. het 
z u id e r lijk  en het n oo rd e rlijk  gebied. H et 
z u id e r lijk  gebied om vat de Zeeuwse s tro ­
men m et ais aanvoerhavens Breskens, V lis - 
singen en Veere en de Z u id -H o llandse  ga­
ten m et ais havens Brouwershaven, Oud- 
dorp en Stellendam. H et n oo rd e rlijk  gebied 
behelst de W addenzee m et ais aanvoer- 
plaatsen Den Oever, Den Helder, Oude- 
sch ild , Harlingen en M oddergat en de Lau- 
werszee, D o lla rt en Ems m et ais havens 
Z ou tkam p, Usquert, D e lfz ijl,  Term unten  en 
N ieuw  S ta tenz ijl. Te Scheveningen en 
IJmuiden worden eveneens kle ine hoeveel­
heden garnalen aangevoerd.
De be langrijks te  aanvoerplaatsen 
voor consum ptiegarnalen (rangorde ge­
steund op de aanvoer van 1958) z ijn  H ar­
lingen, Den Oever, Veere, Z ou tkam p  en 
Breskens en voor drogerijgarnalen H a rlin ­
gen, Veere, Z ou tkam p , M oddergat, Bres­
kens en Den Oever. De pe lle rijgarna len  die 
in de sta tis tieken  onder de consum ptiegar­
nalen worden gerangschikt, worden vooral 
in H arlingen, Z ou tkam p, Den Oever, Veere 
en D e lfz ijl aangevoerd.
In Nederland worden de garnalen 
gevangen o fw e l m et tw ee boom korren
d.w .z. tw ee zakvorm ige ne tten , die door 
een boom o f paal worden open gehouden ais 
z ij over de bodem worden gesleept, o fw e l 
m et de bordentre il.
De garnalenvaartuigen z ijn  meestal 
eigendom van de schipper-eigenaar en daar­
b ij vaak bemand m et fam ilie leden. De be­
m anning vaart op « deel », d .w .z. he t in ko ­
men van e lk  lid  van de bem anning is geheel 
a fh a n ke lijk  van de opbrengst van de vangst. 
Krachtens een Verordening van het Pro- 
duktschap voor V is- en V isp rodukten  mag
het m otorverm ogen van een vaartu ig , w aar­
mede garnalen worden aangevoerd, n ie t ho ­
ger z ijn  dan 80 PK (1). Daarenboven is de 
u itoe fen ing  van de garnalenvisserij gebon­
den aan een vergunning ; n ieuw e ve rgun ­
ningen w orden slechts verleend op grond 
van aanvoer- en a fze tm oge lijkheden . In 
1958 waren 351 personen houder van een 
vo lled ige vergunning. H iervan oefenden 329 
personen daadw erke lijk  de garnalenvisserij 
u it  ; deze m aakten tezam en 32.703 vaar- 
dagen (2).
De betekenis van de Nederlandse 
garnalenvisserij kan worden toege lich t aan 
de hand van de aanvoer-, invoer- en u itvoe r- 
c ijfe rs  van garnalen (zie tabel 1).
TABEL 1 —  Aanvoer, invoer en uitvoer van
garnalen in Nederland — 1954-58  (a)
Aanvoer
C onsum ptiegarnalen D ro g erijg arn a len
Ton 1 0 0 0 Ton 1 0 0 0
gld gld
1954 4.174 3 .427 9.777 590
1955 6.357 5.276 13.000 806
1956 5.931 6.432 10.474 591
1957 4.398 7.123 7.186 435
1958 4.200 6.511 6.742 435
Invoer
O n g e p e ld e  garna len G ep e ld e  garna len
Ton 1 0 0 0  g ld Ton 1 0 0 0  g ld
1954 1 2 4 15
1955 — — 1 4
1956 9 29 1 1 44
1957 13 46 14 69
1958 53 80 61 280
Uitvoer
O n g e p e ld e  garna len G ep e ld e  garna len
Ton 10 0 0  gld Ton 1 0 0 0  gld
1954 1.102 1.987 414 1.831
1955 2.234 3.653 552 2.526
1956 2.360 4.830 620 2 .854
1957 1.740 4 .577 614 4.121
1958 1.734 4.529 651 4 .564
(a) Bron : Centraal Bureau voor de S ta tis ­
tie k .
(1) Z ie  Verordeningenbad Bedrijfsorgan isa­
tie , 2 ju li 1959, b lz. 338.
(2) Produktschap voor V is en V isp rodukten
- Verslag over het jaar 1958 - b lz. 39.
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U it deze tabel b li jk t ,  da t in de jon g ­
ste jaren de garnalenaanvoer aanz ien lijke  
schom melingen onderging. In 1958 o m va t­
te de aanvoer 4 .200  ton consum ptiegarna­
len voor een waarde van f  6,5 m iljoen  en 
6 .742  ton drogerijgarnalen voor een w aar­
de van f  0 ,4  m iljoen. Van de to ta le  aanvoer 
van consum ptiegarnalen bestond 2 .440  ton 
u it  garnalen, w elke door de pe lle rijen  w e r­
den ve rw e rk t. Bij w ijz e  van ve rg e lijk in g  kan 
worden genoteerd, dat in he tze lfde  jaar in 
België slechts een aanvoer werd genoteerd 
van 765 ton  consum ptiegarnalen voor een 
waarde van 2 1 ,5 m iljoen  frank.
De invoer van garnalen in N eder­
land is zeer gering. In 1958 werden slechts 
53 ton ongepelde en 61 ton gepelde garna­
len geïm porteerd, deze waren h oo fdzake lijk  
u it  W est-D u its land  a fkom stig .
De u itvoe r daarentegen is zeer be­
lang rijk . In 1958 bestond de export u it 
1.734 ton ongepelde en 651 ton  gepelde 
garnalen ; de u itvoe r be teken t aldus 93 % 
van de to ta le  aanvoer van consum ptiegarna­
len (1). Voor de ongepelde garnalen is 
F ra n k rijk  de be langrijkste  a fnem er, te rw ijl 
voor de gepelde garnalen België de voor­
naamste k la n t is.
B. Het onderzoek.
In Nederland werden volgende p laa t­
sen bezocht : Breskens, Veere, A rn em u i- 
den, Volendam , Den Oever, Harlingen en 
D e lfz ijl.
De aanvoer te Breskens is a fge­
stemd op de « zoute garnalen », d ie vooral 
naar België en F ra n k rijk  worden geëxpor­
teerd. Veere hee ft een aanvoer van « zou ­
te » en « flauw e  » garnalen ; laatstgenoem ­
de garnalen worden te A rnem uiden, S te llen ­
dam en Brouwershaven gepeld. De v a a rtu i­
gen van A rnem uiden voeren hun vangsten 
aan te Veere.
Volendam  is eveneens meer op het 
pellen van de garnalen georiënteerd. De 
grondsto f « garnalen » w o rd t be trokken u it  
Den Oever en H arlingen ; laatstgenoemde 
plaatsen z ijn  aldus meer ais garnalenaan- 
voerhavens te beschouwen. D e lfz ijl te lt  ook 
een p e lle r ij, doch hee ft tevens z ijn  eigen 
garnalenaanvoer.
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H et ve rtre kp u n t voor de k w a lite it 
en de houdbaarheid van de garnalen is de 
behandeling aan boord ze lf. Na de verkoop 
in de afslag worden de garnalen o fw e l o n ­
gepeld ve rkocht, o fw e l gaan z ij naar de pe l­
le rijen . De behandeling bij het pellen, als­
mede de in rich tin g  van de pellerijen, z ijn  
dan mede determ inerend voor de k w a lite it  
van de gepelde garnalen.
In verband m et zekere behandelings- 
processen hee ft men in Nederland bepaal­
de kwaliteitsvoorschrjften voor garnalen 
uitgevaardigd.
1. Behandeling aan boord
De garnalenvaartuigen maken zeer 
ko rte  reizen ; z ij ve rtrekken  ’s nachts en 
keren terug in de vroege namiddag. Den 
Oever te lt  één vaartu ig  dat m et ko e lins ta l­
la tie  (ca 0" C) is u itge rus t en gew oon lijk  
een week in zee b li j f t .
Aan boord worden de garnalen op de 
bekende m anier behandeld. N adat de korre 
aan boord getrokken w erd, w o rd t de ku il 
geledigd en worden de k le ine  visjes, de 
krabben enz. ve rw ijde rd  door m iddel van 
een zeef (mechanisch o f m et de hand). Na 
het zeven worden de garnalen m et zeew a­
te r gespoeld en in een kete l m et zeewater, 
m et o f zonder toevoeging van zout, ge­
kookt. Daarna worden de garnalen u it  de 
kete l geschept en afgekoeld.
De garnalen die door de zeef gaan, 
alsook de krabben en kle ine  visjes worden 
aan boord gehouden en b ij de te rugkom st 
in de haven gelost en ve rkoch t voor de ve r­
w e rk ing  to t d ierenvoeder o f m eststof.
M om enteel worden in Nederland 
geen grondige verbeteringen voor de behan­
deling van de garnalen aan boord in het 
v o o ru itz ic h t gesteld. Sommige personen 
verklaarden evenwel dat sommige vissers 
aan boord bewaringsm iddelen (boorzuur) 
gebruiken.
2. De afslag
De garnalen worden u it  het vaar­
tu ig  gelost in de bennen. In de verkoophal 
worden z ij machinaal gezeefd op 6,5 mm. 
Daarna worden de garnalen te rug  in ben­
nen gedaan, gewogen en per afslag ve r­
kocht. De afslag geschiedt door m iddel van 
een e lektrisch  a fm ijn toe s te l.
De mijnhallen.
De m ijnha l van Breskens is ru im  en 
van recente constructie . De vloer is in be­
ton en een goede a fvoer van w a te r is m o­
g e lijk . In de hal w o rd t zowel vis ais garna­
len ve rkocht. De te verkopen garnalen w o r­
den na het zeven in bennen van 4 0 -5 0  kg 
tentoongesteld.
(1) Voor e lke 30 kg gepelde garnalen w erd 
100 kg ongepelde garnalen gerekend.
De m ijnha l van Veere h ee ft even­
eens een vloer in beton. De beschikbare 
ru im te  is eerder beperkt ; n ie ttegenstaande 
deze beperkte ru im te  w orden de verkochte  
garnalen na de verkoop in de hal z e lf u it  de 
Dennen in houten k is ten  overgegoten. Er 
z ijn  tw ee mechanische zeven voorhanden 
alsook tw ee weegschalen.
De m ijnha l van Den Oever is zeer 
ru im  en h ee ft een vloer in beton. Zoals de 
overige m ijnha llen  besch ik t de hal van Den 
Oever over een koelcel om garnalen op te 
slaan.
De m ijnha i van Harlingen is zeer 
ru im  en goed geoutillee rd  (goede aanvoer en 
a fvoer van w a te r). Z ij  h ee ft een koelcel m et 
vermogen van 10 ton garnalen die to t een 
tem pera tuu r van -5 graden kan worden ge­
bracht.
In D elfzijl worden de garnalen ve r­
koch t in een houten barak op he t haventer­
rein. De gemeenteraad hee ft reeds plannen 
aanvaard voor de bouw van een stenen ge­
bouw op een ten opzichte  van de aanleg­
plaats der vissersschepen beter gelegen 
plaats.
3. De garnalenpellerijen
In de m ijnha llen  worden de p e lle r ij­
garnalen m et een bewaringsm iddel ge­
mengd. In Den Oever en H arlingen w o rd t 
boorzuur en in D e lfz ijl benzoëzuur ge­
b ru ik t ; in Veere werd in deze fase geen 
gebru ik van bewaringsm iddelen geconsta­
teerd.
De pe lle rijen  z ijn  voornam e lijk  gele­
gen te Vo lendam , Z ou tkam p  en D e lfz ijl 
voor de aangevoerde garnalen in het noor­
d e r lijk  gebied en te S tellendam , Brouwers­
haven, A rnem uiden  en Ouddorp voor garna­
len u it  het z u id e r lijk  gebied.
H e t pellen van garnalen is in N eder­
land een hu is industrie  ; de garnalen worden 
n ie t mechanisch gepeld en er bestaan geen 
industrië le  pe lle rijen . M en schat d a t circa 
2 .000  gezinnen b ij het pellen be trokken 
z ijn  ; 1.000 à 1.200 van deze gezinnen 
beoefenen deze hu is industrie  m et een zeke­
re regelmaat. De pellers k rijgen  gew oon lijk  
12 (in A rnem uiden) à 15 kg (in Volendam  
en D e lfz ijl)  mee om te pellen en z ij b ren­
gen 4 à 4 ,7 kg terug, hetgeen een verlies 
van tweederde u itm a ak t. Voor één kg ge­
pelde garnaal worden de pellers f  1 (in  V o ­
lendam en D e lfz ijl)  à f  1,2 (in A rnem uiden) 
u itbe taa ld . Rekening houdend m et een ge- 
w ich tsve rm indering  door het pellen to t rond
een derde, kan de p roduk tie  van de pe lle ­
rijen  voor 1958 op circa 800 ton geschat 
worden.
a. Behandeling van de garnalen.
M e t u itzonde ring  van D e lfz ijl waar 
de pe lle rij aan de afslag grenst, worden 
voor Volendam  en A rnem uiden  de garnalen 
naar de pe lle rijen  gebracht per kam ion. De 
garnalen z ijn  ve rpakt in houten kis ten  en 
m et een ze ii bedekt. De garnalen u it  Den 
Oever en H arlingen komen rond 20  uur te 
Volendam  aan ; u it  Veere z ijn  de garnalen 
rond 4 à 4 .30  uur reeds te A rnem uiden.
De garnalen w orden in k le ine  hoe­
veelheden gewogen (12 a 15 kg) en u itg e ­
geven aan p laa tse lijke  gezinnen, waar z ij in 
gezinsverband gepeld worden. De garnalen 
worden meegenomen in een p lastieke o f 
m etalen emmer.
De gepelde garnalen worden m eest­
al in een p lastieke emm er naar de pe lle rij 
te ruggebrach t en gewogen. In A rnem uiden  
worden de garnalen rond 19 uur reeds b in ­
nengebracht en in Volendam  ’s anderen­
daags in de morgen.
Na een ontvangst van ongeveer 
20  kg worden de gepelde garnalen tw e e ­
maal gewassen. Na he t wassen vo lg t het 
persen in een m etalen cy lindervorm ig  rec i­
p iën t m et gaten doorboord. Nadien worden 
de garnalen op een ta fe l u itgegoten en m et 
zou t en een bewaringsm iddel gemengd. In 
Volendam  en A rnem uiden  kon het bewa­
ringsm iddel n ie t nader bepaald w orden ; in 
D e lfz ijl w erd  tijdens  het bezoek benzoë­
zuur geb ru ik t. Tenslo tte  w orden de garna­
len ve rpakt in houten k is tjes  van 3 en 5 kg 
en in polycty leen zakjes van 1 kg.
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W egens het fe it  dat de garnalen in 
gezinsverband gepeld w orden, w o rd t be­
weerd dat de pe lle rijen  over het algemeen 
m et een gebrek aan goede pe lkrach ten  te 
w orste len  hebben. H e t Is evenwel opvallend 
dat de u itvoe r van gepelde garnalen in de 
jongste jaren s te rk is toegenomen (zie ta ­
bel 1).
Bij het pellen in gezinnen z ijn  de 
garnalen blootgeste ld aan v r ij grote tem pe­
ratuursw isselingen (o.m. pellen in ver- 
w arm e keukens o f kamers), hetgeen de 
k w a lite it  nadelig kan beïnvloeden. De hy­
giëne b ij het pellen hee ft men ook n ie t ge­
heel in de hand, hoewel d it  bezwaar wel 
w o rd t opgevangen doordat de ingeleverde 
garnalen in de pe lle rijen  gewassen worden
De gezinnen waar garnalen worden 
gepeld staan onder medisch to ez ich t en 
moeten aan bepaaiae eisen voiaoen. Door de 
Keuringsdienst voor W aren worden vergun­
ningen afgegeven aan gezinnen die aan de 
gestelde eisen voldoen ; zonder een derge­
lijk e  vergunning mogen geen garnalen te r 
besch ikk ing  worden gesteld.
De vergunning kan slechts worden 
verleend indien door een dokte r een ve rk la ­
ring w o rd t overgelegd w aa ru it b li jk t ,  dat 
geen bezwaar bestaat dat de bew erk ing  in 
het gezin van de aanvrager der vergunning 
zal plaats vinden en indien naar he t oordeel 
van de Keuringsdienst voldoende zekerheid 
bestaat dat het bewerken van de garnalen 
op u ite rs t z ind e lijke  w ijz e  zal geschieden. 
Aan de vergunning z ijn  o.m . ook volgende 
voorwaarden verbonden :
(1) personen beneden 14 jaar o f nog leer­
p lic h tig  en personen n ie t genoemd in 
de vergunning mogen aan de bew er­
k ing  van de garnalen n ie t deelnemen ;
(2) vóór het bewerken der garnalen moeten
de handen m et w a te r en zeep worden 
gewassen, de nagels ko rtg e kn ip t en 
goed z ijn  schoongemaakt en
(3) het bewerken m oet geschieden op een
gesch ikt en speciaal daarvoor bestemd 
ta fe lb lad , dat vóór en na gebru ik goed 
m oet worden gereinigd.
De vergunning w o rd t verleend voor 
¡e.i hoogste één jaar, doch w o rd t opn ieuw  
afgeleverd op voorlegging van een ve rk la ring  
van een d okte r. Door de Keuringsdienst kan 
de vergunning ook worden ingetrokken,
o.m. indien zich in het gezin bepaalde z ie k ­
ten voordoen o f indien n ie t meer aan de ge­
stelde eisen w o rd t voldaan.
Tenslo tte  is voorzien dat de garna­
len n ie t mogen worden gepeld in de omge­
ving van beerputten , priva ten , rio len, e.d.
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Krachtens het zg. « V isbes lu it » 
(1940) is in Nederland het gebru ik van ben­
zoëzuur toegelaten to t een to ta le  hoeveel- 
he:d n ie t gro ter dan 0,5 %  ; in plaats van 
benzoëzuur mag echter aan gepelde garna­
len ten hoogste 1 %  boorzuur z ijn  toege- 
voegd.
Er d ie n t verm eld te worden dat 
krachtens een K. B. van 15 oktober 1959, 
vanaf 1 december 1959 het gebru ik van 
boorzuur n ie t meer toegelaten is. H et K. B. 
van 15 oktober ve rm eld t immers : « A a n
gepelde garnalen (mogen) benzoëzuur, sor- 
D ienzuur, benzoëzure- en sorb ienzure zou ­
ten z ijn  toegevoegd, zo, da t de som der 
conserveerm iddelen, berekend ais benzoé- 
zuur en sorb ienzuur, n ie t meer dan 1,0 % 
oedraagt ».
De keuze over het geb ru ik  van de 
bewaringsm iddelen —  boorzuur o f benzoe- 
zuur —  lo k t in Nederland scnerpe reacties 
u it. De pe lle rijen  geven de voorkeur aan 
Doorzuur. Oewezen w o rd t :
(IJ  op de langere houdbaarheid van de gar­
nalen die bew erk t w orden m et boor­
zuur ;
(2) de gem akke lijke  oplosbaarheid van
boorzuur in de garnalen ;
(3) het n ie t storend w erken van he t boor­
zuur op het reukorgaan ;
(4) he t prijsversch il boorzuur-benzoëzuur, 
dat ten voordele van boorzuur u itv a lt 
(f 0 ,76  per kg tegen f  3 ,6  per kg) en
(5) het gew oonteë ffek t.
W etenschappe lijke  onderzoekingen 
hebben bewezen da t boorzuur slechts lang­
zaam kan worden afgescheiden, zodat op ­
eenhopingen die leiden to t s to ring  van de 
gezondheid, denkbaar z ijn . Nederlandse 
vissers beweren evenwel dat z ij reeds se­
dert vele jaren boorzuur in grote m ate ge­
bru iken en dat z ij er geen schadelijke  ge­
volgen van ondervinden. A nde rz ijds  hebben 
onderzoekingen aangetoond, da t benzoë­
zuur in gem atigde hoeveelheden onschade­
l i jk  is voor de gezondheid.
b. Inrichtingsverordeningen.
Behalve de kon tro le  krachtens de 
W a ren w e t en de V e ilighe idsw e t, z ijn  de 
garna lenpellerijen  aan zekere in rich tings- 
verordeningen onderworpen. Deze ve rorde­
ningen hebben b e trekk in g  op de b e d rijfs ­
ru im te  en op de inleveringsplaats van de 
afval. (1 ).
Be treffende de b e d rijfs ru im te  is
o.m. vere ist (a) da t z ij vervaardigd is van 
steen, beton o f ander de rge lijk  m ateriaal ; 
(b) dat z ij bepaalde a fm etingen  hee ft (de 
hoogte m oet m in im um  2,6 m z ijn  en de 
opperv lakte  m in im um  40  m 2) ; (e) dat z ij 
gescheiden is van ru im ten , waarin  andere 
vis be- o f ve rw e rk t w o rd t ; (d) dat z ij te 
bereiken is vanaf de openbare weg, zonder
(1 ) Z ie  gedetailleerde gegevens betre ffende  
de in rich tingsvorderingen in b ijlage 1.
te  moeten gaan door een keuken o f voor 
w on ing  bestemde ru im te  ; (e) da t de w an ­
den van steen o f de rge lijk  m ateriaal z ijn  
en afwasbaar to t 1,5 m hoogte ; (f) dat er 
z ich  geen p riva ten  o f u rino irs  in bevinden ; 
(g) dat de v loer van steen o f beton is en 
geen scheuren o f barsten ve rto on t en (h) dat 
eventueel een aparte ru im te  voor het pellen 
van garnalen voorzien is.
Volgens de Verordening  m oet de be­
d r ijfs ru im te  verder voorzien z ijn  van 
(a) een gekoelde ru im te  voor de opslag van 
gepelde en ongepelde garnalen ; (b) v e n tila ­
tieopeningen ; (e) een spoel in r ich tin g  (m et 
voldoende aan- en afvoer van w a te r en b ij ­
komend m ateriaal) voor het wassen van de 
gepelde garnalen ; (d) een ce n trifug e  o f gar­
nalenpers m et roestvrij persblad ; (e) een 
w arta fe l die kan worden gerein igd en die 
n ie t kan worden aangetast door zo u t o f  an­
dere conserveringsm iddelen ; (f) roestvrije  
m etalen bakken om garnalen in ontvangst 
te nemen ; (g) een wasgelegenheid m et vo l­
doende aan- en a fvoer van w a te r voor het 
wassen van de handen, w aarb ij zeep en een 
in z in d e lijke  staat verkerende handdoek 
aanwezig moeten z ijn  en (h) een voldoend 
aantal lich tp un te n . In o f in de o nm id d e llijke  
nab ijhe id  van de pe lle rij d ie n t een privaat 
m et w aterspoeling aanwezig te z ijn .
Voor de afval m oet een plaats ge­
b ru ik t w orden, w e lke  bu iten  de b e d rijfs ­
ru im te  gelegen is en voorzien is van een be­
s tra ting , zodat een afdoende re in ig ing  m o­
g e lijk  is.
3. Kwaliteitsvoorschriften voor garnalen.
In verband m et zekere behande- 
lingsprocessen h ee ft men in Nederland be­
paalde kw a lite itsvoo rsch riften  voor garna­
len uitgevaard igd. Deze voorschriften  w e r­
den g e tro ffen  in u itvoe rin g  van de Garna­
lenverordening 1959 (a rtike l 6) en hebben 
b e trekk ing  op de k w a lite it ,  de g roo tte  en 
he t gew icht. ( 1 )
De k w a lite it  van de binnenlandse 
garnalen en exportgarnalen is aan de beoor­
deling van een agent van het Produktschap 
onderw orpen en m oet zodanig z ijn  dat de 
garnalen gesch ikt z ijn  om ais zodanig te 
worden ve rkocht. Voor de exportgarnalen 
w o rd t verder vere ist da t z ij geen a fw ijk e n ­
de k leu r hebben en n ie t door m iddel van 
w a te r worden afgekoeld. M e t be trekk ing  
to t de g rootte  van de consum ptiegarnalen 
is bepaald, dat z ij n ie t door een zeef m et 
een w ijd te  van 6,5 mm mogen vallen. T en ­
s lo tte  w o rd t voor he t gew ich t rekening ge­
houden m et een ve rm indering  van 2 to t 
15 % .
In Nederland is ook voorzien dat de 
aangevoerde binnenlandse garnalen en gar­
nalen voor exportdoele inden, w e lke  a fge­
keurd worden o f w elke  n ie t aan de gestelde 
eisen van de Verorden ing  voldoen, slechts 
mogen ve rkoch t e n /o f afgeleverd worden 
ais pufgarnalen.
( 1 ) Z ie  gedeta illeerde gegevens betre ffende  
de kw a lite itsvo o rsch rifte n  in b ijlage 2.
West Duitsland
Zoals voor de garnalenvisserij in N e ­
derland, is het noodzake lijk  alvorens het 
e igen lijke  onderzoek te behandelen, vooraf 
enkele algemeenheden over de W estdu itse  
garnalenvisserij aan te halen.
A. Algemeenheden.
De W estdu itse  garnalenvisserij 
m aakt deel u it  van de kustv isserij en neem t 
na de haring (25 % ) de tweede plaats in 
m et 21 %  van de to ta le  aanvoer van de 
kustv isserij.
De garnalenvangst w o rd t u its lu iten d  
langs de Noordzeekust u itgeoefend va nu it 
54 plaatsen, vanaf de Deense to f de N eder­
landse grens ; verder worden de garnalen 
in een 10-tal plaatsen m et fu ike n  gevangen. 
Voor vele k le ine  plaatsen is de garnalenvis­
serij van zeer grote betekenis.
De garnalenvisserij om vat in W est- 
Duits land vier gebieden, nl. (1) de w estkust 
van Sch lesw ig-H olste in  ; (2) E lbe-W eser ;
(3) O ldenburg en (4) O ostfriesland. Op ba­
sis van de aanvoer 1958 kan de betekenis 
van deze v ie r gebieden worden toege lich t 
u it  onderstaande tabel :
TABEL 2 —  De aanvoer van
Drogerijgarnalen
Ton %
Schlesw ig-H o lste in 9.716 43,6
Elbe-Weser 3.353 15,0
O ld en b u rg 2.484 11,1
O ostfries land 6.748 30,3
Totaal 22.301 100,0
H et be langrijks te  gebied voor de 
aanvoer van consum ptiegarnalen is Schles­
w ig -H o ls te in  ; circa 65 %  van de to ta le  
aanvoer van consum ptiegarnalen w o rd t in 
deze streek aangevoerd. In d it  gebied z ijn  
de voornaamste aanvoerhavens : Büsum en 
Friederichskoog. Voor de tweede plaats 
staan he t gebied van E lbe-W eser en van 
O ostfriesland. Voor de drogerijgarna len be­
k leed t Sch lesw ig-H olste in  (43 ,6  % ) even­
eens de eerste rang, te rw ijl de tweede door 
het gebied O ostfriesland (30,3 % ) w o rd t 
ingenomen.
Zoals in Nederland w o rd t de garna­
lenvisserij in W e st-D u its lan d  m et de d u b ­
bele boom korre beoefend ; m et fu iken  w o r­
den eveneens kle ine  hoeveelheden garnalen 
gevangen.
De garnalenvisserij w o rd t ais k le in ­
b e d rijf u itgeoefend. De garna lenvloot te lt  
ru im  600  vaartu igen ; daarnaast bestaan 
een v ijfe n tw in t ig ta l fu iken be drijve n . De 
s te rk te  en g roo tte  van de garna lenvaartu i­
gen lopen s te rk  u iteen, nl. van k le ine  open 
vaartu igen die d ic h t b ij de kus t bed rijv ig  
z ijn  to t  ko tte rs  van 14 m eter en 7 5 -12 0  pk. 
De vaartu igen z ijn  bemand m et 2  à 3 per­
sonen en maken ko rte  reizen.
In tabel 3 w o rd t de betekenis van 
de garnalenvisserij in W e s t-D u its lan d  to e ­
ge lich t.
volgens gebied, 1958 (a)
Consumptiegarnalen
Ton %
Schlesw ig-H o lste in 3 .968 65,6
El be-W eser 867 14,3
O ldenbu rg 422 7,0
O ostfries land 794 13,1
Totaal 6.051 100,0
(a )  Bron : « DEUKO ». 1276
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TABEL 3 —  Aanvoer, invoer en uitvoer van garnalen in W est-Duitsland, 1954-58  (a)
Jaren
A A N V O E R In vo er
C o nsum ptiegarnalen  | D ro g erijg arn a len Totaal1
Ton 1 .0 0 0  D M
Ton 1 .0 0 0  D M Ton i 1 .0 0 0  D M  | Ton I 1 .0 0 0  D M
U itvoer
Ton 1 .0 0 0  D M
1954 4 .459 3.108 28.449 2 .957 32.908 6.065 — — 192 481
1955 5.641 4.219 37.281 3 .880 4 2.922 8.098 117 651 262 679
1956 5.409 4.313 28.035 2.895 33.443 7.209 124 648 154 589
1957 5.689 4.795 29.070 3 .150 34.759 7.944 170 907 140 657
1958 6 .036 5.616 22.313 2.482 28.349 8.098 227 1.312 633 2 .377
( a )  Bron : Jahresberich t über d ie  Deutsche Fischerei en « DEUKO »
U it deze tabel b l i jk t  dat in W e s t- 
D uits land, zoals in Nederland, consum ptie ­
garnalen en drogerijgarnalen worden aange­
voerd. Van de aangevoerde consum ptiegar­
nalen w o rd t een deel gepeld (« flauw e» gar­
nalen) en een ander deel ongepeld («zoute» 
garnalen) ve rkoch t ; gepelde garnalen w o r­
den ook in konserven ve rw e rk t. In 1958 be­
stond de aanvoer u it  6 .036  ton consum ptie ­
garnalen voor een waarde van 5 ,6  m iljoen  
D M  en u it  22.313 ton drogerijgarna len voor 
een waarde van 2,5 m iljoen  DM. Naar hoe­
veelheid is de aanvoer van drogerijgarnalen 
aldus aan z ie n lijk  gro ter dan de aanvoer van 
consum ptiegarnalen ; naar opbrengst liggen 
de consum ptiegarnalen evenwel hoger. C ir ­
ca 75 %  van de consum ptiegarnalen w o r­
den gepeld.
De ju is te  omvang van de W estdu itse  
in- en u itvoe r van garnalen is m o e ilijk  weer 
te  geven. De in tabel 3 opgenomen gegevens 
bevatten n ie t alleen gepelde o f ongepelde 
garnalen, maar ook andere schaaldieren ; 
daarenboven z ijn  de ingeb lik te  garnalen in 
de c ijfe rs  begrepen. Rekening houdend m et 
deze correcties, werd in 1958 voor 227 ton 
o f 1,3 m iljoen  DM  ingevoerd en voor 633 
ton o f 2 ,4  m iljoen  DM  uitgevoerd. In d it  
verband m oet worden verm eld dat belang­
r ijk e  hoeveelheden garnalen via Nederland 
in België worden afgezet. Gezien de huidige 
in- en u itvoerreg lem ente ring, z ijn  deze 
transacties in s tr ijd  m et het Benelux- en 
het E.E.C.-verdrag.
B. Het Onderzoek.
Voor de garnalenvisserij en -pe lle rij 
werden in W e st-D u its land  Büsum en H u ­
sum bezocht.
Büsum te lt  circa 100 en Husum c ir ­
ca 40  vaartuigen. T ijdens de periode van be­
zoek (20-25  ju li 1959) w erd ongeveer 60 kg 
garnalen per reis en per vaartu ig  aange­
voerd ; in het seizoen (septem ber-oktober) 
s t i jg t de aanvoer to t 350 kg per reis en 
per vaartu ig . De garnalen w orden n ie t per 
afslag ve rkoch t ; alleen de in de w in te r ­
maanden aangevoerde sprot w o rd t per a f ­
slag in een verkoophal ve rkocht.
X X X
Zoals reeds w erd verm eld, vo rm t de 
behandeling van de garnalen aan boord een
beslissende stap voor de k w a lite it  en de 
houdbaarheid van de garnalen. Over deze 
behandeling hee ft het « In s t itu t  fü r  F isch­
verarbe itung  » te Ham burg be langrijk  
onderzoekingswerk ve rrich t.
De aangevoerde garnalen gaan niet 
over de afslag ; z ij worden rechtstreeks 
door handelaars, pe lle rijen  o f d rogerijen  a f­
genomen. In de pellerijen ondergaan de gar­
nalen een ge lijkaard ig  behandelingsproces 
ais in Nederland. H et probleem van het be­
w aringsm iddel boorzuur laat z ich  in W est- 
D uits land even scherp gevoelen a i s  in  
Nederland, ve rm its  het gebru ik  van boorzuur 
nog slechts to t 1960 toegelaten is. H et « In ­
s t itu t  fü r  F ischverarbeitung » h ee ft in d it  
verband naar een vervangingsm iddel ge­
zocht.
U it  W e st-D u its lan d  werden mon­
sters van garnalen in conservenverpakking 
medegebracht. Deze monsters werden ge­
num m erd van 1 to t en m et 4 en aan een 
onderzoek onderworpen.
1. Behandeling aan boord
De garnalen worden aan boord van 
D uitse vaartuigen over het algemeen op de­
ze lfde  m anier behandeld ais op Nederlandse 
vaartu igen : na het b innenhalen van de k o r­
re worden de garnalen gezeefd, gespoeld,
gekookt (in  zeew ater m et o f zonder toevoe­
ging van zout) en afgekoeld.
De garnalen die door de zeef gaan, 
alsook de krabben en kle ine  visjes worden 
in W e st-D u its lan d  eveneens aan de vism eel- 
fabrieken ve rkocht.
In W e st-D u its lan d  hee ft het « In ­
s t itu t  fü r  F ischverarbeitung » te Ham burg 
belangrijke  onderzoekingen ve rr ic h t in ve r­
band m et de behandeling van de garnalen 
aan boord.
De consum ptiegarnalen z ijn  s te rk  
aan bederf onderhevig. Om d it  bederf enigs­
zins tegen te gaan, beg in t het behandelings- 
proces reeds aan boord ; de garnalen w o r­
den o n m id d e llijk  na de vangst gekookt in 
zeewater, m et o f zonder toevoeging van 
zout.
N iettegenstaande het behandelings- 
proces bederven de garnalen b e tre k k e lijk  
snel.
H et « In s t itu t fü r  F ischverarbei­
tung  » hee ft de oorzaken van deze bederfe- 
lijkh e id  grondig nagegaan (1). Daartoe werd 
op een garnaa lko tte r he t kookproces onder­
zocht en w erd de tem pera tuu r van het 
w a te r en de garnaal gemeten.
In het algemeen w o rd t de kookke te l 
voor garnalen m et steenkool verw arm d. 
W anneer het w a te r kookt, worden de gar­
nalen in de kete l gedaan ; wegens het fe it  
dat de garnalen koud z ijn , o n ts taa t een 
daling van de tem pera tuur. Na ongeveer 5 
m inu ten  s t i jg t de tem pera tuu r opn ieuw  en 
w o rd t in het w a te r een tem pera tuu r van 90 
graden bere ik t ; in de garnaal ze lf is de 
tem pera tuu r w a t lager. Op dat ogenb lik be­
g in t het w a te r meestal te schuim en en 
kook t de Ínhoud van de kete l over ; het 
schuimen is toe te schrijven aan he t e iw it ­
gehalte in het kookw ater. Om d it  overkoken 
te voorkom en, roe rt men voortdu rend  in het 
w ater, meestal g ie t men er echter koud w a ­
te r b ij, waardoor de tem pera tuu r opn ieuw  
w o rd t verlaagd. T ijdens het koken s t i jg t de 
tem pera tuu r in de garnaal slechts zelden 
boven 90 graden en dan nog slechts voor 
ko rte  tijd .
De garnaal hee ft in de darm  k lie ren  
die spijsverteringssappen o f fe rm enten  a f­
scheiden. Deze sappen tasten o.m. ook 
e iw its to ffe n  aan. M en neem t aan dat z ij 
de van binnen u it  beginnende bacte rio log i­
sche om vorm ing van het ga rna lene iw it voor­
bereiden en aldus de voedingsbodem van het 
bederf vorm en. H et doei van he t koken aan 
boord is het bederf tegengaan door tijdens 
het kookproces de fe rm enten  te doden.
H et « In s t itu t fü r  F ischverarbei­
tung  » hee ft de fe rm e n te n a c tiv ite it nage­
gaan (2) door m iddel van extracten  van ve r­
se gekookte garnalen ; deze garnalen waren 
a fkom stig  van een norm ale kookke te l. H et 
bleek dat de a fb ra a k in te n s ite it der fe rm e n ­
ten b ij toenem ende k o o k tijd  a fneem t (zie 
g ra fiek  1). Er b l i j f t  echter nog steeds enige 
a c tiv ite it, ze lfs wanneer langer dan normaal 
(nl. 12 m inu ten ) w o rd t gekookt. D it bete ­
kent dus dat de a c t iv ite it  van de fe rm enten 
b ij het normale kookproces n ie t vo lkom en 
te n ie t gedaan w o rd t, vooral dan, wanneer 
he t gehele kookproces onder norm ale om ­
standigheden hoogstens 8 m inu ten  d uu rt, 
w aarb ij in het gunstigste geval gedurende 
enkele m inu ten  een tem pera tuu r van onge­
veer 90 graden w o rd t be re ik t.
Door m iddel van extracten  van on ­
gekookte verse garnalen hee ft het In s titu u t 
ook onderzocht b ij w e lke  tem pera tuu r de 
e iw ita fb rekende  fe rm enten  in de garnaal 
inac tie f worden.
H et b leek da t b ij een v e rh it t in g  van 
80 graden de a fb ra a k in te n s ite it reeds aan­
z ie n lijk  ve rm indert. Ook de duur der ve r­
w arm ing  speelt h ie rb ij een be langrijke  rol 
en wel des te be langrijke r naarm ate de te m ­
peratuur hoger is (zie g ra fiek). Bij een te m ­
pera tuur tussen 80 en 90  graden b li jk t ,  dat 
b ij een ve rw arm ing  van 80 graden voor een 
duur van 8 m inu ten  nog steeds een a fbraak­
in te n s ite it van 7,5 procent van de in ten s i­
te it  der ongekookte garnaal o v e rb lijf t .  Pas 
b ij 90 graden daalt d it  to t ongeveer 1 p ro ­
cent.
Bij deze resu lta ten  d ie n t in aanm er­
k ing  genomen te worden, da t deze kook- 
proeven werden genomen m e t zu ivere fe r ­
m entenextracten , te rw ijl b ij het kookproces 
aan boord het fe rm e n t onder n a tu u rlijk e  
om standigheden in het e iw itve rband, veel 
beter tegen de h it te  bestand is dan in 
extractvo rm .
D it resu ltaat to on t aan, dat het kook­
proces, zoals het thans w o rd t u itgeoefend, 
n ie t voldoende is om de eigen fe rm enten  
van de garnalen ina c tie f te maken.
( 1 ) Zie o.m . Dr P. F. M eyer : Fang- und V e rarbe itungs­
technische Fragen in d e r K rabbenw irtscha ft - Die W ir t­
schaft, N ovem ber 1953, p. 262-263 ; Dr H. M ann : 
Zur Frage der V e rd e rb lic h k e it des Krabbenfle isches - 
Die W irtscha ft, A p r il  1955, p. 101-103.
( 2 )  Z ie  Dr H. M ann : op. c it. p . 102.
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Abb. 1: Vergleich der Spal- 
tungsintensität von Extrak­
ten roher und gekochter 
Schwänze. Substratschwund­
nachweis. Spaltungszeit 43 
Stunden pH 5,7.
I Extrakt von rohen Schwänzen
II Schwänze 1 9 gar gekocht
III Schwänze 1 * gar gekocht
IV Schwänze gar gekocht
V Schwänze übergar gekocht
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a k tiv itä t nach Vorbehandlung 
bei verschiedenen Tempera 
turea und Zeiten.
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Abb. 4: Vergleich der Spal- 
tungsin tensilä t von E xtrak­
ten roher und gekochter Krab­
benschwänze. Fangzeit Sep­
tember. (Substratschwund 
pH 8.4. Spaltungszeil 48 
Stunden.) I rohe Schwänze,
II normal gekochte Schwänze,
II I  I. Doppelwand-Flammrohr­
kessel gekochte Schwänze.
Abb. 3: Vergleich der Spaltungsintensitat von Extrakten 
aus gesamten Krabbeokörpern. Fangzeit September. (Sub­
stratschwund, pH 8.4. Spaltungszeit 48 Stunden ) I (rische 
Krabben, I I  normal gekochte Krabben, II I im Doppelwand- 
Flammrohrkessel gekochte Krabben.
Bron : Die F ischw itscha ft, A p ril 1955, p 102
De m oge lijkhe id  w erd onderzocht 
om de werkzaam heden van de resterende 
fe rm enten  door toevoeging van metaaizou- 
ten te remmen. Van alle onderzochte  s to f­
fen bleken alleen koper in de vorm  van ko ­
peracetaat en cadm ium  in de vorm  van cad- 
m ium su lfaa t bru ikbaar. Pogingen in deze 
rich tin g  werden n ie t verder doorgezet, om ­
dat z ij w e in ig  u itz ic h t openden.
Een andere m oge lijkhe id  m et meer 
kans op succes scheen het veranderen van 
het kookproces : o fw e l moest het kookp ro ­
ces verlengd worden, o fw e l moest de te m ­
peratuur verhoogd worden.
Volgens de waarnem ingen werden in 
de normale enkelwandige ketel tem pera tu ­
ren tussen 80 en 90 graden gedurende 8 m i­
nuten  bere ik t. De dubbelw andige kete l m et 
o lie ve rh itt in g  (model Schur) (1), waarmede 
ta i van proeven werden genomen, bood 
n ieuw e m ogelijkheden. H ierm ede gaat het 
koken a an z ie n lijk  sneller. Binnen 5 m inu ten  
kook t de ketel Ínhoud en w orden inderdaad 
tem pera turen  be re ik t van 100 graden, 
w o rd t de o liebrander, waarmede deze ketel 
is u itge rus t, lager gedraaid, dan b lijven  de 
tem pera turen  behouden, om dat de dubbele 
wand de w arm te  goed isoleert. Er werd 
vastgesteld dat ook b ij een laaggedraaide 
brander de garnalen op 100 graden verder 
« trekken» . Ook h ier w erd een onderzoek 
ingesteld naar de fe rm e n te n a c tiv ite it (zie 
gra fieken 3 en 4 ), w aarb ij bleek, dat b ij 
langer koken in deze ketel de a fb ra a k in te n ­
s ite it van de fe rm enten  to t nui w erd gere­
duceerd. H et onderzoek m e t extracten  wees 
eveneens u it  dat in het kookproces m et de­
ze kete l de fe rm enten  ina c tie f werden.
X X X
Een m oe ilijkhe id  b ij het koken van 
garnalen aan boord is gelegen in het fe it  
da t het kookw ater b ij ongeveer 80 graden 
s te rk  beg in t te schuim en en dan overkookt. 
Om d it  te verh inderen w o rd t meestal koud 
w ater b ijgegoten ; h ierdoor daa lt de tem pe­
ra tuu r in de kookke te l. Vaak w o rd t aange­
nomen, dat de garnalen reeds gekookt heb­
ben en dus een tem pera tuu r van 100 graden 
hebben bere ik t, te rw ijl de ke te linhoud  over­
kookt. In w e rke lijkh e id  is de tem pera tuu r 
dan nog n ie t ver boven 90 graden.
H et In s titu u t hee ft proeven gedaan 
m et onfscHuimingsmiddelen, die in de le­
vensm idde len industrie  (bv. su ike r- en jam - 
fabrieken) in gebru ik  z ijn . H et gaat h ie rb ij 
om silliconen, die men tijdens het koken 
aan de kookmassa toevoegt en die verder, 
zoals u it  het gebru ik b ij de levensm iddelen­
industrie  b li jk t ,  vo lkom en onschadelijk  z ijn . 
M en g e b ru ik t de s illiconen g ew oon lijk  in 
oplossing van 1 : 10.000 to t 1 : 100.000 ; 
b ij proeven aan boord w erden 2 cc op 40  I 
kookw ater g eb ru ik t. Er werden door he t In ­
s t itu u t d rie  versch illende on tschu im ings- 
m iddelen geb ru ik t, nl. on tschu im ingsm id - 
del E l00, ontschu im ingsm idde l 7800  en het 
Bayersilikoonontschuim ingsm idde l. H e t  
b leek dat het schuim en achterwege b leef, 
evenals he t overkoken. M en behoudt zowel 
b ij de enke l- ais dubbelw andige kookkete l 
een vo lkom en scnuim loze massa. Van groot 
belang is het fe it ,  dat b ij toepassing van 
ontschuim ingsm iddelen ook b ij een enke l­
wandige kookke te l tem pera turen  van meer 
dan 90 to t 100 graden kunnen worden be­
re ik t.
Tenslo tte  w erd onderzocht o f door 
het koken een verandering op treed t in het 
garna lene iw it. D it was n ie t he t geval.
2. De Afslag en Á fzet
In W e st-D u its lan d  bestaat geen a f- 
slagsysteem voor de garnalen, zoals het in 
Nederland en België g e b ru ik e lijk  is. De v is ­
sers verkopen hun vangsten tegen bepaalde 
p rijzen  aan de diverse afnem ers (groo than­
del, pe lle rijen , drogerijen) (2).
De garnalen voor vers ve rb ru ik  w o r­
den onder toevoeging van een grote hoe­
veelheid zou t gekookt. D it ve rleng t in zeke­
re mate de bewaarbaarheid van de garnalen. 
H et koken van de garnalen m et zou t m aakt 
evenwel de garnalen lich te r, zodat de v is­
sers d ie «zoute» garnalen aanvoeren een 
hogere p rijs  u itbe taa ld  k rijgen . De aanvoer 
van «zoute» garnalen l i jk t  echter n ie t v r ij 
te z ijn , daar de vissers vo lled ig  a fh a n ke lijk  
z ijn  van de exportm oge lijkheden  van de 
handelaar.
( 1 ) De ketel heeft een dub b e le  w and  m et een iso la tie  in
g lasw o l ; de ketel w o rd t opg e w arm d  door een o lie ­
brander, aangedreven doo r een e lektrische  v e n tila to r. 
V oor het opw arm en van het w a te r (1 0 0 ° )  z ijn  slechts 
15 à 18 m inuten n od ig , o n a fh a n k e lijk  van u itw e n d ig e  
fak to ren , zoals bv . de w in d , de g roo tte  van de kolen 
en het b ijv u lle n  van de b randsto f.
( 2 )  In 1957 w aren vo lgende  p rijze n  van kracht : d roge ­
r ijg a rna le n  10,8 DM per 100 kg en consum ptiegar­
nalen 85 DM per 100 kg ; in 1958 w e rd  voor d ro ­
ge rijga rna len  11,1 DM per 100 kg en vo o r consum p­
tiegarna len  92 DM per 100 kg be taa ld . M om enteel 
ge lden voor de consum ptiegarna len  geen vaste p r i j ­
zen meer ; w e l is een « Von-bis-Preise» van kracht, 
d ie  dus naar boven en naar onder begrensd is (va n  
DM 92 to t DM 1 00 ).
Op grond van het «Fischgesetz» 
hebben de «Länder» bepaalde m ark trege ­
lende fu n k tie s  o.m . door het bepalen van de 
vangstperiode, de a flevering  aan ve rw er- 
k ingsnijverheden van n ie t consum ptiegar­
nalen, de omvang van de bew erk ing  van de 
garnalen to t voedingsdoeleinden, enz. (1).
Om de garnalenvissers een stabiel 
inkom en te  verzekeren, bestaat eveneens 
een a fzetorgan isa tie  «Deuko-G esellschaft 
zu r Förderung der Küstenfischere i m .b.H . ». 
D it a fzetorganism e w erd in 1933 opgericht 
en is ve rtikaa l u itgebouw d ; het groepeert 
immers de garnalenvisserij, de garnalendro­
gerijen, de groothandel en de plu im veevoe- 
derindustrieën. De afnam e van d roge rijga r­
nalen w o rd t gegarandeerd tegen een over­
eengekomen prijs. Verder ge ld t voor de 
m engvoederbedrijven een ve rp lich te  b ij ­
m enging van garnalenmeel.
3. Pellerijen
Na de aanvoer worden de garnalen 
door de pe lle rijen  afgenom en, gezeefd, m et 
een bewaringsm iddel gemengd en u itgege­
ven om te pellen. De garnalen worden ge­
peld in p laatse lijke  gezinnen (2). Voor het 
pellen w o rd t 28 Pf per kg ongepelde garna­
len betaald, op voorwaarde dat op 10 kg 
ongepelde garnalen 3 kg gepelde garnalen 
worden teruggebracht ; voor de hoeveelheid 
die boven de 3 kg w o rd t ingeleverd, w o rd t 
een b on ifica tie  toegekend.
Na het pellen w orden de garnalen 
afgeleverd, gewassen in zeven en gedroogd. 
Vervolgens worden de garnalen m et een be­
waringsm idde l gemengd. Voor de b innenland­
se m a rk t w o rd t boorzuur g e b ru ik t (dat toege­
laten is to t in 1960) ; voor de buitenlandse 
m ark t kon het m iddel n ie t bepaald worden. 
W aar benzoëzuur g eb ru ik t w o rd t, w o rd t 
wegens de onvoldoende bewaringscapaci- 
te i t , nog een ander bewaringsm iddel toege­
voegd. Tenslo tte  worden de garnalen ve r­
pakt in p lastieken zakken van 1 kg o f in 
b likke n  dozen van alle form aat. De b likken  
dozen worden zonder opgietsel g e s te rili­
seerd to t semiconserven.
Zoals in Nederland is het garna len­
pellen in W e st-D u its land  een hu is indus­
trie . H et is evenwel m o e ilijk  om geschikte 
arbeidskrachten te vinden, zodat meer en 
meer naar een garnalenpelm achine w o rd t 
gezocht. Verder worden de oorspronke lijke  
garnalencentra meer en meer toeristische 
streken, zodat een verschu iv ing  van het 
pellen naar kle ine dorpen w o rd t waargeno­
men.
H et pellen van garnalen in gezinnen 
is in W e st-D u its lan d  onderw orpen aan de 
Verordening  van 13 ju li 1935 (3).
In deze w e t is o.m . bepaald da t de 
pellers op medisch gebied gesch ikt moeten 
z ijn  (geen e rfe lijk e  z iek ten , geen h u id z ie k ­
ten). K inderen beneden de 12 jaar mogen 
geen garnalen in ontvangst nemen, noch ge­
pelde garnalen te rug  aan de pe lle rijen  a fle ­
veren.
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In beginsel mogen de garnalen 
slechts to t 21 uur aan pellers uitgegeven 
worden ; de gepelde garnalen en de afval 
moeten in p rinc ipe  dezelfde dag te rug  a fge­
leverd worden. De garnalen moeten worden 
afgehaald in een z in d e lijke  ve rpakk ing  : de 
gepelde garnalen moeten in een bedekte 
z in d e lijke  verpakk ing  afgeleverd w orden.
H et pellen van de garnalen m oet ge­
schieden in een z in d e lijke  en goedverluchte 
plaats. De pe lta fe l m oet zu ive r z ijn  en een 
degelijke  bedekking  hebben. De pelsters 
m oeten een hoofddoek en een voorschoot 
dragen. De onderarm  mag n ie t bekleed z ijn .
Vóór het pellen m oeten de handen en de 
onderarm en m et zeep grondig gewassen 
w orden. In de gezinnen moeten de gepelde 
garnalen koel en dege lijk  bewaard worden.
T ens lo tte  vo o rz ie t de Verordening  
van 1935 ook dat de eigenaar van de pe lle ­
r ij slechts garnalen mag laten pellen in de­
ze gezinnen waar h ij hee ft vastgesteld dat 
de plaats en de in r ic h tin g  voor he t pellen 
aan de gestelde voorwaarden voldoen. H ij 
m oet de pellers op de voorschriften  op­
m erkzaam  maken en b ij w ijz e  van s teek­
p roef nagaan o f deze worden nageleefd.
( 1 ) Z ie ged e ta ille e rd e  gegevens in b ijla g e  3.
( ( 2 )  In het verslag  «20  Jahre Deuko» w o rd t het aantal 
p e lle rs  op 3 .000 geschat.
( 3 )  Z ie  ged e ta ille e rd e  gegevens in b ijla g e  4.
4. Onderzoekingen in verband met
vervangingsmiddelen voor ooorzuur
Op grond van het « Lebensm itte l­
gesetz » mag in W e st-D u its land  0,75 % 
Doorzuur g eo ru ik t worden. Doen, zoals 
reeds hoger w era verm eld, is net geDruiK 
van boorzuur ais conserveringsm idael voor 
garnalen slechts to t I 9o0 toegelaten. H et 
« In s t itu t fü r  F ischverarbeitung » te H am ­
burg h ee ft dan ook onderzoeKingen gedaan 
tene inde een gescn ikt vervangingsm iddel 
voor boorzuur te vinden ( I ).
H et In s titu u t is to t he t bes lu it ge­
komen dat een conserveringsm iddel u it  de 
groep benzoëzuur-esters het boorzuur zou 
kunnen vervangen. Deze vervanging is 
evenwel a fh a n k e lijk  van het fe it  dat het 
kookproces gedurende 3 m inu ten  op 100" C 
kan worden gehouden en dat het conserve­
ringsm iddel o n m id d e llijk  na het kookproces 
kan worden toegevoegd. Aan deze twee 
voorwaarden b leek maar voldaan te z ijn  b ij 
he t koken van de garnalen aan w al, hetgeen 
dan ook weer ve ronderste lt da t de garnalen 
levend worden aangevoerd.
H et levend aanvoeren van de garna­
len in de w inte rm aanden brengt geen m oe i­
lijkheden  mede. De onderzoekingen die 
daartoe in de h e rfs t 1956 w erden ve rrich t, 
gaven gunstige resu lta ten : b ij een tem pe­
ra tuur van 5-15° C bleven de garnalen 6 to t 
8 uur in leven wanneer z ij in een vochtig  
m ilieu  to t m axim um  20 cm hoogte waren 
opgestapeld en beschut waren tegen d irecte  
zonnestra len.
Voor de aanvoer in de zom erm aan­
den rezen heel w a t m oe ilijkheden . De on ­
derzoekingen die werden gedaan in de zo ­
mer en he rfs t van 1957 wezen u it  dat geen 
garantie  bestond om de garnalen levend aan 
wal te brengen. Tai van fak to re n  zoals o.m. 
de tem pera tuu r van het w ater, de tem pera­
tu u r tijdens  de transport, de duur van de 
sleep, de bezochte visgrond, enz., speelden 
h ie rb ij immers een be langrijke  rol. H et In ­
s t itu u t is dan ook van oordeel da t verdere 
onderzoekingen in d it  dom ein noodzake lijk  
z ijn .
5. Onderzoek van
monsters van garnalen
U it W e s t-D u its lan d  werden m on­
sters van garnalen in conservenverpakking 
medegebracht. Deze monsters werden ge­
num m erd en door de heer j. K u ffe ra th , d i­
recteur van het In tercom m unaal laborato­
rium  van de stad Brussel aan een grondig 
onderzoek onderworpen. D it onderzoek laat 
toe een oordeel te ve llen over de door 
W e st-D u its lan d  op de m a rk t gebrachte Pro­
dukten.
De resu lta ten van he t onderzoek :
a. Onderzoek van de verpakking.
De orig ine le  dozen waren cy linder- 
vorm ig  en u it  metaal vervaardigd. De a fm e­
tingen van de dozen waren ais vo lg t : do­
zen n ' 1, n°2 en n‘ 3 : 7,5 op 6 cm ; doos 
n ' 4 : 7,5 op 5,5 cm. De dozen hadden geen 
e tike tte n . Gp de dozen n° 1 en n° 2 bevond 
zich een kroon in re lië fd ru k  ; op doos n° 3 
kwam  geen re lië fd ru k  voor, te rw ijl b ij doos 
n* 4 op de ene z ijde  66 D IN  en op de ande­
re z ijde  Pro«, o f Germany S - 759. IM  (?) 
OB in re lië f was aangebracht. De dozen 
hadden een b ru to -inh ou d  van 220 ,6  g (n° 1), 
21 4 ,9 g (n° 2 ), 217 ,8  g (n° 3) en 206 ,8  (n° 4) 
en een ne tto -inhoud  van 166,1 g (n° 1), 
160,2 g (n" 2 ), 163,3 g (n° 3) en 157,0 g 
(n° 4).
b. Organoleptisch onderzoek.
De gepelde garnalen hadden een 
normale roze k leu r, vast vlees en normale 
smaak ; in doos n" 4 bevonden zich de gar­
nalen in een kle ine  hoeveelheid opaal-geel- 
achtige saus. De b innenz ijde  van de dozen 
was gaaf. In de dozen n ' 1, n°2 en n ' 4 w e r­
den zekere resten van poten o f schalen ge­
noteerd ; in doos n ' 3 werden geen resten 
gevonden.
c. Chemische ontleding (onderzoek naar 
antiseptische s to ffen ).
In de dozen n ' 1 en n ' 3 werden 
geen arom atische antiseptische s to ffe n  aan­
ge tro ffen . In de dozen n ' 2 en n ' 4 werd 
benzoëzuur genoteerd ; voor doos n ' 4  was 
de aanwezigheid ze lfs  zeer groot.
Er werden geen su lfie ten  vastge­
steld. Boorzuur werd slechts gevonden in 
doos n° 3 ; fo rm o l o f u ro trop ine  w erd in 
s terke mate geconstateerd in de dozen 
n ’ 2 en n ' 4.
( 1 ) Z ie  o .m . W. Ludo rff, Chr. Hennings en K.E. Neb 
Zur borsäure fre ien  H altbarm achung von frischen Spei­
segarnelen und G arne len fle isch  - Z e itsch rift fü r  Le­
bensm itte l - U ntersuchung und -Forschung, 108. Band, 
4. H eft, 1958, 1958. p. 330-341.
d. Bacteriologisch onderzoek. e. 'Besluiten.
Op een laagje garnalenvlees van de 
opperv lakte  werden voor doos n ' 1 b e trek ­
k e li jk  veel m icro-coccen gevonden, voor 
doos n ' 2  enkele bacillen, voor doos n ’ 3 
geen en voor doos n° 4  een w e in ig  kiem en.
Bij b ijzondere onderzoekingen w e r­
den geen spoorbacillen en proteus waarge­
nomen.
De bewaarbaarheid van de garnalen 
Dij 37° C was goed.
Na 2 dagen kw eken op een gelatine 
vleesnatbodem b ij een tem pera tuu r van 
37° C werden op 1 gram garnalen gem id­
deld 2 .400  kiem en van tw ee soorten ge­
vonden voor doos n” 1, 650  kiem en van 
tw ee soorten voor doos n* 2 en 10 kiem en 
van een soort voor doos n" 3. Voor doos n ’ 4 
werden geen kiem en genoteerd.
Geen k leu rs to ffen  waren aanwezig 
in doos n ' 1 (in 0 ,4 g), n" 2 (in  0,3 g), n° 3 
(in  0,5 g) en n ' 4 (in 0 ,4  g).
De garnalen van de dozen n° 1 en 
n ’ 2 w aren van zeer slechte k w a lite it ,  te r­
w ijl deze van dozen n° 3 en n” 4 een zeer 
goede k w a lite it  hadden.
De garnalen u it  doos n" 1 waren v r ij 
van bederfwerende s to ffen . M e t b e tre k ­
k ing  to t de bacterio logische k w a lite it  d ie n t 
een onderscheid gem aakt te  worden. Indien 
het om gesteriliseerde conserven gaat, is de 
k w a lite it  onvoldoende ; indien het echter 
half-conserven geldt, z ijn  de garnalen van 
voldoende k w a lite it . De verhandeling van 
het p roduk t is toegelaten.
De garnalen u it  doos n° 2 werden 
m et benzoëzuur en u ro trop ine  behandeld. 
N iettegenstaande deze behandeling z ijn  de 
garnalen ais gesteriliseerde conserven van 
onvoldoende k w a lite it . A is  half-conserven 
is de k w a lite it  voldoende. In e lk  geval is de 
verhandeling van he t p ro d u k t n ie t toegela­
ten wegens de aanwezigheid van u ro trop ine .
De garnalen u it  doos n° 3 z ijn  van 
goede bacterio logische k w a lite it  ; de garna­
len bevatten evenwel boorzuur.
De garnalen u it  doos n° 4  z ijn  dege­
l i jk  gesteriliseerd, doch n ie t toegelaten w e ­
gens de aanwezigheid van u ro trop ine  en een 
te  grote hoeveelheid benzoëzuur.
Samenvatting en besluiten
De hoofdpunten  van de studie  over 
de garnalenvisserij en garna lenpe lle rijen  in 
Nederland en W es t-D u its lan d  z ijn  de v o l­
gende :
A. —  Nederland.
1) In Nederland v in d t men de gar­
nalen langsheen de gehele kust. De garna­
lenvisserij w o rd t evenwel in tw ee gebieden 
verdeeld, n l. het z u id e r lijk  en het noorder­
l i jk  gebied.
2) De be langrijke  aanvoerplaatsen 
voor consum ptiegarnalen z ijn  H arlingen, 
Den Oever, Veere, Z ou tkam p  en Breskens 
en voor drogerijgarnalen H arlingen, Veere, 
Z ou tga t, M oddergat, Breskens en Den 
Oever. De pellerijgarnalen  w orden vooral in 
H arlingen, Zou tkam p, Den Oever, Veere en 
D e lfz ijl aangevoerd.
3) In Nederland worden de garna­
len gevangen m et tw ee boom korren o f m et 
de bordentre il.
4) De garnalenvaartuigen z ijn  over 
het algemeen eigendom van de schipper- 
eigenaar. H et m otorverm ogen van he t vaar­
tu ig  is beperkt to t 80 PK ; daarenboven is 
de u itoe fen ing  van de garnalenvisserij ge­
bonden aan een vergunning.
5) In 1958 om va tte  de aanvoer 
4 .200  ton consum ptiegarnalen voor een 
waarde van f 6,5 m iljoen  en 6 .742  ton d ro ­
gerijgarnalen voor een waarde van f  0 ,4  m il­
joen. C irca 2 .400  ton consum ptiegarnalen 
werden door de pe lle rijen  ve rw e rk t.
6) De invoer van garnalen in N e­
derland is zeer gering ; de u itvoe r daaren­
tegen is zeer be langrijk .
7) Aan boord worden de garnalen 
op de bekende m anier behandeld : nadat de 
korre aan boord getrokken w erd, w o rd t de 
vangst gezeefd, gespoeld, gekookt en a fge­
koeld. M om enteel worden in Nederland
geen grondige verbeteringen voor de behan­
deling van de garnalen aan boord in het 
v o o ru itz ic h t gesteld.
8) De garnalen worden u it  het 
vaartu ig  gelost in bennen, gezeefd en per 
afslag verkocht.
9) In de m ijnha llen  worden de pe l­
lerijgarnalen  m et een bewaringsm iddel ge­
mengd.
10) De pe lle rijen  z ijn  voornam e lijk  
gelegen te Volendam , Z ou tkam p , D e lfz ijl, 
S tellendam, Brouwershaven, A rnem uiden 
en Ouddorp.
1 1 ) H et pellen van de garnalen is in 
Nederland een hu is industrie  ; de garnalen 
worden n ie t mechanisch gepeld en er be­
staan geen industrië le  pe lle rijen .
12) De garnalen worden in kle ine 
hoeveelheden gewogen (12 à 15 kg) en u i t ­
gegeven aan p laatse lijke  gezinnen. Na de 
ontvangst w orden de gepelde garnalen 
tweem aal gewassen, geperst, m et een be­
w aringsm iddel vermengd en verpakt.
13) De gezinnen waar garnalen 
worden gepeld, staan onder medisch to e ­
z ic h t en moeten aan bepaalde eisen voldoen. 
Door de Keuringsdienst voor W aren worden 
vergunningen afgegeven aan gezinnen die 
aan de gestelde eisen voldoen ; zonder een 
derge lijke  vergunning mogen geen garnalen 
te r besch ikking worden gesteld.
14) Krachtens het zg. «V isbes lu it » 
(1940) is in Nederland het gebru ik van 
benzoëzuur toegelaten to t een to ta le  hoe­
veelheid n ie t g ro te r dan 0,5 % . In plaats 
van benzoëzuur m ocht aan de gepelde gar­
nalen ten hoogste 1 % boorzuur z ijn  toege­
voegd ; vanaf 1 december 1959 is het 
gebru ik van boorzuur evenwel verboden.
De keuze over het gebru ik van bewarings- 
m iddelen lo k t in Nederland nog steeds 
scherpe reakties u it.
15) Behalve de kon tro le  krachtens 
de W a ren w e t en de V e ilighe idsw e t, z ijn  de 
garna lenpellerijen  aan zekere in rich tings- 
verordeningen onderworpen. Deze verorde­
ningen hebben be trekk ing  op de b e d rijfs ­
ru im te  en op de inleveringsplaats van de 
afval.
16) In verband m et zekere behan­
del ingsprocessen hee ft men in Nederland 
bepaalde kw a lite itsvoo rsch riften  voor gar­
nalen uitgevaardigd. Deze voorschriften  
hebben be trekk ing  op de k w a lite it ,  de 
g roo tte  en het gew icht.
B. W est-Duitsland.
1) De W estdu itse  garnalenvisserij 
m aakt deel u it  van de kustv isserij en w o rd t 
u its lu iten d  langs de N oordzeekust u itg e ­
oefend. De visserij om vat v ie r gebieden, 
n l. 1) de W e s tku s t van Sch lesw ig-H olste in  ; 
2) E lbe-W eser ; 3) O ldenburg en 4) O ost­
friesland.
2) H e t be langrijkste  gebied, zowel 
voor consum ptie- ais voor drogerijgarnalen, 
is de w estkus t van Schlesw ig-H olste in.
3) Zoals in Nederland w o rd t de 
garnalenvisserij in W e st-D u its lan d  m et 
dubbele boom korre beoefend ; m et fu iken  
worden eveneens kle ine  hoeveelheden gar­
nalen gevangen.
4) De garnalenvloot te lt  ru im  600 
vaartu igen ; daarnaast bestaan circa v ijfe n ­
tw in t ig  fu ikenbedrijven . De s te rk te  en 
g roo tte  van de garnalenvaartuigen lopen 
ste rk u iteen.
5) In 1958 bestond de aanvoer u it
6 .036  ton consum ptiegarnalen voor een 
waarde van 5 ,6 m iljoen  DM  en u it  22.313 
ton drogerijgarnalen voor een waarde van
2,5 m iljoen  DM.
6) Rekening houdend m et zekere 
correcties, werd in 1958 voor 227 ton o f 
1,3 m iljoen  D M  ingevoerd en voor 633 ton 
o f 2 ,4  m iljoen  DM  uitgevoerd. Er m oet ve r­
meld worden dat een groot deel van de u i t ­
voer via Nederland in België w o rd t afgezet.
7) De garnalen worden aan boord 
van de Duitse vaartu igen over het algemeen
op dezelfde m anier behandeld ais op de 
Nederlandse vaartu igen.
8) Over de behandeling van de gar­
nalen aan boord hee ft het « In s t itu t fü r  
F ischverarbeitung » te  Ham burg be langrijk  
onderzoekingsw erk ve rr ich t. A ldus werden 
de oorzaken van bederf en de w e rk ing  van 
ontschuim ingsm iddelen b ij het koken van de 
garnalen nagegaan.
9) In W e st-D u its land  worden de 
garnalen n ie t over de afslag ve rkoch t ; z ij 
worden rechtstreeks door handelaars, pe lle ­
rijen  o f drogerijen  afgenomen.
10) Op grond van het « Fischge- 
setz » hebben de « Länder » bepaalde 
m arktregelende funk ties . M e t het oog op de 
s ta b ilite it  van het inkom en van de vissers 
bestaat eveneens een ve rtikaa l u itge bo uw ­
de a fzetorgan isa tie , n l. de « Deuko ».
1 1) Na de aanvoer worden de gar­
nalen door de pe lle rijen  afgenom en, ge­
zeefd, m et een bewaringsm iddel gemengd 
en uitgegeven om te  pellen.
12) Zoals in Nederland is het gar­
nalenpellen in W e st-D u its lan d  een hu is ­
industrie .
13) H et pellen van garnalen in 
gezinnen is in W e st-D u its lan d  aan de V e r­
ordening van 13 ju li 1935 onderworpen.
14) Op grond van het « Lebensm it­
te lgesetz » mag in W e st-D u its lan d  0 ,75  % 
boorzuur g e b ru ik t worden, doch d it  gebru ik 
is slechts to t 1960 toegelaten. H e t « In s ti­
tu t  fü r  F ischverarbeitung » te Ham burg 
hee ft dan ook onderzoekingen v e rr ic h t te n ­
einde een gesch ikt vervangingsm iddel voor 
boorzuur te  vinden.
15) U it W e s t-D u its lan d  werden 
monsters van garnalen in conservenverpak- 
k ing  medegebracht. Deze monsters werden 
onderzocht teneinde toe te laten een oor­
deel te ve llen over de door W e st-D u its lan d  
op de m a rk t gebrachte p rodukten.
X
X  X
De studie  over de garnalenvisserij en 
garna lenpe lle rijen  in Nederland en W e s t- 
Duits land laat toe volgende praktische be­
sluiten naar voren te brengen.
1) M e t be trekk ing  to t de kw alite it 
is de studie  van de behandeling en van de 
bewaringsmiddelen voor garnalen van zeer 
g root belang ; tevens moeten bepaalde 
kwaliteitsvoorschriften u itg e w e rk t worden.
a) De behandeling.
H et w e tenschappe lijk  onderzoek 
over de behandeling van de garnalen aan 
boord staat nog in een beginfase. De reeds 
door het « In s t itu t fü r  F ischverarbeitung » 
te Ham burg ve rrich te  studies w ijze n  op de 
vele m ogelijkheden op d it  dom ein. Naar het 
voorbeeld van W e st-D u its lan d  kunnen de 
opzoekingen door een opzoekingssta tion 
v e rr ich t worden.
De onderzoekingen moeten evenwel 
geschieden op basis van de Belgische behan­
del ingsgewoonten aan boord. V oora f m oet 
worden gedefin ieerd w e lke  fak to re n  en 
w e lke  invloed deze fak to ren  u itoe fenen op 
het kook- en bewerkingsproces. Vervolgens 
kunnen de com binaties van bepaalde fa k to ­
ren onderzocht worden.
De onderzoekingen moeten z ich  ook 
u its tre kke n  over de overige d is tr ib u tie - 
schakels, teneinde de ju is te  betekenis van 
ieder behandelingsproces a f te bakenen. 
H ier zal vooral de studie van de bew arings­
m iddelen een be langrijke  betekenis k rijgen .
b) De bewaringsmiddelen.
H et gebru ik  van boorzuur maakte 
het in W e st-D u its lan d  en vroeger ook in 
Nederland, m oge lijk  een groot deel van de 
garnalen ongezouten aan te voeren. Deze 
ongezouten garnalen kunnen gem akke lijk  
gepeld worden en hebben toegelaten een 
pe ln ijverhe id  te on tw ikke le n .
Na het pellen, wassen en persen 
worden de garnalen opn ieuw  m et boorzuur 
en tevens m et een kle ine  hoeveelheid zou t 
gemengd. Deze w e rk w ijz e  draagt b ij to t het 
bekomen van een b e tre k k e lijk  houdbaar 
p rodukt, dat com m ercieel verhandelbaar is.
Voor België m oet de m oge lijkhe id  
worden onderzoch t om ongezouten garnalen 
ais g rondsto f voor de pe lle rijen  aan te  voe­
ren en te gebru iken. Tevens m oet op basis
van de bestaande w etgeving, doch ook re­
kening houdend m et de toestanden in de 
nabuurlanden, een studie  over de bew a­
ringsm iddelen te r hand genomen worden. 
De opzoekingen die onder drang van de 
omstandigheden door het « In s t itu t fü r  
F ischverarbeitung » te Ham burg werden 
ve rr ich t, w ijze n  op een ru im  w erkveld .
Daarenboven m oet deze studie over 
de bewaringsm iddelen toela ten een oordeel 
te ve llen over volgende s te llin g  :
—  o fw e l m oet de Belgische w etge ­
ving aan de buitenlandse w orden aangepast,
—  o fw e l m oet de invoer van gar­
nalen die werden behandeld m et in België 
verboden bederfw erende m iddelen worden 
verboden.
e) De kwaliteitsvoorschriften.
U it de studies over de behandeling 
en de bewaringsm iddelen m oet resulteren 
w e lke  kw a lite itsvo o rsch rifte n  voor garnalen 
moeten worden u itgevaard igd ; gegevens 
zoals g rootte , gew ich t, bederfw erende m id ­
delen, enz., moeten in de voorschriften  o p ­
genomen worden.
2) M e t be trekk ing  to t de inrichting 
moeten voor de garna lenpe lle rijen  bepaalde 
m in im um voo rsch riften  in ach t genomen 
worden :
—  de in r ich tin g  m oet van steen 
vervaardigd z ijn  en een bepaalde oppervlak­
te (35 à 40  m2) en hoogte (ca 2 ,6  m) heb­
ben ; de vloer en de wanden moeten gemak- 
k e iijk  gerein igd kunnen worden en een 
goede ventilatie m oet m oge lijk  z ijn  ;
—  de in r ich tin g  m oet over een 
frigo beschikken om de gepelde en onge­
pelde garnalen op te slaan ;
—  een dubbele spoelinrichting in
beton o f roestvrij metaal m et voldoende 
aan- en afvoer van w a te r m oet voorzien 
z ijn  ; tevens m oet een roestvrij geperfo ­
reerd wasnet g eb ru ik t w orden ;
—  de in r ich tin g  m oet beschikken 
over een centrifuge o f garnalenpers m et een
roestvrij persblad ;
—  de wartafel m oet een blad in 
hard hout hebben ;
—  een speciale wasinrichting m et 
voldoende aan- en afvoer van w a te r en m et 
zeep en een in z in d e lijke  staat verkerende 
handdoek m oet voorzien z ijn .
3) Voor het pellen van de garnalen 
ais huisindustrie z ijn  bepaalde sch ikkingen 
na te leven :
—  de pellers moeten onder medisch 
to e z ich t staan en een gezondhe idscertifi- 
kaat bez itte n  ;
—  de plaats waar de garnalen w o r­
den gepeld d ien t z in d e lijk  te z ijn  ;
—  het m aterieel da t b ij het pellen, 
het afhalen en het terugbrengen van de gar­
nalen w o rd t geb ru ik t, m oet eveneens z inde ­
l i jk  en gem akke lijk  te reinigen z ijn  ;
—  de pellers dienen b ij het pellen 
een m axim um  van voorzorgen in acht te 
nemen ;
—  de garnalen mogen slechts een 
bepaalde t i jd  in he t b ez it z ijn  van de 
pellers ;
—  de pe lle rijen  m oeten verant 
w o o rd e lijk  z ijn  ten opz ich te  van de gezond­
heidsinspectie voor het toepassen van de 
voorgeschreven sch ikkingen.
4) In Nederland en W e st-D u its lan d  
s tre e ft men er naar het pellen van garnalen 
to t  een werkelijk industriële bedrijvigheid
u it  te  bouwen. De m oe ilijkheden  b ij het 
vinden van geschikte arbeidskrachten en 
het n ie t vo lled ig  in de hand hebben van de 
verordeningen voor de pellers d w in g t er toe 
de bouw  van een degelijke  garnalenpelm a- 
chine verder te bestuderen. Er va lt in d it  
verband te noteren dat op het programma 
van het P ro du k tiv ite itsce n tru m  voor het 
V isse rijb e d rijf in Nederland het on tw erpen 
van een garnalenpelm achine in de eerste 
urgentieklasse is opgenomen.
België m oet deze o n w ikke lin g  van 
zeer nabij volgen en eventueel dezelfde 
r ich tin g  ais de nabuurlanden inslaan.
B I I L A C E 1
Verordening Inrichting Garnalenpellerijen 
1959
In a rtik e l 2 van de Verorden ing  In ­
r ich tin g  G arnalenpelle rijen 1959 w o rd t be­
paald ( 1 ) :
1. De ondernem er, die z ijn  b e d rijf m aakt 
van het pellen o f doen pellen van garnalen, 
h ieronder begrepen het u itre ike n  van gar­
nalen te r pe iling  in hu is industrie , het te ­
rugontvangen van het gepelde p roduk t, a ls­
mede het wassen, verduurzam en, inpakken 
en verzenden van gepelde garnalen is ve r­
p lic h t :
I. h iervoor een b e d rijfru im te  te gebru iken, 
w e lke , onverm inderd he t bepaalde b ij o f 
krachtens de W a ren w e t en de V e ilighe ids ­
w e t 1 934, vo ldoet aan de volgende eisen :
A. a. de b e d rijfs ru im te  d ie n t te z ijn  vervaar­
digd van steen, beton o f ander de rge lijk  
m ateriaal ;
b. de b e d rijfs ru im te  d ie n t zodanige a fm e ­
tingen te hebben, dat alle te ve rrich ten  
werkzaam heden naar behoren kunnen 
w orden ve rr ich t, m et dien verstande, dat 
de hoogte der b e d rijfs ru im te , gemeten 
van de vloer a f, op geen enkele plaats 
m inder dan 2 ,60  m bedraagt en de vloer 
een to ta le  opperv lakte  bez it van ten m in ­
ste 40  m2, gem eten van de b innenz ijde  
van de m uren u it  ;
c. de b e d rijfs ru im te  d ie n t gescheiden te 
z ijn  van ru im ten , waarin  andere vis w o rd t 
be- o f v e rw e rk t dan wel waarin  garnalen 
worden bew erk t ;
d. de b e d rijfs ru im te  d ien t zodanig te z ijn  
gelegen, dat deze van de openbare weg 
a f te bereiken is, zonder te gaan door een 
keuken o f voor w on ing  bestemde ru im ­
ten, te rw ijl het te rre in  rondom  de be­
d r ijfs ru im te , voor zover d it  in fe ite  moge­
l i jk  is, to t een breedte van ten m inste 
1 m, van de bu itenw and u it  gemeten, zo ­
danig bestraat d ie n t te z ijn , dat he t a f­
doende gerein igd kan worden ;
e. de wanden van de b e d rijfs ru im te  d ie ­
nen, m et u itzonde ring  van deuren en ra­
men, van steen o f van daarmede g e lijk  te 
ste llen  m ateriaal te z ijn , te rw ijl deze 
wanden afwasbaar dienen te  z ijn  to t
1,5 m hoogte, gemeten van de vloer a f ;
f. in de b e d rijfs ru im te  mogen z ich  geen 
p riva ten  o f u rino irs  bevinden, dan wel 
deuren, w e lke  o n m id d e llijk  toegang ge­
ven to t de rge lijke  gelegenheden ;
g. de v loer van de b e d rijfs ru im te  d ien t 
van steen o f beton te  z ijn  en mag geen 
scheuren o f barsten vertonen ; eventuele 
naden dienen m et cem ent te z ijn  ge­
voegd.
B. de b e d rijfs ru im te  d ie n t te z ijn  voorzien 
van :
a. ind ien in de b e d rijfs ru im te  z e lf garna­
len w orden gepeld, een aparte ru im te , 
w e lke  gesch ikt is voor het pellen van 
garnalen ;
b. een aparte en tevens gekoelde ru im te  
voor de opslag van alle gepelde en onge­
pelde garnalen ; onder een gekoelde 
ru im te  w o rd t ten deze verstaan een ru im ­
te, w aarin  de garnalen bewaard worden 
onder een tem pera tuu r van ten hoogste 
0 ” C ;
c. zodanige ventila tieopen ingen  (roos­
ters, ven tila to ren , beweegbare ramen) 
h e tz ij in he t dak, h e tz ij in de b u ite n ­
wand, h e tz ij in beide, da t de b u ite n lu ch t 
in voldoende m ate in a lle  w e rk ru im te n  
van de b e d rijfs ru im te  kan w orden toege­
laten, w aarb ij de gezam enlijke  doorlaat- 
ru im te  n ie t m inder mag bedragen dan 
1 /2 0  van de v loe ropperv lakte  van de des­
betre ffende  ru im te , te n z ij de lu ch tve r­
versing geschiedt door trekkappen o f 
e lektrische  ven tila to ren  van voldoende 
capacite it ;
d. een spoel in r ich tin g  voor het wassen 
van gepelde garnalen, bestaande u it  een 
bak van beton o f so o rtge lijk  m ateriaal, 
m et voldoende vaste aan- en a fvoer van 
w a te r en voorzien van een in deze bak 
passend, u itneem baar, roes tv rij, geperfo ­
reerd w asb lik  o f wasnet ;
e. een cen trifuge  dan wel een garna len­
pers, voorzien van een roestvrij persblad 
en roestvrij persblik. Indien gebru ik  ge­
m aakt w o rd t van een houten persblad, 
d ie n t d it  te z ijn  vervaardigd van naad­
loos hard hou t ;
(1) Z ie  Verordeningenblad Bedrijfsorgan isa­
tie , 29  jun i 1959, b lz. 314.
f. een w arta fe i, voorzien van een boven­
blad, dat goed gerein igd kan worden en 
dat n ie t kan worden aangetast door zou t 
o f andere conserveringsm iddelen ; indien 
d it  blad van hou t is, d ie n t het van een 
harde houtsoort te z ijn  vervaardigd ;
g. roestvrije  m etalen bakken voor het in 
ontvangst nemen van de in hu is industrie  
gepelde garnalen ;
h. een wasgelegenheid m et voldoende 
aan- en afvoer van w a te r voor het wassen 
van handen, w aarb ij zeep en een in z in ­
d e lijke  staat verkerende handdoek aan­
w ezig  z ijn  ;
i. een voldoend aantal lich tp un te n .
C in o f in de o nm id d e llijke  nab ijhe id  van 
he t perceel, waarin  de garna lenpe lle rij is 
gevestigd, d ie n t een privaa t m et w a te r­
spoeling aanwezig te z ijn  ;
I I .  voor de in levering  van het afval een in le ­
ver ingsplaats te gebru iken, w elke bu iten  de 
b ed rijfs ru im te  is gelegen en voorzien is van 
een zodanige bestrating, da t afdoende re i­
n ig ing m oge lijk  is.
2. De ondernemer, bedoeld in he t eerste 
lid , is ve rp lich t de b ed rijfs ru im ten , waaraan 
in het eerste lid  eisen worden gesteld, over­
eenkom stig  hun bestem m ing te gebru iken.
B I I L A C E 2
Kwaliteitsvoorschriften voor garnalen
In u itvoe ring  van a rtike l 6 van de 
Garnalenverordening 1959 z ijn  m et b e tre k ­
k ing  to t de g rootte , de k w a lite it en het ge­
w ic h t volgende kw a lite itse isen  vastge­
steld (1) :
A r t ik e l 1.
1. M e t be trekk ing  to t de k w a lite it  van con­
sum ptiegarnalen w o rd t bepaald, da t de b in ­
nenlandse garnalen, ondersche ide lijk  garna­
len voor exportdoele inden, van zodanige 
k w a lite it  dienen te z ijn , dat z ij, zu lks te r 
beoordeling van de desbetre ffende agent, 
gesch ikt z ijn  om ais zodanig te worden ve r­
kocht.
2 . M e t b e trekk ing  to t de k w a lite it  van gar­
nalen voor exportdoeleinden w o rd t bepaald, 
dat de garnalen voor exportdoeleinden :
(1) Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie , 
6 ju li 1959, b lz. 371.
a. geen a fw ijke n d e  k leu r mogen hebben in 
d ie z in , dat deze garnalen d u id e lijk  ais 
zgn. groene garnalen o f groenkoppen 
zouden m oeten worden aangem erkt ;
b. na he t koken n ie t door m iddel van w a te r 
mogen z ijn  afgekoeld, m et dien ve rs tan­
de echter, dat de garnalen o n m id d e llijk  
na het koken m et w a te r mogen w orden 
gespoeld, teneinde daa ru it he t v u il te 
ve rw ijde ren , he tw e lk  n ie t m et de hand 
kan geschieden, m its  h iervoor geen g ro te ­
re hoeveelheid w a te r w o rd t g e b ru ik t dan 
s t r ik t  nodig is.
A r t ik e l 2.
M e t b e trekk ing  to t de g roo tte  van 
consum ptiegarnalen w o rd t bepaald, da t de­
ze consum ptiegarnalen, zu lks te r beoorde­
ling  van de desbetre ffende agent, van zoda­
nige g rootte  dienen te  z ijn , da t z ij n ie t 
kunnen vallen door een zeef m et een zeef- 
w ijd te  van 6,5 mm.
A rtik e l 3.
M e t be trekk ing  to t het gew ich t van 
consum ptiegarnalen w o rd t bepaald dat, b ij 
verkoop van consum ptiegarnalen he t ge­
w ic h t van deze garnalen w o rd t geacht tw ee 
ten honderd m inder te bedragen dan he t b ij 
w eging van deze garnalen vastgestelde ge­
w ic h t m et dien verstande dat, indien b in ­
nenlandse garnalen na het koken door m id ­
del van w a te r z ijn  afgekoeld, b ij verkoop 
van deze binnenlandse garnalen het gew ich t 
w o rd t geacht, zu lks te r beoordeling van de 
desbetre ffende agent, ten hoogste 15 % 
m inder te bedragen dan het b ij w eging van 
die garnalen vastgestelde gew icht.
B I J L A G E  3
W E T
van 31 augustus 1955 
op de Handel met Vis en Visprodukten
0 — 0 — 0
De Bondsdag heeft, m et toestem m ing van 
de Bondsraad, volgende W e t ge tro ffen  :
§ 8
M arktrege ling  voor garnalen.
1. —  De Hogere Landsoverheden der 
Kustlanden mogen :
a) de vangstperiode voor garnalen 
bepalen ;
b) de levering van n ie t-consum p- 
tiegarnalen aan bepaalde ve rw e r­
kende n ijverheden voorschrijven  ;
c) de omvang van de ve rw erk ing  to t 
voederdoeleinden vastste llen ;
d) de verkoop van de door de ve r­
werkende bedrijven  u it  d ro g e rij­
garnalen bekomen p rodukten  door 
tussenkom st van een bepaald orga­
nisme reglem enteren ;
e) to t het bevorderen van de vangst 
en de a fz e t van garnalen een h e f­
fin g  leggen op de verw erkende 
garnaalbedrijven en op hun in n in ­
gen van eerste afnem ers ; deze 
h e ffin g  mag 0 ,20  DM  per 100 kg 
drogerijgarna len n ie t te  boven gaan.
De bevoegde landsoverheden van de 
kustlanden mogen eveneens de 
p rijzen  voor garnaal vastleggen.
2. —  De bevoegde landsoverheden der
kustlanden mogen de onder 1. —  
voorgeschreven regelen van toepas­
sing brengen op de consum ptie- 
mosselen.
3. —  A lle  andere overhe idsvoorschriften
op de garnaalvisserij b lijven  van 
krach t.
X X X
B I J L A G E  4
Verordening betreffende  
het pellen van garnalen 
ais huisindustrie
W e t van 1 3 juli 1 935
(Reichsgesetzbl. I S 1025)
Op grond van § 13 van de w e t op 
de hu is industrie  van 23 m aart 1934 (Reichs­
gesetzbl. I S 214) w o rd t bepaald :
§ 1
Garnalen mogen n ie t to t pellen uitgegeven 
w orden aan :
1. thuisarbeiders m et besm ette lijke  z ie k ­
ten o f h u idz iek ten  ;
2. thuisarbeiders die m et besm ette lijke  
zieken in fam iliegem eenschap leven, 
te n z ij een dokte rsg e tu ig sch rift ve rk laa rt 
dat besm etting  n ie t m oge lijk  is.
§ 2
De personen, bedoeld in § 1 moeten zich 
van elke bedrijv ighe id  onthouden, die hen 
m et de garnalen o f m et he t garnalenvlees in 
ko n ta k t brengt ; h ierm ede w o rd t ook be­
doeld het in ontvangst nemen van de garna­
len en de a flevering  van de gepelde garnalen. 
K inderen beneden tw a a lf jaar mogen geen 
garnalen afha len, noch gepeld inleveren.
§ 3
Garnalen mogen slechts to t  21 uur afge­
leverd w orden om te pellen ; d it  ge ld t echter 
n ie t voor 16 dagen in he t jaar, waarop door 
het opkom en van ebbe en vloed n ie t m et 
deze t i jd  rekening kan w orden gehouden.
§ 4
De garnalen moeten afgehaald worden in 
ne tte  en zu ivere emmers o f korven.
§ 5
Garnalen mogen n ie t in s laapvertrekken 
worden gepeld. De plaatsen waar gepeld 
w o rd t, m oeten z in d e lijk  z ijn  en goed 
ve rluch t worden
§ 6
Bij het pellen m oet een p e rfek te  z in d e lijk ­
heid in ach t genomen worden. De pelster 
m oet een zu ivere en helle hoofddoek 
en voorschoot dragen. De onderarm en m o­
gen gedurende het pellen n ie t bedekt z ijn . 
Vooraleer to t het pellen over te gaan, z u l­
len de handen en onderarm en grondig m et 
zeep worden gewassen.
§ 7
De garnalen mogen enkel op een w itg e ­
schuurde, o f m et lino leum  o f m et helder 
ta fe llin n e n  bedekte ta fe l gepeld worden. Op 
de pe lta fe l zal voor iedere pelster een 
zu ivere  schaal voor de gepelde garnaal te r 
besch ikk ing  staan.
§ 8
De gepelde garnalen en de schalen moeten 
op de dag ze lf van de u it le ve rin g  te rug  inge­
leverd worden. U itzondering  w o rd t slechts 
toegestaan op de 16 dagen in § 3, z in  2  
verm eld. De gepelde garnaal m oet door de 
thuisarbeiders koel, lu ch tig  en tegen ve ro n t­
re in ig ing  beschermd, bewaard worden.
§ 9
Voor de in levering  van de gepelde garnalen 
z ijn  zu ivere ,, gave rec ip iënten  vere ist, die 
m et een propere doek, deksel o f bord m oe­
ten bedekt z ijn , tene inde de gepelde garnaal 
tegen zon en regen te beschermen en ve r­
on tre in ig ing  te voorkom en.
§ 10
De ondernem er mag de te pellen garnalen 
enkel aan een thu isarbe ider overhandigen, 
nadat h ij —  o f z ijn  gevolm achtigde —  ze lf 
de lokalen geïnspekteerd h ee ft en vastge­
ste ld hee ft da t deze plaatsen aan de voor­
sch rifte n  voldoen. H ij m oet er de th u isa r­
beider op w ijze n  de voorschriften  in acht 
te nemen en door m iddel van steekproeven 
zich vergewissen o f deze voorschriften  wel 
dege lijk  nageleefd worden.
§ 11
W ie  z ich m et opzet o f door nalatighe id  aan 
deze voorschriften  o n ttre k t, w o rd t m et 
geldboete o f gevangenisstraf to t  zes maan­
den gestraft.
9 november 1959
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WERKGROEP « BEHANDELING  VIS »
N° 2
STUDIEREIZEN 
in het 
B U IT E N L A N D
De verslagen w erd en  opgesteld  
door P. H O VA RT, m et m edew erking  
van R. BOELS en C. GILIS, leden  
van de commissie T. W . O . 2 .
In het algemeen heerst de opva t­
ting  dat de behandeling van de vis, alsmede 
de k w a lite it ,  in het bu iten land  beter is dan 
in België. Teneinde de gegrondheid van deze 
opva tting  na te  gaan, werden door de w e rk ­
groep « Behandeling vis » enkele b u ite n ­
landse vissershavens bezocht. Zonder de 
konklusies van de s tud ie re izen  te w ille n  
vooru itlopen, mag over het algemeen be­
weerd w orden, dat de buitenlandse k w a li­
te it  van de vis —  m et u itzonde ring  van de 
Deense en de Schotse —  n ie t beter is dan 
de Belgische. D it be teken t n ie t dat de be­
handeling en ook de k w a lite it  van de vis, 
zowel in het bu iten land , ais in België, n ie t 
meer vatbaar is voor ve rbe te ring ; er kan 
imm ers gewezen worden op de ta lr ijk e  op ­
zoekingen die buitenlandse onderzoekings- 
sta tions in d it  verband ve rrich ten . Deze 
vasts te lling  be teken t verder ook n ie t dat in ­
zake behandeling n iets in het bu iten land  te 
leren va lt : er z ijn  bepaalde buitenlandse 
behandelingsprocessen die in België zouden 
kunnen toegepast worden.
De ve rk la ring  van de kw as i-ge lijk - 
heid inzake k w a lite it  m oet gezocht w o r­
den in de d ive rs ite it en de u iteenlopende 
aspekten b ij de behandeling. Een fo u t op 
een bepaald m om ent in een bepaald behan­
del ingsproces zal zich immers in de verdere 
verhandeling vo o rtze tten . H et kan dan ook 
gebeuren dat het maken van de ve rge lijk ing  
tussen de buitenlandse en de Belgische 
k w a lite it  van de vis voor konkrete gevallen 
n ie t opgaat.
H et onderzoek w erd v e rr ic h t in v o l­
gende havens : Ijm u iden  (Nederland), Bre­
merhaven, Cuxhaven en Ham burg (W est- 
D u its land), Esbjerg (Denem arken), A b e r­
deen, H u ll en Grimsby (C ro o t-B ritta nn ië ) en 
Boulogne, Lo rien t en Concarneau (Frank­
r ijk ) .
Voor Nederland, W e st-D u its lan d  en 
Denem arken had de studiere is plaats van 
20 ju li to t 1 augustus 1959, voor C root- 
B rittann ië  van 18 augustus to t 26 augustus 
1959 en voor F ra n k rijk  van 29 september 
to t 4 oktober 1959.
H et onderzoek naar de behandeling 
van de vis in het bu iten land  h ee ft b e tre k ­
king op het lossen en sorteren, de verkoop, 
he t vervoer, de ve rw erk ing  in de pakhuizen 
en in de visverw erkende bedrijven. Voor 
laatstgenoemd onderzoek is he t oordeel 
evenwel vo lled ig  a fh a n k e lijk  van de beko­
men toe la ting  to t  bezoek. In de ve rsch illen ­
de landen w erd tens lo tte  ook enige aan­
dacht besteed aan de keuring  en de k w a li-  
te itsvoo rsch riften .
H et onderzoek be tre ffende  de 
behandeling van de vis aan boord, kon 
in de vreemde havens u iteraard  n ie t 
ve rrich t worden, zoals d it  in België is ge­
schied. Enkele in lich tingen  (o.m. over het 
gebru ik van he t ijs, de van k rach t z ijnde  
voorschriften) konden evenwel genoteerd 
worden. H e t is nochtans vanze lfsprekend 
dat zekere gegevens —  zoals bv. het ge­
b ru ik  van de hoeveelheid ijs —  m et de no­
dige om z ich tighe id  m oeten ge ïn te rpre teerd  
worden, ve rm its  een kon tro le  onm oge lijk  
was. Dezelfde opm erk ing  ge ld t voor de 
groot- en k le inhande l; volledigheidshalve 
werden in de verslagen enkel algemene ge­
gevens ve rs trek t.
Nederland
Sedert he t einde van de tweede w e ­
reldoorlog hee ft de Nederlandse visserij 
goede en slechte jaren gekend. In de eerste 
naoorlogse jaren lag de aanvoer op een ho­
ger peil dan vóór de oorlog; nadien volgden 
enkele jaren van teruggang, om in 1953 een 
top jaar te halen (278,9  m iljoen  kg voor een 
waarde van 87,1 m iljoen  gulden). In 1958 
bedroeg de aanvoer 251,1 m iljoen  kg voor 
een waarde van 112,8  m iljoen  gulden (1 ).
De visserij in Nederland om vat d i­
verse takken , n l. de zeevisserij, de kus tv is ­
serij en de visserij in het Ijsselm eer, op de 
riv ie ren en in de b innenw ateren. De be­
langrijks te  aanvoer levert evenwel de zee­
v isserij, n l. ca 60 %  van de to ta le  hoeveel­
heid en ca 70 %  van de to ta le  waarde.
De verscheidenheid in visserij 
brengt mede da t de v loo t een u iteenlopende 
sam enste lling h e e ft; de verdeling gaat van 
ze ii- en roeiboten to t  tre ile rs  van 800 PK 
en meer. Op 1 januari 1958 te lde de N eder­
landse v loo t 669 eenheden die voor de zee­
visserij ingeschreven waren. Onder deze 
vaartu igen worden s toom tre ile rs, stoom log- 
gers, m o to rtre ile rs  en -loggers, m o to rko t- 
ters en m otorvaartu igen genoteerd; een 
aantal van deze vaartu igen —  in hoofdzaak 
kle inere  —  is ook ingeschreven voor de 
kus t- e n /o f IJsselmeervisserij. Verder hee ft 
men in Nederland m otorvaartu igen, ze il- 
vaartu igen en roei- en ze ilboten, d ie p ra k ­
tisch u its lu ite n d  de kustv isserij en de IJs­
selm eervisserij beoefenen.
De be langrijks te  visserijgebieden 
voor Nederland z ijn  de Noordzee en het 
Engels Kanaal.
De Nederlandse aanvoer bestaat 
h oo fdza ke lijk  u it  pelagische v is ; in 1958 
bedroeg deze aanvoer 52 ,0  %  van de to ta le  
aangevoerde hoeveelheid en 47 ,8  %  van de 
to ta le  waarde. De bodemvis ko m t naar 
waarde op de tweede plaats (35,3 % ) en 
naar hoeveelheid op de derde (19,1 % ) ;  
voor schaal- en weekdieren is de ve rhou ­
d ing omgekeerd. In Nederland w orden ve r­
der zoetw aterv is  en vis n ie t bestemd voor 
m enselijke  consum ptie  aangevoerd.
B ij de pelagische vis overwegen de 
aanvoer van gezouten haring en verse ha­
ring, b ij de bodemvis schol en schelvis en 
b ij de schaal- en weekdieren mosselen en 
garnalen.
De invoer van v isp rodukten  in N e ­
derland is gering te noemen; in 1958 beliep 
de invoer 21,5  m iljoen  kg voor een waarde 
van 25,8  m iljoen  gulden (2). De invoer be­
staat h oo fdzake lijk  u it  verse zeevis, die 
voornam e lijk  u it  W e st-D u its lan d  en België 
w o rd t be trokken.
De u itvoe r daarentegen is zeer be­
la n g rijk ; in 1958 noteerde men in N eder­
land een e xp o rtc ijfe r van 158,9 m iljoen  kg 
voor 120,9 m iljoen  gulden (3). De voor­
naamste expo rtp rodukten  z ijn  gezouten ha­
ring (vnl. voor België en W e s t-D u its lan d ), 
verse haring (vnl. voor W e st-D u its lan d ) en 
andere verse zeevis (vnl. voor België).
(1 )  Excl. zoetw aterv is  (4 ,2  m iljoen kg voor 7 ,8  m iljoen g u ld e n ) en vis niet bestem d voor consum ptie (2 2  m iljoen  
kg voor 1,5 m iljoen g u ld e n ).
(2 )  Excl. zoetw atervis  (1 ,6  m iljoen kg voor 4 ,9  m iljoen g u ld e n ) en vismeel (8 3 ,9  m iljoen kg voor 50,1 m iljoen  
g u ld e n ).
(3 )  Excl. zoetw atervis  (2 ,3  m iljoen kg voor 6,1 m iljoen g u ld en ) en vismeel (6,1 m iljoen kg voor 3 ,4  m iljoen g u l­
d e n ).
IJ M U ID E N
Algemeenheden
De betekenis van IJmuiden in het 
kader van de Nederlandse visserij kan w o r­
den toege lich t aan de hand van de gegevens 
die in onderstaande tabel z ijn  opgenomen 
(1958).
A antal Ingeschreven vaartu igen (a )  ........................ 155
Brutotonnem aat ................................................................ 9 .839
A anvoer in N e d e rla n d (b ) 251,1 mln kg 112,8 mln gld
A an voer te IJm uiden (m iljo en  kg ) ...........  97,7
w aarvan  :
haringachtigen ............................................ 58 ,0
gezouten haring ...................................................... 23 ,3
verse haring ........................................................... 19,8
m akreel ..................................................................... 12 ,8
rondvis................................................................  22 ,6
schelvis .....................................................................  8 ,9
w ijt in g  ..................................................................... 4 ,9
kab e ljau w  ................................................................ 4 ,4
platvis ................................................................ 17,1
schol ...............................................................................  9 ,9
tong ............................................................................... 4 ,8
(a ) totaal aantal ingeschreven vaartu ig en , d ie de 
zee - en kustvisserij beoefenen. Bron : Jaarc ij­
fers visserij 1958;
(b )  excl. zoetw aterv is  en vis niet bestem d voor con­
sum ptie.
Bron : CBS.
H et aantal te IJmuiden ingeschre­
ven vaartuigen is eerder gering, nl. 155 een­
heden m et een tonnage van 9 .839  BT. D it 
c ijfe r  om vat volgende vaartu igen : stoom - 
tre ile rs  (3), m o to rtre ile rs  en m otorloggers 
(25), m o to rko tte rs  (29), m otorvaartu igen 
van 7 BRT en meer (13) en een aantal k le i­
nere m otorvaartu igen (33).
De vaartu igen die te IJmuiden ve r­
kopen z ijn  evenwel a anz ien lijke r in aanta l; 
in 1958 w erd te IJmuiden de vangst van 
ca 11.000 vaartu igen p ub liek  ve rkocht. 
H ie ru it resu ltee rt dan ook het hoge aan- 
vo e rc ijfe r van IJm uiden; in 1958 w erd  te 
IJmuiden 97,7 m iljoen  kg aangevoerd, h e t­
z ij 38,9  % van de to ta le  Nederlandse aan­
voer.
A lhoew el te IJm uiden de aanvoer 
van gezouten haring de eerste plaats in ­
neem t, is Scheveningen voor deze vissoort 
van nog grotere betekenis. Te IJmuiden 
w o rd t evenwel he t grootste  deel van de N e­
derlandse rondvis en p la tv is  ve rkocht. Bij 
de rondvis overweegt de aanvoer van schel­
vis en b ij de p la tv is  deze van schol. Voor 
de tong w o rd t te IJm uiden de grootste op ­
brengst genoteerd.
De haven van IJm uiden is eigendom 
van de Staat, doch w o rd t beheerd door een 
Staatsvissershavenbedrijf, dat een zeer gro­
te ona fhanke lijkhe id  b e z it ten opz ich te  van 
het M in is te rie  van V erkeer en W a te rs taa t.
Deze o na fhanke lijkhe id  laat aan de 
d irec tie  van het b e d rijf een gro te  v rijh e id  in 
de bedrijfsvoering  toe, o.m . inzake he t be­
heren van de haven, de organisatie  van de 
visafslag, de exp lo ita tie  van de haven te rre i­
nen, de w a te r- en e le k tr ic ite itsvo o rz ie n in g , 
het oprich ten  van gebouwen en he t aanleg­
gen van wegen, de exp lo ita tie  van de 
scheepshellingen en he t droogdok enz. H e t 
b e d rijf h ee ft verder z ijn  eigen begro ting  en 
zo rg t er voor dat de uitgaven gedekt w o r­
den door de opbrengst van de afslag (3 % ) 
en de verkoop o f ve rhuring  van d iensten.
De v ism ijn  te IJm uiden is op palen 
gedouwd en om vat d rie  hallen m et een to ­
ta le  lengte van 800 m ete r; m om enteel is 
een u itb re id in g  van 100 m eter in aanbouw.
H et gebouwencom plex van de m ijn  
bestaat u it  een loskade, een verkoophal en 
pakhuizen. De loskade h ee ft rode Hollandse 
k linke rs  ais v loe rbek led ing ; h ie r en daar s te ­
ken visresten, v iss lijm  en sm e ltw a te r tu s ­
sen. De verkoophal hee ft cem enten tegels, 
m et op sommige plaatsen beton.
H et onderhoud van de m ijn  ge­
sch iedt door het h avenbed rijf; voor de re in i­
ging w o rd t pu tw a te r geb ru ik t, zonder o n t­
sm ettingsm iddelen. H e t is opgevallen dat 
veel ijs en veel getrapte  vis op de grond lag 
tijdens de verkoop.
HET ONDERZOEK
1. —  De behandeling aan boord
In de haven w erd  genoteerd dat het 
ru im  en de planken gereinigd worden m et 
p u tw a te r; er worden aan het w a te r geen 
desin fectiem idde len  toegevoegd.
Over he t gebru ik  van ijs w erd  de 
verhouding  60 %  vis voor 40  %  ijs mede­
gedeeld. De p rijs  van het ijs bedraagt ca 
260 F per ton.
DE VISSERSHAVEN V A N  IJM U ID EN
DE VERKOOPHALLE TE IJM U ID EN
2, —  Hef lossen en sorteren
Te Ijm u iden  beg in t het lossen van 
de vis theore tisch  om I uur ’s nachts, p ra k ­
tisch  echter om 2 uur. T ijdens de verkoop, 
die om 7 uur aanvangt, gaat het lossen 
evenwel verder door.
De vislossers z ijn  in d ienst van de 
S tich ting  IJm uider V is losrege ling, die een 
redersorganisatie is. H et aantal lossers is a f­
h an ke lijk  van de vangst en van het fe it  o f 
de bem anning al dan n ie t h e lp t b ij het los­
sen. M axim um  kunnen per vaartu ig  6 p loe­
gen van 13 man ingesteld w orden ; per 
nacht moet iedere ploeg m instens 500 à 600 
kisten lossen.
H et lossen gescniedt op de volgende 
m anier : de vis w o rd t in bennen u it  het 
ru im  opgetrokken en op een laadplank 
(ca 9 m) gezet; vervolgens w o rd t de ben 
m et een haak over de laadplank getrokken 
to t op de kade; daar w o rd t de ben op een 
ro lw agentje  geplaatst en naar de ve rkoop­
plaats vervoerd.
In de verkoopplaats w o rd t de vis 
overgegoten in houten kis ten  van 40  kg; 
men hoopt de k is ten  evenwel op to t ca 
50 kg. De kabe ljauw , koolvis en andere 
rondvis w o rd t gesorteerd, en, zoals de 
« shelf-cod » en rog, op de grond gelegd. 
H et sorteren w o rd t dus n ie t op ta fe ls  ver­
r ic h t, zoals g e b ru ik e lijk  is te Oostende.
Bij het overgieten van de vis u it  de 
bennen in de kisten worden de grote s tu k ­
ken ijs ve rw ijde rd  en in het dok geworpen 
de kle ine  s tukken  ijs gaan evenwel samen 
m et de vis in de kisten.
De aan boord in k is ten  geborgen ha­
ring en makreel (25 kg) w o rd t u it het schip 
gelost en —  10 hoog —  in deze lfde ve r­
pakk ing  verkocht.
X X X
H et lossen van de vis te Ijm u iden  
gaat b e tre k k e lijk  traag, te rw ijl ook het sor­
teren n ie t te keurig  geschiedt; er is b l i jk ­
baar geen zin  voor orde, zodat bv. de ge­
kw etste  haring b ij de rest van de vangst 
gevoegd w ord t.
Er werden te Ijm u iden  p roe fnem in ­
gen gedaan om de vis m echanisch te lossen; 
deze proefnem ingen bleven to t  nog toe zon­
der resultaat. Bij de technische m o e ilijkh e ­
den, z ijn  er ook sociale problem en gerezen, 
nl. de ve rm indering  van het aantal lossers. 
M en is van oordeel dat in de nabije  toe ­
kom st het lossen zal kunnen gem echani­
seerd worden en dat de sociale m o e ilijkh e ­
den zu llen  worden uitgeschakeld, ve rm its  
de v loo t in de komende jaren een belang­
r ijk e  u itb re id in g  tegem oet gaat.
De grote vissoorten worden o fw e l in 
grote houten kisten gedaan o fw e l op de
grond tentoongeste ld ; de k le ine  vissoorten 
worden in houten k is ten  u itgestald .
Te Ijm u iden  w orden deze houten 
kisten n ie t ais de ideale ve rpakk ing  be­
schouwd; er werden daarom reeds p roe fne­
m ingen ondernomen om ze te vervangen 
door a lum in ium  o f p lastieken k is ten. De 
proefnem ingen gaven n ie t he t gewenste re­
su ltaat. A lu m in iu m  kis ten  maken veel la ­
waai, worden g sm a kke lijk  ingedeukt, z ijn  
m o e ilijk  te reinigen en z ijn  onderhevig aan 
corrosie, te rw ijl voor p lastieken kisten de 
sam enste lling van het m ateriaa l, de p rijs  en 
de s lijtage  (b ij het « slepen ») h inderpalen 
vorm en. M om enteel w ach t men de expe ri­
m enten a f die in de D uitse  havens worden 
genomen.
Voor het re in igen van de houten 
k is ten  w erd vasigesteld da t d it  m et p u tw a ­
te r onder d ru k  geschiedt. Er werd evenwel 
beweerd dat de re in ig ing  eerst gebeurt m et 
een vetoplossend m idde l, daarna m et w ater 
(onder 4  a tm osfeer) en tens lo tte  m et een 
bacteriëndodend m iddel.
De kis ten  mogen de verkoophal n ie t 
verla ten  en de re in ig ing  hee ft plaats zodra 
voldoende plaats beschikbaar is.
Dat de re in ig ing  van houten kisten 
problem en m eebrengt, b l i jk t  u it  een proef, 
d ie u itw ees dat gedroogd v iss lijm  aan de 
kisten was b lijven  kleven.
3. —  De verkoop
De verkoop beg in t om 7 uur en 
w o rd t van 9 uur to t  9 .30  uur onderbroken 
om nadien te hernemen to t 's middags en 
ze lfs to t in de namiddag indien noodzake­
l i jk  (bv. op topdagen, zoals de zaterdag o f 
de maandag). V e rm its  rond de m iddag de 
koopkracht op de m a rk t a fneem t, s tree ft 
men er evenwel zoveel m oge lijk  naar om 
m et de verkoop vóór de m iddag klaar te ko ­
men.
De verkoop, die volgens het afslag- 
systeem geschiedt, gaat door op drie p laa t­
sen (nl. voor haring en m akreel, voor kabe l­
jauw  en andere rondvis en voor gezouten 
haring). Te Ijm u iden  z ijn  ca 180 kopers in ­
geschreven (groothandelaars en enkele 
kleinhandelaars).
T ijdens de verkoop staan de kopers 
op de randen van de k is te n ; gezien deze 
kis ten  boordevol z ijn , h ee ft d it  een nade li­
ge invloed op de k w a lite it  van de vis. O ve ri­
gens de boordevolle k is ten  m et haring, bv. 
degene die in b lokken staan opgestapeld, 
geven een ordeloze in d ru k ; b ij het wegha­
len van de kisten va lt haring op de grond 
die dan v e rtra p t w o rd t en aan de verkoop­
hal een onre in  aspekt geeft.
Een ze lfde  ind ruk  gee ft de grote 
hoeveelheid sm eltw ater rond de k is ten ; d it 
sm e ltw a te r ko m t voort van het onvoldoende 
ve rw ijde ren  van het ijs b ij he t lossen.
Bij de verkoop werd een bepaalde 
d iffe re n tia tie  in de k w a lite it  geconstateerd 
tussen de aan boord in kisten geborgen ha­
ring en de haring die ve rkocht werd in de 
h a lk is ten ; deze d if fe re n tia tie  kw am  to t 
u it in g  in de genoteerde prijsversch illen .
De verkoopduur b li jk t  a fh a n ke lijk  te 
z ijn  van de k w a lite it. Bij een p a rtij vis van 
goede k w a lite it  va lt de beslissing o f de ko ­
per er al dan n ie t zal b ijnem en zeer v lug ; 
b ij een p a rtij vis van m inder goede k w a li­
te it ,  w o rd t de ha lk is t eerst g ek ip t en neem t 
de koper dan pas z ijn  beslu it. O pvallend is 
ook dat vooraleer de verkoop beg in t, de ko ­
pers door het kippen van de kis ten  een o o r­
deel wensen te vorm en over de k w a lite it  
van de vis.
O ffic ie e l mag de gekochte vis 2  uur 
in de hal b lijven  staan; na het ve rs trijken  
van deze t i jd  moei' een vergoeding betaald 
worden per m 2 ru im te  die w o rd t ingeno­
men. Deze maatregel vo rm t een p rikke l om 
de vis vlug u it  de hal weg te halen, zodat 
deze praktisch  noo it toegepast m oet w o r­
den.
H e t is nochtans opgevallen dat het 
weghalen van de vis na de verkoop m et een 
zekere traagheid geschiedt. D it v in d t voor­
eerst een ve rk la ring  in de grote hoeveelhe­
den die door bepaalde kopers worden afge­
nomen (o.m. conservenfabrieken) en ver­
volgens in de m anier van weghalen ze lf. De 
vis w o rd t n am e lijk  u it  de ve rkoopk is t over­
gegoten in een andere k is t —  de verkoop­
k is t mag immers de hal n ie t verla ten —  en 
dan m et een handwagen o f tru c k  vervoerd 
naar de pakhuizen o f to t bu iten  de m ijn , 
waar de k is t dan op de vrachtwagens w o rd t 
geplaatst. Tenslo tte  d ien t verm eld  te w o r­
den dat de beperkte  ru im te  in de m ijn  n ie t 
toelaat g ro te  hoeveelheden ineens weg te 
halen.
4. —  De pakhuizen
De pakhuizen z ijn  te Ijm u iden  aan 
de v ism ijn  verbonden. H et spreekt vanze lf 
dat de algemene toestand ve rsch ilt van 
pakhuis to t pakhuis. De vloerbedekking 
bestaat u it  beton en de wanden z ijn  ondoor­
d ringbaar; sommige wanden z ijn  m et tegels 
bezet ( to t 1,5 m ), te rw ijl andere geverfd 
z ijn . In de meeste pakhuizen z ijn  geen f r i-  
go ’s voorhanden.
De pakhuizen z ijn  eerder k le in  in 
verhouding to t de hoeveelheid vis die w o rd t 
verhandeld. Vandaar dat vaak bewerkingen 
(1 ) Z ie  Rapport over de Belgische visserij.
(file ren  en verpakken) bu iten  he t pakhuis 
(in o f bu iten  de m ijn  —  ze lfs  in de zon) 
plaats grijpen.
In de pakhuizen is een goede aan- 
en a fvo e rin rich tin g  van w a te r voorhanden, 
üe  afval w o rd t in een m eta len vat bewaard, 
dat bu iten  het pakhuis w o rd t gezet en in ­
t ijd s  door een vrachtwagen w o rd t wegge­
naaid.
Na de aankom st in de pakhuizen  
w o rd t de vis op houten ta fe ls  ve r­
w e rk t (gefileerd) en daarna in houten kis ten  
m et papier en ijs ve rpakt. Over het a lge­
meen worden slechts n ieuw e k is ten  ge­
b ru ik t voor verzendingen naar G ro o t-B rit-  
tann ië  en Z w itse rland .
De vis die n ie t in pakhuizen  w o rd t 
opgenomen, w o rd t na de verkoop op a u to ’s 
overgeladen en naar he t b innenland ve r­
voerd.
5. Het vervoer
V a n u it Ijm u iden  w o rd t circa 95 % 
van de vis langs de baan ve rs tuurd  (na ve r­
koop en ve rw erk ing ) en slechts 5 %  per 
spoor (om 16.30 uur). Voor het vervoer 
langs de baan worden zowel open als iso­
therm e wagens g eb ru ik t. Voor he t spoor 
worden u its lu ite n d  isotherm e wagons aan­
gewend; deze wagons hebben eveneens eer 
degelijke  isolatie.
6. —  De groot- en kleinhandel
H et onderzoek betre ffende  de be­
handeling van de vis b ij de g roo t- en k le in ­
handelaars kon, m et u itzonde ring  van de 
behandeling in de pakhuizen, u iteraard  n ie t 
ve rr ic h t worden zoals in België (1 ); even­
m in kon de in r ich tin g  van de g roo t- en 
k le inhandel nader bestudeerd worden.
Er kan echter wel genoteerd worden 
dat de g roo t- en k le inhandel in Nederland 
onderworpen is aan bepaalde erkennings- 
voorwaarden en inrich tingsverordeningen 
en dat m et he t oog op de e rkenn ing  cursus­
sen kunnen gevolgd worden b ij de S tich ting  
V akop le id ing  Vishandel (S tivavi).
a. De erkenningsvoorschriften.
Om de fu n k t ie  van groot- o f k le in ­
handelaar te mogen u itoe fenen is een e r­
kenn ing van groot- o f kle inhandelaar ve r­
e ist vanwege het Produktschap voor V is en 
V isp rodukten . Om de erkenn ing  te beko­
men, m oet de handelaar :
1) beschikken over de nodige vakbekw aam ­
heid ;
2) voldoen aan rede lijke  eisen van k re d ie t­
w aard igheid ;
3) beschikken over voldoende handelsken­
nis en
4) over een b e d rijf beschikken, da t vo ldoet 
aan rede lijke  eisen van b e d rijfs in r ic h ­
ting.
b. De inrichtingsverordeningen
De inrichtingsverordeningen voor de 
groothandel hebben vooral be trekk in g  op de 
pakhu is ru im te ; de verordeningen voor de 
kle inhandel slaan op de w inke ls , de v o e rtu i­
gen o f kram en en de opslag- o f bereid ings- 
plaatsen.
In de verordening be tre ffende  de in ­
rich ting  van de k le inhandel in vis w o rd t ook 
bepaald dat de k led ing  en de handen van de 
personen m et de verkoop o f bereid ing be­
last, steeds z in d e lijk , resp. schoon moeten 
z ijn  en dat verpakte  diepgevroren vis in 
hoeveelheden van ten hoogste 1.500 gram 
per pak u its lu ite n d  ve rkoch t moeten w o r­
den van u it  een in b e d rijf z ijnde  d iepvries­
conservator.
7. —  De visverwerkende nijverheid
In Nederland bestaan deze lfde v is­
verw erkende bedrijven  ais in België, nl. ro ­
ke rijen , drogerijen , in leggerijen , conserven­
fabrieken. d iepvries in rich tingen  en vism eel- 
fabrieken. Deze bedrijven z ijn  vooral gelo­
kaliseerd te Ijm u iden , K a tw ijk , Schevenin- 
gen, V laardingen en rond het Ijsselm eer.
Te Ijm u iden  kon een conservenfa­
b riek  bezocht worden. De in rich tin g  en de 
u itru s tin g  waren goed : de m uren waren be­
zet m et tegels to t ca 2 m ; de rio le ring  was 
d eg e lijk ; de m uren hadden afgeronde hoe­
ken; er werden roestvrije  ta fe ls  g eb ru ik t en 
de afval w erd op een afdoende m anier w eg­
gevoerd.
In Nederland z ijn  voor de rokerijen , 
d rogerijen , in leggerijen en visconservenfa- 
brieken eveneens bepaalde in rich tingsver- 
ordeningen van krach t. Deze voorschriften  
hebben in hoofdzaak be trekk in g  op de be­
d rijfs ru im te  en het geb ru ik te  m aterieel.
8. —  Be keuring en de 
kwaliteitsvoorschriften
In princ ipe  geschiedt de keuring  van 
de v isprodukten  door am btenaren van de 
Keuringsdienst van W aren . Voor de export 
van gezouten en gerookte haring bestaat 
een speciale keuringsdienst, nl. de D ienst 
voor Nederlandse haringcontro le, te rw ijl 
voor enkele gevallen —  o.m. voor garnalen 
—  de am btenaren van het Produktschap 
voor V is  en V isp rodukten  optreden. Ook de 
keuring  in de v ism ijn  te Ijm u iden  m aak' 
een u itzondering .
De keuring  van de vis te Ijm u iden  
hee ft plaats b ij het begin van de verkoop en 
w o rd t v e rr ic h t door de am btenaren van het 
S taatsvissershavenbedrijf, belast m et de 
keuring  vanwege de Keuringsdienst van 
W aren voor het gebied Haarlem.
De keurder gaat in de m ijn  rond en 
op k is ten  m et m inderwaard ige k w a lite it  
w o rd t een b rie fje  gelegd. De keuring  ge­
sch iedt volgens de organoleptische methode.
In 1958 w erd te Ijm u ide n  a fge­
keurd : 1 .038.147 kg, tegen 838 .497  kg in 
1957.
De afgekeurde vis b l i j f t  in de hou­
ten verkoopkisten  staan en w o rd t in de 
loop van de dag overgegoten in een vaartu ig  
dat langs de loskade kom t liggen. H e t vaar­
tu ig  vervoert dan de vis naar de vism eelfa- 
briek.
W est-D u its land
Na de tweede were ldoorlog hee ft de 
W estdu itse  visserij z ich  in be langrijke  mate 
o n tw ikke ld . T o t in 1953 is de aanvoer p rak­
tisch  bestendig toegenomen; in 1955 werd 
een recordaanvoer genoteerd m et 751,3 
m iljoen  kg, doch in 1958 is het c ijfe r  op
651 ,2  m iljoen  kg teruggevallen.
Einde 1958 te lde de Duitse v loo t 
3 .252  eenheden, w .v. 206 tre ile rs  (met 
114.473 B.T .), 104 loggers (m et 24.241
B.T., 1.417 ko tte rs  en 1.525 ku s tvaa rtu i­
gen. De loggers hebben een zeer ongunstige 
ouderdom  (gem iddeld ca 19 jaar) ; voor de 
tre ile rs  daarentegen bedraagt de gem iddelde 
ouderdom  ca 8 jaar.
De aanvoer in W e st-D u its land  be­
staat hoo fdza ke lijk  u it  haring ; in 1958 be­
droeg de aanvoer van haring 240,3  m iljoen  
kg voor 99,9  m iljoen  DM  o f 36,9  %  van de 
to ta le  aangevoerde hoeveelheid en 35,1 % 
van de to ta le  waarde. De tweede plaats 
w o rd t ingenomen door rode zeebaars en de 
derde door kabe ljauw  m et respektieve lijk
17,7 %  en 13 %  van de to ta le  visaanvoer.
De Noordzee is voor de Duitse vaar­
tu igen de be langrijkste  v isgrond; circa 
47 %  van de to ta le  vangst is van de N oord ­
zee a fkom stig . De haringaanvoer ko m t voor
77.1 %  u it  d it  gebied. De verre v isserij, nl. 
Ijs land, Groenland, Barentszee, Bereneiland, 
N ew  Foundland, Labrador en Noorse kust, 
leve rt ca 35 %  van de aanvoer; de vangsten 
in deze gebieden vertegenwoordigen
53.7  %  van de bodemvis.
A lhoew el de invoer van zeeproduk- 
ten in de jongste jaren gedaald is, im por­
te e rt W e s t-D u its lan d  nog een aanz ien lijke  
hoeveelheid (1). In 1958 beliep de invoer
131,2 m iljoen  kg voor een waarde van
115.7 m iljoen  D M . De invoer bestaat 
h oo fdzake lijk  u it  verse haring (vnl. u it  De­
nem arken, Nederland en Noorwegen), u it  
conserven (vnl. u it  Portugal, Japan en 
F ra n k rijk ), u it  verse o f bevroren bodemvis 
(vnl. u it  Denemarken, Ijs land en N eder­
land) en u it  gezouten haring (vnl. u it  N e ­
derland).
De u itvoe r bedraagt slechts een 
k le in  deel van de aanvoer. In 1958 beliep de 
expo rt 43 ,2  m iljoen  kg voor een waarde van
54.1 m iljoen  DM  (2) en bestond vooral u it  
verse o f bevroren bodemvis (vnl. voor O ost­
te n r ijk , N ederland, België, de USA en 
F ra n k rijk ), u it  bew erkte  vis (vnl. voor I ta ­
lië en België) en u it  schaal- en weekdieren 
(vnl. voor Nederland en F ra n krijk ).
(1 )  In W est-D uits land w orden eveneens hoeveelheden vis (in  1958 : 8,1 m iljoen kg ) door vreem de vaartu igen  
rechtstreeks aangevoerd.
(2 )  De Duitse aanvoer in vreem de havens niet inbegrepen (in  1958 : 8 ,4 m iljoen k g ).
Bremerhaven - Cuxhaven - Hamburg
Algemeenheden
Onderstaande tabel b e lich t de bete-
In de n ieuwe vishalle  bev ind t zich 
een speciale te le foon ins ta lla tie , w aarb ij de 
kopers kunnen opgeroepen w orden o f in
afne-cenis van de d rie  havens in 
de W estdu itse  v isserij (1958)
het kader van ve
m.
rb ind ing  kunnen 
ers.
komen m et hun
Brem erhaven Cuxhaven Ham burg
A antal treilers 112 46 34
Brutotonnem aat 63.937 24 .458 18.594
A anvoer in W est-D uits land 651,2 m iljoen kg 284,3 m iljoen D M
A anvoer in m iljoen kg 220,8 112,8 62 ,0
w aarvan :
rode zeebaars 67,6 30 ,3 13,2
haring 50,4 36,1 23 ,6
ka beljauw 41 ,2 16,7 10,2
koolvis 31 ,0 13,6 5 ,9
schelvis 7,8 3,6 1,5
overige 22 ,8 12,4 7,5
Bron : Jahresbericht über d ie  Deutsche Fischerei 1958  
U it deze gegevens b li jk t ,  dat Bre­
merhaven de grootste vissershaven is van 
W e s t-D u its la n d ; ca 34 %  van de Duitse 
aanvoer w o rd t in Bremerhaven aange­
bracht. Nadien volgen Cuxhaven (17 % ) en 
Ham burg (10 % ). (1).
Bremerhaven te lt  1 12 tre ile rs  (m et 
63.937  B.T.) o f 54,4  %  van de tre ile rs - 
v loot. H ie ru it resu ltee rt de grote aanvoer 
van rode zeebaars, nl. ca 30  %  van de to ta le  
aanvoer in Bremerhaven. Cuxhaven hee ft 
46 tre ile rs  (m et 24 .458  B.T.) en ais be­
langrijks te  aanvoer haring. Te Ham burg z ijn  
34 d iepzeetre ile rs (m et 18.594 B.T.) inge­
schreven en is de aanvoer eveneens op ha­
ring georiënteerd.
fe  Bremerhaven om vat de v ism ijn  
drie verkoophallen, nl. halle X  (370 m ), 
halle X I (320 m) en halle X V  (176 m). 
Halle X V  is van recente construc tie  (1950) 
en hee ft een breedte van 35 m ete r; de 
twee overige hallen hebben een breedte 
van 28 m eter. De n ieuw e halle is gebouwd 
u it  beton en het dak is geïsoleerd m et ku rk . 
H et dak van de oude hallen bestaat u it 
twee lagen hout, waartussen een glaswol iso­
la tie  is aangebracht. De vloerbedekking  van 
de hallen is beton m et a s fa lt; de sam enstel­
ling  van de as fa lt w erd  speciaal bestudeerd, 
teneinde te kunnen weerstaan aan de vis- 
zuren. De vloer hee ft een snelle afvoerm o- 
ge lijkhe id  en w o rd t regelm atig  gereinigd 
m et stadswater. H et reinigen van de hallen 
w o rd t v e rr ich t m et waterslangen door een 
w erkploeg w e lke  zich verp laa tst m et een 
e lektrisch  aangedreven tra k to r. In warm e 
periodes worden de hallen afgekoeld door 
het spuiten van w a te r onder hoge d ruk. 
Speciaal mag worden verm eld da t enkel
e lektrisch  aangedreven tracto rs  in de ve r­
koophallen z ijn  toegelaten.
De vis w o rd t tentoongeste ld  in hou­
ten kisten. Deze kisten (ca 60 .000) z ijn  
ve rs te rk t m et hoeken in a lum in ium  en z ijn  
eigendom van het « Fischereihafen Be­
triebsgesellschaft ». De k is ten  mogen door 
de afnem ers meegenomen worden en w o r­
den door het « Betriebsgesellschaft » terug 
afgehaald. H et b iedt evenwel een slordige 
ind ruk de kis ten  rondom de vishallen en op 
de openbare wegen verspreid te v inden. De 
visk is ten  w orden machinaal gewassen, voor­
eerst w orden de kis ten  onder lage d ru k  u i t ­
gewassen, dan onder hoge d ru k  en tens lo tte , 
naar w erd beweerd, m et een o n tsm e tting s ­
m iddel (Tegoprodukt). De k is ten  gaan door 
de m achine op een transportband, waarvan 
de snelheid kan geregeld worden naar de 
toestand v?n de k isten. De w asinsta lla tie  
bev ind t zich in de omgeving van de hallen.
De v ism ijn  te Cuxhaven h ee ft m o­
m enteel twee verkoophallen ( IX  en X ) in 
geb ru ik ; een derde halle (IXa) is in aan­
bouw. Halle IX  kw am  reeds klaar b ij het 
begin van de tweede w ere ldcorloe , doch 
werd in 1957 om gebouw d; halle X  werd 
geopend in 1954. Beide hallen hebben een 
to ta le  lengte van 520  m eter. De breedte is 
ca 50 m ete r; door deze breedte is het ook 
m oge lijk  het weghalen van de vis langs de 
loskade te verzekeren. De halle IXa zal een 
lengte hebben van 125 m eter en een breed­
te van 54  m eter. De halle zal v ie r verdiepen 
om vatten. Onder de halle  zu llen  koelkelders 
worden aangebracht, te rw ijl op het eerste 
verd iep diepvriesopslagplaatsen zu llen  w o r­
den om gebouw d; transportbanden en lifte n  
zu llen  de kelders m et de d iepvries insta lla ­
ties verb inden.
(1 )  De haven van Flamburg is geografisch ongunstig gelegen; deze h inderpaal w o rd t echter vergoed door het b e ­
langrijk  h interland en de grote afnam e van vis door de stad Flamburg zelf.
KI STEN -W A SM AC H IN E (B rem erhaven)
■ ■ ï« g S «isíiSBssslii»
DE VERKOOPHALLE TE BREMERHAVEN
De hallen z ijn  gebouwd u it  beton ; de 
v loerbedekking  bestaat u it  beton m et as­
fa lt.  H e t reinigen geschiedt door een m o­
bie le d ienst. In de zomermaanden worden 
de hallen, zoals te Bremerhaven, afgekoeld 
m et w ater. Op bepaalde plaatsen kan het 
m ijnpersoneel m et lopend w a te r de botten  
afspoelen.
Naar he t model van Bremerhaven is 
ook te Cuxhaven in de hallen een te le foon- 
insta I lat ie ingericht.
De vis w o rd t u itgesta ld  in houten 
kisten zonder ve rs te rk ing  m et a lum in ium . 
De kisten worden door de kopers meegeno­
men, doch het « Betriebsgesellschaft » zo rg t 
voor het onderhoud van de kisten. In te ­
genste lling  m et Bremerhaven, w orden de 
kisten te Cuxhaven gerein igd in een am bu­
lante wasmachine.
Te noteren va lt dat ook te Cuxhaven 
enkel e lek trisch  aangedreven trac to rs  in de 
verkoophalle  z ijn  toegelaten.
De haven- en m ijn in s ta lla ties  te 
Ham burg werden in de laatste oorlog g ro­
tendeels verwoest. Sedert 1953 is men 
evenwel aan de heropbouw  begonnen. De 
tw ee verkoophallen w e lke  aan elkaar palen, 
z ijn  opgetrokken in beton. M e t he t oog op 
de koelte , w erd speciale aandacht besteed 
aan de hoogte van de hallen.
De geb ru ik te  v isk is ten  z ijn  u it  hout, 
zonder ve rs te rk ing  m et a lum in ium . De k is ­
ten worden gerein igd m et een waterlans.
X X X
In de drie havens w o rd t het v ism ijn - 
com plex bestuurd door een « Fischereihafen 
Betriebsgesellschaft m bH ». D it organisme 
laat z ich in m et het lossen, de organisatie 
van de m ark t, de afslag en de financ ie ring  
ervan, het onderhoud en de in r ic h tin g  van 
de visha llen, de aankoop van v isk is ten , enz.
HET ONDERZOEK
1. —  De behandeling aan boord
De Duitse havens z ijn , ten opzichte  
van de verre gronden, b e tre k k e lijk  ongun­
stig  gelegen; de reizen op Groenland en 
Ijs land geven een gem iddelde van 21 zee­
dagen. Bij de bem anning w o rd t dan ook aan­
gedrongen aan de behandeling de meeste 
aandacht te besteden.
Naar beweerd w o rd t, is de ve rhou­
d ing  ijs-vis ongeveer 5 0 -5 0 ; he t gebru ik te  
ijs is b rokken ijs  en kost 24  D M  per ton 
(ca 280  BF).
Zoals in vele andere landen begin t 
men in Duits land steeds meer en meer in 
k is ten  geborgen verse haring aan te voeren;
de k w a lite it  van deze haring is dan ook zeer 
goed.
Aan het v is ru im  en de planken 
w o rd t veel zorg besteed : in de havens 
worden z ij grondig m et stadsw ater gere i­
nigd.
2. —  Het lossen en sorteren
Te Bremerhaven beg in t het lossen te 
20 uur en e ind ig t normaal rond 7 uur 
’s morgens.
De organisatie van het lossen van de 
grote vaartu igen is toeve rtrouw d  aan het 
« Fischereihafen - Betriebsgesellschaft »; 
voor k le ine  vaartu igen (ko tte rs) en ze lfs 
m iddenslagtre ile rs kunnen de reders, m its  
toe la ting  van de d ire k tie  van he t « Be­
triebsgesellschaft », ze lf het lossen van hun 
vaartu igen verzekeren.
Een losploeg (ook gang genoemd) 
bestaat u it  12 man en h ee ft een gem iddelde 
loscapacite it van 160 k is ten  vis o f 200  k is ­
ten haring per uur. Versch illende losploegen 
kunnen voor het lossen van eenzelfde 
schip ingeschakeld w orden, doch iedere 
ploeg besch ikt over z ijn  eigen m ateriee l, 
m oet instaan voor het lossen van het nodige 
aantal bennen per uur, hee ft een bepaalde 
plaats voor de geloste vis in de verkoophal, 
m oet dezelfde soorten en k w a lite it  b ij e l­
kaar u its ta llen , de ongeschikte vis u it  de 
m a rk t ze tten , enz. De lossers worden be­
taald tegen s tuk loon ; aan de lossers worden 
ook bepaalde fa c ilite ite n  verleend (eet- en 
wasgelegenheid, drogen van w e rk k le d ij, 
enz.). Te verm elden va lt ook dat de ta ak ­
verde ling  van de lossers om de w eek ve r­
wisseld w ord t.
H e t lossen z e lf geschiedt op vo lgen­
de m anier : de vis ko m t u it  het ru im  in 
p lastieken bennen; de ben w o rd t op een 
gangplank gezet en m et een haak to t b ij een 
bascule g e trokken ; de vis w o rd t overgego­
ten in een houten k is t en op 54  kg gew o­
gen; tw ee aan tw ee worden de kisten m et 
een w agentje  to t aan de verkoopplaats ge­
bracht en worden er per soort in d ich te  
b lokken naast elkaar geplaatst. M e t u itz o n ­
dering  van he ilbo t en rog, w e lke  gelegd 
w orden op de z ijk a n t van een k is t, worden 
alle andere vissoorten in k is ten  tentoonge­
steld.
Voor het lossen van de industrië le  
vis (haring, spro t, e.a.) w o rd t een speciaal 
losapparaat geb ru ik t, nl. een lopend band- 
systeem m et schoepen; d it  losapparaat is 
gem aakt naar he t model dat te Esbjerg 
w o rd t aangewend.
Bij he t lossen en wegen worden en­
kel de grote stukken  ijs ve rw ijde rd  en in het 
dok geworpen, vandaar dat de kis ten  op een 
« toegew ich t » van 4  kg worden gewogen. 
H et sorteren geschiedt n ie t op ta fe ls, doch 
bij he t overgieten van de vis u it  de ben in 
de houten verkoopkist.
Te Cuxhaven en Ham burg geschiedt 
het lossen en sorteren op dezelfde m anier 
ais te Bremerhaven. Op volgende a fw ijk in ­
gen kan evenwel gewezen worden.
In tegenste lling  m et Bremerhaven 
bestaat te Cuxhaven een losploeg u it  14 
man (m et een loscapacite it van gem iddeld 
180 to t 200  kis ten  per uur), te rw ijl de vis 
in rie ten bennen u it  het ru im  ko m t in 
plaats van in p lastieken. Te Ham burg o m ­
va t een losploeg eveneens 14 man, doch de 
vis w o rd t via een lange mechanische gang 
van het dek, over de straat, naar de ve r­
koophal gebracht. Te Ham burg b lijke n  de 
kopers ten zeerste gesteld te z ijn  op een 
grote va ria tie  van vis, zodat gesorteerd 
w o rd t naar soort, g rootte  en k w a lite it .
Er m oet genoteerd worden da t in de 
d rie  havens gestreefd w o rd t om het lossen 
vo lled ig  te m echaniseren; hiermede w o rd t 
snelheid b ij het lossen beoogd, alsmede het 
ve rlich ten  van de arbeid en het verbeteren 
van de behandeling van de vis.
3. —  De verkoop
Te Bremerhaven vangt de m a rk t aan 
om 7 uur 's morgens en e ind ig t normaal te ­
gen de middag.
De verkoop geschiedt per opbod en 
w o rd t geleid door een roeper, die in een 
hoge wagen langs de te verkopen vis w o rd t 
getrokken. H et opbodsysteem b li jk t  goed 
bestudeerd te z ijn , ve rm its  het een vlugge 
verkoop toelaat. Daarenboven hee ft de 
verkoop plaats op drie plaatsen te ge lijk , nl 
voor haring, voor rode zeebaars en voor ka­
be ljauw , koolvis en schelvis.
T ijdens de verkoop staan de kopers 
op de randen van de kisten, doch ve rm its  
de k is ten  ruim schoots 54 kg kunnen inhou- 
den, w o rd t de vis n ie t onder de voeten ve r­
p le tte rd  en oe fen t d it  geen nadelige invloed 
u it  op de k w a lite it  van de vis.
Bij he t weghalen van de vis worden 
verschillende wagens door een e lektrisch  
aangedreven trac to r ge trokken ; deze w a­
gens w orden volgeladen m et k is ten  vis en 
bu iten  de hal gebracht, waar andere trac ­
tors de wagens to t de ondersche ide lijke  ko ­
pers voeren. D it vervoer is in handen van 
een vervoerondernem ing.
W egens de enge p laa tsru im te  tu s ­
sen de gangen en de grote hoeveelheden 
vis die worden verhandeld, leve rt he t w eg­
halen van de vis te Bremerhaven zekere 
m oe ilijkheden  op. Daarenboven z ijn  de ha l­
len slechts toeganke lijk  langs de straat. A l ­
hoewel grote p a rtijen  vis door één koper 
worden afgenom en, geschiedt het weghalen 
dan ook enigszins traag. Teneinde he t w eg­
halen te ve rgem akke lijken , werden onlangs 
tw ee pakhuizen afgebroken, zodat langs de­
ze weg het vervoer ook zal kunnen geschie­
den.
H e t verkoopsysteem te  Cuxhaven 
is he tze lfde  ais te Bremerhaven. De v ism ijn  
is echter beter u itgebouw d, zodat het w eg­
halen van de vis gem akke lijke r en sneller 
geschiedt : tusen de p a rtijen  vis is vo ldoen­
de p laa tsru im te  om  de wagens te  laden; te ­
vens is he t m oge lijk  de vis weg te  halen 
langs de brede loskade.
Ook te Ham burg geschiedt de ve r­
koop naar he t model van Brem erhaven; de 
verkoop die te 7 uur beg in t, is evenwel 
reeds ten einde rond 8 -9  uur. De vis kan 
weggehaald w orden langs de loskade, te rw ijl 
v ie rw ie lka rre tje s  worden aangewend om de 
vis naar de vrachtwagens te brengen, die in 
de om liggende straten z ijn  opgesteld.
4. —  De pakhuizen
Te Bremerhaven is slechts aan één 
verkoophal een aantal pakhuizen ve rbon­
den; de meeste pakhuizen en v isverw erken- 
de bedrijven bevinden z ich  dan ook in de 
omgeving van de v ism ijn . De pakhuizen in 
de v ism ijn  z ijn , zoals deze in de omgeving, 
opgevat ais verw erkende bedrijven  : er z ijn  
fileerm achines en koelopslagplaatsen voor­
handen en in enkele w orden ze lfs  conserven 
vervaardigd.
H et geb ru ik te  m aterieel is in reine 
staat en de ta fe ls  waarop de vis bew erk t 
w o rd t, bestaan meestal u it  roestvrij metaal. 
In sommige pakhuizen z ijn  de m uren be­
kleed m et tegels to t op een hoogte van 2 
m eter, in andere z ijn  de m uren m et b lack- 
vern is bestreken. In vele pakhuizen is de 
vloerbedekking s tuk.
De vis o f v is file ts  worden ve rpakt in 
houten kisten m et ijs en papier.
De visafval w o rd t bewaard in k le ine  
m etalen recip iënten  die b ijt i jd s  door de vis- 
m ee lfabrieken worden afgehaald.
Te Cuxhaven w o rd t in de pakhuizen 
die aan de v ism ijn  verbonden z ijn , de vis 
eveneens industriee l ve rw erk t. De in rich tin g  
van deze pakhuizen is dege lijk  en het on ­
derhoud w o rd t goed ve rrich t.
Te Ham burg z ijn  de pakhuizen aan 
de overz ijde  van de v ism ijn  gesitueerd. De 
pakhuizen z ijn  gebouwd op de hoogte van
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de laad- en loskade van de m ijn , zodat het 
laden en lossen zeer g em akke lljk  kan ge­
schieden. Voor Ham burg va lt speciaal te 
noteren, dat he t « Betriebsgesellschaft » 
een hal hee ft gebouwd, u itge ru s t m et de 
meest moderne f  ileerm achines, waar de 
handelaars tegen stuk loon de vis kunnen 
laten file ren .
5. —  Het vervoer
Te Bremerhaven w o rd t veel vis per 
spoor verzonden. De handelaars u it  het b in ­
nenland die rechtstreeks op de m a rk t ko ­
pen, verstu ren  hun vis m et vrachtw agens; 
voor het vervoer naar de bedrijven  in de 
omgeving van de m ijn  worden open wagens 
geb ru ik t.
Te Cuxhaven w o rd t naar schatting  
25 %  van de vis per spoor verzonden en 
75 %  langs de baan.
Te Ham burg geschiedt het vervoer 
p raktisch  u its lu ite n d  m et vrachtwagens, 
daar de grootste hoeveelheid van de aange­
voerde vis a fze t v in d t in Ham burg ze lf.
6. —  Groot- en kleinhandel
De kustgroothandel is p raktisch  u i t ­
s lu itend  in de v ie r grote vissershavens ge­
concentreerd, nl. Bremerhaven, Cuxhaven, 
Ham burg en K ie l. De kustgroothandelaars 
kopen op de afslag, b ij voorafname, alsook 
rechstreeks aan « Fischereigenossenschaf 
ten » (bv. voor haring van de loggers aan de 
« Deutsche H erring  Handelsgesellschaft ») 
en verkopen aan groothandelaars in het b in ­
nenland en aan kleinhandelaars. A lvorens 
ve rkoch t te worden, w o rd t de vis meestal 
gefileerd  (ca 70 à 80 % ). H et file re n  vo rm t 
één van de hoofdbedrijv igheden van de 
kustg roo f handel.
De groothandel in het b innenland 
h ee ft nog slechts betekenis in de gro te  in ­
dustrië le  centra ; hun a c tiv ite it  bepaalt zich 
to t  het verkopen aan de kle inhandel en de 
grootverbru ikers.
De v isprodukten  worden in het 
k le in  ve rkoch t door gespecialiseerde v is w in ­
kels, door algemene voedingsw arenw inkels, 
door leurhandelaars en door visrestaurants 
(gebakken vis). In de grote steden b li jk t  
het aantal kleinhandelaars voldoende te 
z ijn .
Speciaal va lt in W es t-D u its lan d  de 
ve rtika le  u itb o u w  van het v isse rijb e d rijf te 
verm elden. D it be teken t dat rederijen f i ­
nanciële interesse hebben in de groothandel, 
de verw erkende n ijve rhe id  en ze lfs in de 
kle inhandel. De fwee be langrijke  ve rfikaa l
u itgebouw de bedrijven z ijn  de « Nordsee 
AG » en de «GEG » (G roszeinkaufs Gesell­
scha ft Deutscher Konsumgenossenschaften 
m. b. H.).
A nde rz ijds  bestaan voor de k le in ­
handel ook centrale aankooporganismen, zo ­
als bv. de EDEKA (Verband Deutscher 
Kaufm ännischer Genossenschaften).
7. —  De visverwerkende nijverheid
De visverw erkende n ijve rhe id  is in 
W e st-D u its land  zeer s te rk  u itgebouw d. Be­
halve het file ren  van de vis, w e lke  een in ­
dustriee l ka rakter draagt en de ta lr ijk e  ve r­
w erk ingen  van haring en koolvis, bestaan 
in W es t-D u its lan d  een groot aantal vism eel- 
en v iso lie fabrieken.
Vele bedrijven  leggen z ich ook toe 
op de ve rw erk ing  van een grote gamma van 
Produkten en beschikken over moderne be­
d rijven , die s te rk  geautom atiseerd z ijn .
De bezochte in rich tingen  waren de­
g e lijk  u itge ru s t : stevige v loerbedekking, 
goede m uurbekled ing, geschikte aan- en a f­
voer van w ater, w e rk ta fe ls  m et roestvrij 
metaal, autom atische a fvoer van de afval, 
enz.
In W e st-D u its lan d  is in de jongste 
jaren de d iepvriesproduktie  in betekenis 
toegenomen (ca 15.000 ton per jaar) ; de 
verKoop van d iepvriesprodukten  b l i j f t  m o­
menteel evenwel nog steeds op het b u ite n ­
land gerich t.
8. —  Keuring en
k w a l i te i t s  voorschriften
In de havens w o rd t de keuring  ve r­
r ic h t door een veearts. Vóór de aanvang van 
de m a rk t gaat de veearts de m ijn  rond en 
worden de door hem afgekeurde pa rtijen  
u it de m a rk t genomen. De plaats waar deze 
partijen  opgesteld stonden, w o rd t onm id d e l­
l i jk  m et w a te r afgespoeld. De vis w e lke  de 
m in im u m p rijs  n ie t behaalt, w o rd t eveneens 
u it  de m a rk t genomen en door de diensten 
van de havend irektie  m et erosine overgoten.
M e t de o p rich tin g  van de SAG (See­
fischabsatzgesellschaft) hee ft men in de 
vissershavens de vis volgens v ie r k w a lite its ­
klassen ingedeeld, nl. klasse S (aan boord in 
k is ten  geborgen vis), klassen A , B en C.
Voor de binnenlandse handel gelden 
in W e st-D u its lan d  de voorschriften  van het 
« Lebensm itte lgesetz ».
Denemarken
In de jongste decennia hee ft de 
Deense visserij z ich  s te rk  o n tw ikke ld . In 
1938 w erd een aanvoerc ijfe r van ongeveer 
90 m iljoen  kg genoteerd; in 1958 was d it  
c ijfe r  reeds to t ca 590  m iljoen  kg opgelo­
pen, z ijnde  een s tijg in g  van 655 ,6  % . De 
waarde van de aanvoer bedroeg in 1958 
ca 335 ,2  m iljoen  Dk. A lhoew el deze toena­
me in hoofdzaak te w ijte n  is aan de grote 
o n tw ik k e lin g  van de industrië le  v isserij, is 
de visserij voor de m enselijke consum ptie 
eveneens in betekenis toegenomen.
De Denen oefenen de visserij veelal 
d ic h t b ij de kust u it. H ierdoor bestaat het 
vangapparaat voor een be langrijk  deel u it  
k le ine eenheden, waarvan een groot aantal 
ze lfs  n ie t m et m otoren is u itge rust. In 1958 
te lde  de Deense v loo t 7 .922  m o to rvaa rtu i­
gen en 5.961 vaartu igen zonder m otor. 
Slechts 23 eenheden hadden een tonnem aat 
van meer dan 50 BT. In he tze lfde  jaar was 
de v loo t bemand m et 17.438 vissers, w aar­
van voor ru im  tw ee derden de visserij de 
hoo fdbedrijv ighe id  u itm aakte .
Voor Denemarken is de Noordzee 
het be langrijks te  vanggebied; circa 50 % 
van de to ta le  aanvoer w o rd t in de N oord ­
zee gevangen. Verder worden nog grote 
hoeveelheden aangevoerd u it  de visgronden 
in het Skagerak en het Kattegat.
De aanvoer in Denemarken om vat 
in hoofdzaak haring (in  1958 : 297,1 m il­
joen kg), kabe ljauw  (58,1 m iljoen  kg) en 
schol (31 ,2  m iljoen  kg). Er d ie n t evenwel 
opgem erkt te worden dat slechts een gering 
percentage (ca 15 % ) van de aanvoer van 
haring voor m enselijke  consum ptiedoele in- 
den w o rd t aangewend.
In Denemarken is de v isverw erken ­
de n ijve rhe id  zeer s te rk  u itgebouw d. In 
1958 w erd 84,5 m iljoen  kg v e rw e rk t voor 
m ense lijk  ve rb ru ik  (f¡leerbedrijven , roke­
r ijen , visconservenfabrieken, enz.) en was 
465 ,0  m iljoen  kg bestemd voor industrië le  
doeleinden (vismeel, visolie, v iskw eke rijen , 
pelsd ierbedrijven en bem estingsdoeleinden).
De u itvoe r van v isserijp rodukten  is 
voor de Deense visserij van zeer g ro te  be te ­
kenis. In 1958 w erd  220,1 m iljoen  kg ge­
ëxporteerd voor een waarde van 386 ,8  m il­
joen D k r; de export bestond hoo fdza ke lijk  
u it verse vis, vismeel en visolie. De belang­
r ijks te  afnem ers waren W e st-D u its lan d  
(haring, m akree l), G roo t-B ritta nn ië  (p la t­
vis), de USA en Nederland.
De invoer van v isserijp rodukten  be­
liep in 1958 ongeveer 91 ,6  m iljoen  kg voor 
een waarde van 87,4  m iljoen  Dkr. H et 
grootste deel bestond evenwel u it  door 
Zweedse vaartu igen rechtstreeks aange­
voerde haring. Verder w erd vooral invoer 
genoteerd u it  Noorwegen en Zweden.
E s bj erg
Algemeenheden
In het kader van de Deense visserij 
is Esbjerg de be langrijks te  haven. De be te ­
kenis van Esbjerg kan worden toegelich t 
aan de hand van de in onderstaande tabel 
opgenomen gegevens (1958).
A antal vaartu ig en  ...........................................................  454
Brutotonnem aat ................................................. 17 .468  B.T.
A anvoer in Denem arken 590  mln kg 335,2  mln Dkr
A anvoer te Esbjerg in m iljoen kg .......................... 21 4 ,0
w aarvan  :
haring .....................................................................  111,3
schol ..........................................................................  13,1
kab e ljau w  ................................................................  5 ,9
Bron : Fiskeriberetning fo r A re t 1958.
In 1958 te lde Esbjerg 454  v a a rtu i­
gen m et een to ta le  tonnage van 17.468 BT. 
De aanvoer bedroeg 214 ,0  m iljoen  kg o f 
36,3 %  van de to ta le  in Denemarken aan­
gevoerde hoeveelheid. De voornaamste aan­
gebrachte vissoorten z ijn  haring en schol.
X X X
De vishalle  te Esbjerg is een grote 
houten barak en om vat : a) de (enge) loska­
de m et een he lling  naar he t m idden ; b) de 
verkoopplaats; e) de gang o f laadplaats en
d) de plaats waar de ledige verkoopkisten  
worden opgestapeld; op deze plaats bev in ­
den z ich  ook de betonnen tanks waarin  v is­
kisten onder w a te r z ijn  opgeslagen. De 
vloerbedekking  bestaat u it  stenen en ce­
m en t; de v loerbedekking  van de loskade en 
de verkoopplaats is tevens w it  geschilderd.
Aan de vishalle  z ijn  geen pakhuizen 
verbonden; de pakhuizen bevinden zich in 
de nab ijhe id  van de vishalle.
HET ONDERZOEK
1. —  Behandeling aan boord
De aanvoer van kw a lite itsp ro d u k te n  
in Denem arken v in d t een eerste ve rk la ring  
in de gunstige ligg ing van d it  land ten op ­
z ich te  van de be langrijks te  visgronden (1). 
De reizen z ijn  b e tre k k e lijk  k o rt en daar de 
v loo t overwegend u it  k le inere  vaartu igen 
bestaat, is de aangevoerde hoeveelheid per
vaartu ig  n ie t zeer groot, hetgeen meteen 
een goede verzorg ing van de vis toelaat.
Ook de vangtechn iek h ee ft invloed 
op de k w a lite it  van de aanvoer; het g ro o t­
ste deel van de consum ptievis is immers 
a fkom stig  van de snurrewaadvisserij.
V erder w o rd t de vangst aan boord 
dege lijk  behandeld. De Deense vissers ge­
b ru iken  veel ijs ; algemeen gezien, b l i jk t  
60  %  ijs voor 40  %  vis aangewend te w o r­
den. H et geb ru ik te  ijs is b ro kken ijs ; de 
p rijs  per ton bedraagt 22,5 kr. (ca 160 BF).
In het ru im  w o rd t aan het aanleggen 
van de vis- en ijslagen veel aandacht be­
steed. M en begin t m et een grondlaag ijs en 
s tape lt vervolgens afw isselend vis en ijs op; 
gezien de d ru kk in g  w orden de vis- en ijs la ­
gen dunner naar boven toe. In Denemarken 
ge ld t een vo o rsch rift voor het stapelen van 
vis, w aarb ij ais m axim um hoogte voor rond­
vis 65 cm is voorgehouden.
In de w e t op de k w a lite its c o n ­
tro le  (2) z ijn  over he t gebru ik  van ijs aan 
boord eveneens enkele konkre te  bepalingen 
opgenomen. A ldus is bepaald : a) dat enkel 
zu ive r ijs mag w orden g e b ru ik t ; b) dat haring 
die bestemd is voor m enselijke  consum ptie  
en die n ie t b innen de 24  uren gelost w o rd t, 
o n m id d e llijk  na de vangst in k is ten  m oet 
worden opgeslagen (3 ); e) dat a lle  vis voor 
m enselijk  ve rb ru ik  die n ie t levend w o rd t 
aangevoerd, o n m id d e llijk  na de vangst ge­
ijsd m oet worden wanneer h ij 12 uren (van 
1 april to t 31 mei en van 1 septem ber to t 
31 oktober) o f 6 uren (in de maanden jun i, 
ju li en augustus) aan boord b l i j f t ;  deze 
sch ikk ing  hee ft be trekk in g  op de gehele 
vangst van vaartu igen m et 10 BT en meer.
Na de vangst w o rd t de vis gegut en 
gewassen. In de w e t op de kw a lite itsko n - 
tro le  is voorzien dat he t g u tten  en wassen 
dege lijk  moeten gebeuren, zodat geen res­
ten van bloed en voedsel overb lijven . Deze 
v e rp lich tin g  is enkel van toepassing op vis 
d ie bestemd is voor m enselijke  consum ptie  
en die n ie t levend w o rd t aangevoerd; ook 
gelden op deze bepaling enkele u itz o n d e rin ­
gen, o.m. voor haring, spro t, m akreel, enz. 
Er kan ook verm eld worden dat door het 
wassen van de vis he t v iss lijm  in zekere 
mate w o rd t weggenomen, hetgeen de re i­
n ig ing  van de kis ten  waarin  de vis in de 
m ijn  w o rd t tentoongeste ld, vergem akke­
l i jk t .
(1 )  De industriële visserij w o rd t bu iten beschouw ing gelaten.
(2 )  Z ie verder.
DeZe b ePa lln 9 ge ld t m et voor de gezouten of gekru id e haring die in tonnen opgeslagen w o rd t aan boord.
DE VERKOOPHALLE TE ESBJERG
HET LOSSEN V A N  DE VIS TE ESBJERG
Krachtens de k w a lite its w e t moeten 
a lle  w e rk tu igen  aan boord dege lijk  gere i­
nigd worden. Te Esbjerg w erd genoteerd 
dat het v is ru im  en de p lanken gereinigd w o r­
den m et het w a te r van het t ijd o k . Een be­
zoek op enkele vaartu igen wees u it  dat het 
ru im  goed geverfd en in reine staat was.
2. —  Het lossen en sorteren
Te Esbjerg beg in t het lossen om 3 
uur ’s morgens en gaat verder door tijdens  
de verkoop; van 8 uur to t 8 .30  uur w o rd t 
het lossen evenwel onderbroken.
De vis w o rd t in een roestvrije , m e­
ta len bak m et inhoudscapacite it van ca 
30 kg vis u it  het ru im  aan dek geheven. 
Door m iddel van een w inch  ko m t de bak 
aan w al. De vis w o rd t u it  de bak op ta fe ls 
gegofen, ijsv rij gem aakt en gesorteerd; het 
ijs w o rd t in het dok geworpen. Na het w e ­
gen g ie t men de vis in houten kisten van 
35 kg over ; per schip worden de kisten —  
2  à 3 hoog —  in rijen  in de visha lle  neer­
gezet. Eén k is t hee ft een Ínhoud van méér 
o f m inder dan 35 kg; de ju is te  inhoud 
w o rd t dan aangegeven door een b rie fje  
waarop hef gew ich t is gedrukt. In de v is ­
halle staan op verschillende plaatsen rekjes 
waarin  z ich  deze b rie fjes  bevinden. Over 
he t gew ich t doen zich te  Esbjerg noo it geen 
m oe ilijkheden  voor. Geen enkele k is t is 
boordevol en nergens z ijn  koppen op de k is ­
ten.
H et lossen en sorteren kan door 1 
ploeg o f door 2 ploegen v e rr ic h t worden. 
W anneer het lossen door 1 ploeg w o rd t u i t ­
gevoerd, w o rd t slechts één so rteerta fe l ge­
b ru ik t en z ijn  8 man in d ienst (nl. 1 man 
in het ru im , 1 man aan dek, 1 man b ij de 
w inch , 1 man om de bak op de ta fe l te los­
sen, 2 sorteerders en 2 wegers) ; wanneer 
door 2  ploegen w o rd t gelost, w orden twee 
sorteerta fe ls  en 12 man g e b ru ik t (nl. 2 sor­
teerders en 2 wegers meer).
Bij het sorteren w orden de a fge­
keurde o f m inderwaardige p a rtijen  vis on ­
m id d e llijk  op een a fzon de rlijke  plaats in de 
vishalle  geplaatst en gedenatureerd m et een 
rode v loe is to f. Deze vis w o rd t ve rkoch t aan 
de v ism eelfabrieken en de pelsd ierbedrijven.
H et lossen en sorteren geschiedt 
zeer secuur, doch vlug. De houten kisten 
waarin  de vis opgestapeld w o rd t voor de 
verkoop, z ijn  u ite rs t rein. In de vishalle  z ijn  
er ze lfs betonnen tanks, w aarin  de gere i­
nigde kis ten  onder w a te r z ijn  opgeslagen.
3. —  De verkoop
In de b ijzonderste  havens van De­
nem arken, zoals Esbjerg, Skagen en Frede-
rikshaven z ijn  er meerdere verkopen per 
dag; h ierdoor b l i j f t  de vis slechts zeer ko rte  
t i jd  in de vishalle  staan. Te Esbjerg z ijn  er 
twee verkopen, nl. om 7 u. en om 10.30 u.
De vis w o rd t ve rko ch t b ij opbod; bij 
u itzonde ring  w o rd t de gehele vangst door 
de vissers aan de handelaar ve rkocht. H et 
opbodsysteem b li jk t  trager te  verlopen dan 
de verkoop b ij afslag. Circa 170 kopers ne­
men de vis af.
T ijdens de verkoop staan de kopers 
op de rand van de k is ten, doch d it  hee ft 
geen invloed op de k w a lite it  van de vis, 
ve rm its  de kis ten  n ie t boordevol z ijn  en 
geen koppen op de randen van de kisten 
liggen.
O n m id d e llijk  na de verkoop w o rd t 
de vis u it  de vishalle  weggehaald. H e t w eg­
halen geschiedt m et open kam ions; de vis 
b l i j f t  in de houten kis ten  van de m ijn . De 
kisten worden op elkaar gestapeld; kisten 
m et kabe ljauw  worden evenwel geschrankt 
gezet.
Krachtens een sch ikk ing  van de 
k w a lite its w e t m oet in de periode van 1 april 
to t 31 ok tober alle vis die bestemd is voor 
m enselijke  consum ptiedoeleinden en n ie t 
levend w o rd t opgeslagen, voldoende geijsd 
o f gekoeld worden b innen de 6 uur na de 
aanvoer. H et ijzen  o f koelbewaren m oet 
z ich verder doorze tten  to t de vis bevroren 
w o rd t o f vers b ij de ve rb ru ike r kom t.
4. —  De pakhuizen
Aan de v ism ijn  te Esbjerg z ijn  geen 
pakhuizen verbonden : z ij bevinden z ich  in 
de omgeving van de haven en z ijn  meer te 
beschouwen ais verw erkende bedrijven.
Krachtens de w e t op de k w a lite its -  
kon tro le  z ijn  de pakhuizen aan speciale in ­
r ic h t i ngsvoorsch r if  ten onderworpen.
5. —  Het vervoer
De vis w o rd t meestal vervoerd langs 
de baan; ze lfs voor de export w o rd t de baan 
verkozen. De u itru s tin g  van de v rach tw a ­
gens is zeer dege lijk  en laat toe de vis over 
lange afstanden te verzenden (o.m. F rank­
r ijk  en Ita lië ).
Te Esbjerg w o rd t de vis voor G root- 
B ritta nn ië  dagelijks m et een passagiers­
schip ve rs tuu rd ; de vis w o rd t evenwel in 
koelplaatsen opgeslagen.
Ook voor het vervoer van de vis z ijn  
in de w e t op de k w a lite it  bepaalde voor­
sch riften  opgenorren.
6. —  Groot- en kleinhandel
De groothandelaars z ijn  voornam e­
l i jk  in de grote vissershavens gevestigd en 
z ij z ijn  de normale bevoorraders van de 
k le inhandel. Een groot aantal kustgroothan-
delaars z ijn  tevens exporteur. Om hun be­
roep u it  te oefenen, gelden krachtens de 
w e t op de k w a lite it ,  bepaalde ve ro rden in ­
gen.
Ook de k le inhandel is aan een regle­
m entering  onderworpen. Kenm erkend is het 
fe it  dat z ich  in de jongste jaren de am bu­
lante  handel s te rk hee ft o n tw ik k e ld  en a l­
dus hee ft bijgedragen to t de verhoging van 
het v isverbru ik .
Er d ie n t eveneens genoteerd te w o r­
den da t m et het oog op de a fze t en de ve r­
w erk ing  van de aanvoer de Deense vissers 
coöperatieven hebben u itgebouw d.
7. —  De verwerkende nijverheid
De visverw erkende n ijve rhe id  neem t 
in het Deense v isse rijb e d rijf een zeer be­
langrijke  plaats in. Naast een intense indus- 
triev isse rij, legt men in Denemarken een 
sterke nadruk op het file ren  en het d iep ­
vriezen van de vis, het roken en het ve r­
w erken to t conserven.
a. De industriële visserij
Zoals reeds w erd verm eld, hee ft de 
Deense industrië le  visserij z ich in de jongste 
jaren s te rk  o n tw ikke ld . Naar schatting  be­
liep de p roduktie  van vismeel en visolie  in 
1958 respectieve lijk  ca 65 ,6  m iljoen  kg en 
ca 1 7 ,0  m iljoen  kg.
De industrië le  v isserij gaat vooral op 
haring en op zandspiering. Z ij w o rd t be­
oefend door kle ine vaartu igen, die slechts 
ko rte  reizen maken. H et voornaamste 
vangstgebied is de Bloedengrond. De indus- 
tr iev is  w o rd t m et het tra w ln e t gevangen en 
zonder meer in het ru im  gestort en m et een 
w e in ig  ijs en zou t vermengd.
H et lossen van de industriev is  te 
Esbjerg geschiedt door de speciale losappa­
raten (lopend bandsysteem m et schoepen) 
op een aparte kade De vis w o rd t op aan­
hangwagens gestort, die door tracto ren  naar 
de v ism eelfabrieken worden getrokken. In 
de vism eelfabrieken w o rd t de vis to t meel 
en ol ie ve rw erk t.
b. Fileerbedrijven
In Denemarken w o rd t een aanzien­
lijk e  hoeveelheid vis gefileerd alvorens ve r­
koch t te worden in het b innen- o f b u ite n ­
land. In 1958 ve rw erk ten  de filee rbedrijven
53,6  m iljoen  kg. Deze a c tiv ite it boekt in de 
jongste jaren eveneens een sterke v o o ru it­
gang; in 1955 w erd door de filee rbed rijven  
slechts 38,0  m iljoen  kg ve rw erk t.
Te Esbjerg werden drie  f ile e rb e d r ij­
ven bezocht. Algem een gezien g rijpen  vo l­
gende behandelingen plaats : na de aan­
kom st u it  de v ism ijn  w o rd t de vis grondig
gewassen, m et de hand gefileerd , opn ieuw  
grondig gewassen, gewogen en ve rpakt. De 
verpakte  file ts  w orden o fw e l vers ve rkoch t 
o fw e l ingevroren. De afval van het file ren  
w o rd t in houten o f m etalen kis ten  gedaan 
en regelm atig  door de v ism eelfabrieken 
afgenomen.
De in rich tin g  van de bedrijven  was 
zeer goed. De vloer werd regelm atig  gere i­
nigd m et w a te r; er was tevens een d eg e lij­
ke afvoer van het w ater. De m uren waren 
to t ca 2 m eter hoogte m et tegels bezet.
De w e rk u itru s tin g  van he t per­
soneel (k led ing en schoeisel) was in z inde ­
lijk e  staat.
c. Conservenfabrieken
De door de conservenfabrieken ve r­
w e rk te  hoeveelheid vis lag in 1958 op een 
lager peil dan in de voorgaande jaren. In 
1958 noteerde men een c ijfe r  van 9,7 m il­
joen kg tegen 12,2 m iljoen  kg in 1957 en
12,5 m iljoen  kg in 1955.
Te Esbjerg w erd een conservenfa­
b riek  bezocht, waar men in hoofdzaak ha­
ring en makreel ve rw erk te . De technische 
bew erkingen z ijn  ongeveer ge lijk lopend  m et 
de behandelingen in België.
Aan de ve rw erk te  vis w erd veel 
aandacht besteed. De in r ich tin g  w erd goed 
onderhouden en de w e rk u itru s tin g  van het 
personeel was in z in d e lijke  staat.
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In de w e t op de kw a lite itscon tro le  
z ijn  enkele be langrijke  bepalingen voor de 
visverw erkende bedrijven opgenomen. Deze 
sch ikk ingen beogen een waarborg aan de 
Produkten te geven en hebben o m. b e tre k ­
k ing  op de w erkplaatsen, de opslagplaatsen 
en de w e rk tu ig e n ; tevens gelden speciale 
voorschriften  voor de conservenbedrijven, 
de sem i-conservenfabrieken, de file e rb e ­
d rijven , de d iepvries inste llingen en de v is ­
m eelfabrieken.
8. —  Keuring en kwaliteitsvoorschriften
De keuring van de vis geschiedt b ij 
het lossen; afgekeurde o f m inderwaard ige 
vis w o rd f a fzo n d e rlijk  gezet en gedenatu­
reerd.
Te Esbjerg bestaat eveneens een 
speciale kontro led ienst voor geëxporteerde 
vis.
Zoals reeds hoger werd verm eld, is 
in Denemarken een zeer dege lijke  w e t op 
de k w a lite it sedert 1 ju li 1954 van krach t.
De w e t ve rb ied t de handel van m in ­
derwaardige v isprodukten , d .w .z. :
a) v isprodukten  die ongesch ikt z ijn  
voor m ense lijk  ve rb ru ik  en
b) v isprodukten  die wegens o nvo l­
doende verzorg ing de bestem m ing n ie t in
goede voorwaarden zu llen  bereiken.
De w e t voo rz ie t o.m. bepalingen
voor :
—  de behandeling van de vis aan boord ;
—  de behandeling van de vis na de ve r­
koop ;
—  de opslagplaatsen (m uur- en v loe rbe­
dekking , u itru s tin g , w atervoo rz ien ing  en 
w atera fvoer) ;
—  hef vervoer ;
—  de verpakking.
Voor verse o f bevroren vis m oet de 
verpakk ing  rein z ijn  en voldoende a fge­
d e k t ; voor verse o f bevroren v is file ts  
alsook voor gerookte vis m oet de 
ve rpakk ing  rein z ijn , voldoende a fgedekt 
en m oet «parchm ent» o f «greaseproof» 
papier g e b ru ik t worden) ;
—  het reinigen van de vaartu igen, de 
w erk tu igen  en in rich tingen  ;
—  de export.
De exporteur m o e t  over speciale 
opslagruim ten beschikken, t e r w i j l
steeds n ieuw e kis ten  moeten g eb ru ik t 
worden ;
—  de groothandel.
(Een vergunning is noodzake lijk  en de 
groothandelaar m oet over de nodige 
in r ich tin g  beschikken) ;
—  de k le inhandel.
(De kle inhandel m oet een vergunning 
b ez itte n , de in r ich tin g  m oet aan bepaal­
de voorwaarden voldoen, he t m aterieel 
m oet rein z ijn , voor de verkoop van 
d iepvriesprodukten  is een koe lins ta lla tie  
vere ist, te rw ijl voor de leurhandel be­
paalde voorschriften  gelden) ;
—  de visverw erkende n ijve rhe id .
Een vergunning w o rd t vere ist, de w e rk ­
plaatsen en opslagplaatsen moeten aan 
bepaalde voorwaarden beantwoorden, 
bepaalde gereedschappen m oeten aan­
w ezig  z ijn  ;
—  het conse rvenbed rijf.
Voor de conservenbedrijven, de semi- 
conservenfabrieken, de filee rbed rijven , 
de d iepvries inste llingen  en de vism eel­
fabrieken gelden speciale bepalingen.
G ro o t  - Br i t tannie
G roo t-B ritta nn ië  w o rd t onder de be­
langrijks te  visserijlanden van de were ld  ge­
rangsch ikt. In 1958 noteerde men een aan- 
vo e rc ijfe r van 907 ,6  m iljoen  kg voor een 
opbrengst van £ 52,1 m iljoen  (1 ); in de 
jongste jaren is de aanvoer p raktisch  kon ­
s tan t gebleven.
Grosso modo bestaat de Britse aan­
voer naar hoeveelheid voor 82 % u it  bo­
dem vis (w .v. 45 %  kabe ljauw ), voor 14 % 
u it  pelagische vis (w.v. 88 % haring) en 
voor 3 % u it  schaal- en weekdieren.
Volgens de ligg ing van de vangstge- 
bieden w o rd t de Britse visserij in d rie  ta k ­
ken verdeeld, nl. de v isserij in de kus tw a ­
teren (visserij op bodemvis, pelagische vis 
en schaal- en w eekdieren), de v isserij in 
d ich tb ijge legen  en m iddenw ateren (visserij 
op bodemvis en pelagische vis) en de visse­
r ij in de afgelegen wateren (visserij op bo­
dem vis).
De visserij in de afgelegen w ateren 
w o rd t beoefend in de Barentszee, de w a te ­
ren palende aan het Bereneiland, Spitsber­
gen, Groenland, Ijs land, Labrador, N ew - 
Foundland, de Noorse kust en de kust van 
M auritan ië . Deze visgronden worden bevist 
door de d iepzeetre ile rs (vaartuigen boven 
140 voet m et reizen van 16 to t 24  dagen). 
In 1958 te lde men 248 d iepzeetre ile rs, m et 
ais thuishaven H u ll, G rimsby en Fleetwood. 
De vangsten bestaan vooral u it  kabe ljauw , 
schelvis, w ijt in g  en koolvis. In 1958 was 
377 ,0  m iljoen  kg o f 59,3 %  van de to ta le  
aanvoer van bodemvis u it  deze verre w a te ­
ren a fkom stig .
De visserij in de d ich tb ijge legen en 
m iddenw ateren gaat op bodemvis en pela­
gische vis en w o rd t bedreven in de N oord ­
zee, de Ierse Zee, het Kanaal van Bristo l, 
de wateren gelegen b ij de Feroes, Rockall, 
het westen van Schotland en W e s t- en 
Z u id -le rla n d . Deze gronden worden opge­
zocht door m iddenslagtre ilers (70 -140  voet 
m et reizen van 10 to t 18 dagen) en
seinenetvaartu igen (50 -100  voet). De aan­
voer van deze vaartu igen bedroeg in 1958 
258 ,7  m iljoen  kg bodemvis.
De visserij in de kustw ate ren  w o rd t 
beoefend door ca 6 .500  vaartu igen (m axi­
m um  70 voet), die z ich  toeleggen op de 
vangst van bodemvis (1958 : 116,8 m il­
joen kg), van pelagische vis en van schaal- 
en weekdieren (1958 : 25,1 m iljoen  kg).
Speciaal kan in G roo t-B ritta nn ië  nog 
de haringvisserij verm eld worden. Deze 
visserij was in vroegere jaren de belang­
r ijk s te  v isserij, doch gaat in de laatste de­
cennia steeds meer en meer a ch te ru it. In 
1958 w erd 1 12,8 m iljoen  kg haring aange­
voerd, te rw ijl in 1938 he t c ijfe r  275 ,5  m il­
joen kg bedroeg. De vangst van haring ge­
sch iedt in de kustw ate ren  en in de d ic h tb ij­
gelegen en m iddenwateren. Voor Engeland 
z ijn  Y arm outh  en Low esto ft de b e la n g rijk ­
ste haringhavens, te rw ijl in Schotland de 
aanvoer over versch illende havens w o rd t 
gespreid.
Voor de bevoorrading van de b in ­
nenlandse m a rk t m oet G roo t-B ritta nn ië  nog 
aanz ien lijke  hoeveelheden v isprodukten  im ­
porteren. In 1958 bedroeg de invoer 187,2 
m iljoen  kg voor een waarde van £ 48 ,4  m il­
joen. De im port om vat hoo fdza ke lijk  verse 
o f bevroren bodemvis —  kabe ljauw , schol 
en schelvis (nl. u it  Noorwegen, Denem ar­
ken, de Ierse Republiek en N ederland), 
conserven (vnl. u it  Japan, Z u id -W e s t-  
A fr ik a , U.S.S.R., Canada, Portugal, Peru en 
Noorwegen) en verse o f bevroren haring 
(vnl. u it  Noorwegen en de Ierse Republiek).
De Britse u itvoe r van v isprodukten  
neem t —  m et u itzonde ring  van haring —  
geen be langrijke  plaats in het v isserijbe ­
d r i j f  in. In 1958 beliep de expo rt 44,3 m il­
joen kg voor een waarde van & 5 ,9 m iljoen . 
H et expo rtpakke t bestaat in hoofdzaak u it 
bew erkte  haring (2) (vnl. voor U.S.S.R., 
G riekenland, A u s tra lië  en Ita lië ) en verse 
o f bevroren vis (3) (vnl. voor U.S.S.R., 
A ustra lië  en Ita lië ).
(1 ) Engeland, W ales, Schotland en N oo rd -le rlan d . Er d ient verm eld  te w orden dat buitenlandse vaartu igen  
daarenboven grote hoeveelheden vis in de Britse havens rechtstreeks aanvoeren (in  1958 : 35 ,7  m iljoen k g ), 
te rw ijl ook m et cargovaartuigen vis (o .m . u it D en em arken) w o rd t ingevoerd (in  1958 : 45 ,3  m iljoen k g ).
(2 )  Incl. conserven.
(3 )  Incl. haring.
Aberdeen - Hul l  - Gr imsby
Algemeenheden
De betekenis van de visserijhavens 
Aberdeen, H u ll en Grimsby in het kader van 
de Britse visserij kan afgelezen w orden u it  
onderstaande tabel (1958).
n itp la ten . De vloer is belegd m et beton en 
stenen. De vishalle  w o rd t na de verkoop —  
en vaak ze lfs tijdens  de verkoop —  m et 
stadswater gereinigd.
Aan de m ijn  z ijn  geen pakhuizen 
aangebouwd, zodat de ve rkochte  vis naar de
A berdeen H uil Grim sby
Aantal vaartu igen 216 145 282
A anvoer in G root-B rittannië 907,6  m iljoen kg i  52,1 m iljoen
A anvoer in m iljoen kg 108,0 232,9 181,6
w aarvan :
kab e ljau w 23 ,0 162,6 99,5
schelvis 37,9 26 ,3 24 ,7
koolvis 3,5 10,8 10,2
schol 1,7 2,5 16,7
haring 8,9 0,6 —
w ijtin g 12,5 0,1 0,7
Bron : Sea Fisheries Statistical Tables, 1958 en Scottish Sea Fisheries Statistical Tables, 1958.
U it deze tabel b li jk t ,  dat H u ll de 
voornaamste vissershaven is van Groot- 
B rittann ië . In 1958 waren 145 vaartu igen 
te H u ll ingeschreven; 138 van deze sche­
pen beoefenden de d iepzeevisserij, zodat 
H u il de be langrijkste  thuishaven is voor de 
d iepzeevloot. De aanvoer bedroeg in 1958 
232 ,9  m iljoen  kg, h e tz ij 26 ,0  %  van de 
to ta le  in G roo t-B ritta nn ië  aangevoerde hoe­
veelheid. De voornaamste vissoorten z ijn  
kabe ljauw , schelvis en schol.
Grim sby is de tweede vissershaven 
in G roo t-B ritta nn ië . In 1958 hadden 282  
schepen Grimsby ais thu ishaven; 84 ervan 
waren vaartu igen voor de diepzeevisserij. In 
1958 beliep de aangevoerde hoeveelheid
181,6 m iljoen  kg. In ve rg e lijk in g  m et H uil 
behaalt G rimsby zeer gunstige p rijzen , zo ­
dat het b e g rijp e lijk  is dat schepen u it  A b e r­
deen, H u ll en u it  het bu iten land  aldaar ko ­
men verkopen. De voornaam ste te Grimsby 
aangevoerde vissoorten z ijn  : kabe ljauw , 
schelvis, schol en koolvis. G rim sby b e z it ook 
een be langrijke  se inenetvisserij, die zich 
toe leg t op de aanvoer van kw a lite itsv is  en 
waarvan de voo ru itz ich ten  zeer sch itte rend  
z ijn .
Aberdeen is de derde haven in 
G roo t-B ritta nn ië  en had in 1958 een aan­
voer van 108,0 m iljoen  kg ; de be langrijkste  
soorten z ijn  schelvis, kabe ljauw , w ijt in g  en 
haring. Aberdeen mag ook beschouwd w o r­
den ais de centra le m a rk t van Schotland. 
U it de havens van de O ostkust, o .m . Peter­
head, Fraserburgh, Le rw ick , w o rd t de vis in 
commissie naar Aberdeen gestuurd om van 
de beste p rijzen  te genieten.
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De v ism ijn  van Aberdeen is op hou­
ten palen gebouwd en is bedekt m et e ter-
verder afgelegen in rich tingen  d ie n t vervoerd 
te worden. De aanpalende s traa t is lager 
gelegen dan de vishalle  waardoor de halle kan 
dienen ais laadkade voor de vrachtwagens 
en spoorwegwagons. De s traa tz ijde  van de 
halle is a fgezet m et schu ifpoorten , die ge­
sloten worden zodra de vis u it  de m a rk t ve r­
w ijd e rd  is; de poorten worden slechts ge­
opend b ij de aanvang van de m ark t. De z ijde  
van de vishalle  w elke  u itg e e ft op het dok 
is open, h ierdoor ko m t veel vis gebeurlijk  
in de zon te staan.
De meeste vis w o rd t tentoongesteld  
in eenvorm ige houten kisten. Vele kisten 
worden vóór de verkoop m et ne tten  bedekt, 
teneinde de vis te beschermen tegen de 
roo fzuch t van vele meeuwen die rond en in 
de m ijn  rondzwerven.
De haring w o rd t bu iten  de overdek­
te vishalle  gelost en ve rkocht. M e t u itz o n ­
dering van he t reinigen van de doornhaai, 
mag de vis in de m ijn  n ie t bew erk t worden.
De v ism ijn  van H u il hee ft een con­
s tru c tie  in hou t en de v loe rbedekking  in 
beton. Aan de m ijn  z ijn  geen pakhuizen 
verbonden. De meeste kopers hebben even­
wel op ongeveer drie  m eter hoogte, een 
k le in  bureel van w a a ru it z ij een z ic h t heb­
ben op de m a rk t; onder he t bureel is over 
het algemeen een k le ine  bergru im te  ge­
bouwd o f —  en d it  eerder zelden —  een 
kle ine  frigo .
De ene z ijde  van de vishalle  gee ft 
u it  op het scheepsdok waar het lossen plaats 
g r ijp t ;  de andere z ijde  staat in ve rb ind ing  
m et de s traa t en de spoorweg en is bedoeld 
ais laadkade.
De v ism ijn  van H u il gee ft de ind ruk 
van een grote a c tiv ite it te ontp loo ien en 
d it  wegens :
a) he t fe it  dat zeer grote hoeveel­
heden vis worden verhandeld;
b) het g root aantal kopers (circa 
250  kopers, e lk vertegenwoord igd door 3 
personen daar de m a rk t op 3 verschillende 
plaatsen gevolgd m oet worden) ;
e) het file ren  van de vis in de m ijn  
(grote hoeveelheden worden gefileerd  aan 
houten o f ijzeren v ie rkan fe  bakken door 
ploegen van 4 man) en
d) de beperkte p laatsru im te .
De visha llen van Grimsby hebben 
een to ta le  lengte van 2 .400  m eter. Aan de 
ene z ijde  bevinden zich de dokken en aan 
de andere z ijde  de laadkaden.
De constructie  van de hallen is u it  
be ton ; ook de vloerbedekking  is beton. Z o ­
als te H u il beschikken de kopers over een 
k le in  bureel, een kle ine bergplaats en een 
kle ine  frigo . De reders en kopers kunnen 
gebru ik  maken van stadswater o f ge filte rd  
en gechloord dokw ater.
De m ark t w o rd t verdeeld in 4 a fde ­
lingen, nl. een a fde ling  voor de IJslandse 
vis, een voor de vis a fkom stig  van de Feroe 
en de W e s tku s t van Schotland, een voor de 
Noordzeevis en een voor de vis van de 
seinevisserij.
H et file ren  g r ijp t ook plaats in de 
vishalle , doch in beperkte r m ate dan te 
H u il, daar rond de m a rk t veel pakhuizen en 
verw erkende bedrijven z ijn  gevestigd.
Behalve de aanvoer van vaartuigen 
u it  G rimsby o f andere Britse havens, w o rd t 
te Grimsby ook vis ve rkoch t die langs de 
baan w o rd t verzonden (bv. u it  Aberdeen) 
o f door vreemde vissersvaartuigen re ch t­
streeks w o rd t aangevoerd; in het handels­
dok w o rd t tens lo tte  ook vis m et cargosche- 
pen (bv. u it Denemarken) aangebracht.
HET ONDERZOEK
1. —  De behandeling aan boord
Op de vaartu igen van Aberdeen 
w o rd t zeer veel zorg besteed aan de vis. Er 
worden b e tre k k e lijk  ko rte  reizen gemaakt 
en er w o rd t veel ijs aangewend. H e t ge­
b ru ik te  ijs is b rokken ijs  en kost de reder 
£ 1 per ton (e 140 BF). Teneinde een goede 
k w a lite it  aan te voeren w o rd t de vis meer 
en meer in kisten (houten en ze lfs a lu ­
m in ium ) geborgen aan boord. Na he t lossen, 
re in igen de vissers het ru im  en de houten 
planken m et stadsw ater; de geb ru ik te  k is ­
ten worden m et een lans grondig u itge ­
spoeld. Voor de haringvisserij m oet speciaal 
verm eld worden dat krachtens de voor­
sch riften  van de « H erring  Board » vernach­
te haring in kisten m et ijs m oet opgestapeld 
worden in het ru im .
U it beweringen b li jk t ,  da t op de v is ­
sersvaartuigen van H u il de verhouding 
ijs-v is 5 0 -50  is; de p rijs  van he t ijs beloopt 
17 /6  per ton (ca 120 BF). Te H u il w o rd t 
veel aandacht besteed aan het aanbrengen 
van « she lf fish  » o f « shelved fish  », d.i. 
vis van de laatste slepen w e lke  in he t ru im  
op ijs w o rd t gelegd en h ierdoor een g lan­
zend u itz ic h t ve rtoon t. Er kon evenwel 
vastgesteld worden dat deze w ijz e  van vis- 
verzorg ing aan boord n ie t determ inerend is 
voor de k w a lite it . T ijdens het lossen van de 
vis worden de planken grondig afgeschuurd 
m et stadsw ater; na het lossen w o rd t het 
ru im  m et stadswater gereinigd.
Voor de vaartu igen die Grim sby aan­
doen, no teert men gem iddeld volgende zee­
dagen : d iepzeevisserij (vaartuigen boven 
140 voet) : 16-24 dagen; visserij rond Feroe 
en op W e s tku s t van Schotland (126 -140  
voet) ; 11-16 dagen; Noordzeevisserij
(1 10-125 voet) : 7 -10  dagen en seinevisse­
r ij (50 -1 00  voet) : 5 -1 0  dagen.
De verhouding ijs -v is  b li jk t  dezefde 
te z ijn  ais te H u il (5 0 -5 0 ); ook de p rijs  is 
dezelfde (1 7 /6  per ton ). Aan boord w o rd t 
de vis gereinigd en per soort opgestapeld. 
In d it  verband d ien t verm eld  te worden dat 
de Belgische vaartuigen die te G rim sby ve r­
kopen, de vis n ie t genoeg sorteren per soort 
in het ru im ; d it  b l i jk t  een nadeel mede te 
brengen voor een vlug lossen en verkopen.
Te Grimsby worden eveneens grote 
hoeveelheden « shelf fish  » gelost.
T ijdens het lossen worden de p lan ­
ken en na het lossen he t ru im  gerein igd 
m et gechloord zeewater.
V e rm its  de vissershaven van G rim s­
by een k le ine  diepgang hee ft, kunnen de 
vaartu igen slechts tweem aal per dag de ha­
ven aandoen (nl. van 2 uur vóór to t  2 uur 
na hoogw ater); in de zom er b lijven  de vaar­
tu igen vaak op de H um berriv ie r liggen, 
daar he t w a te r er kouder is dan in het dok.
2. —  Het lossen en sorteren
Te Aberdeen beg in t het lossen te 
m iddernacht en het loopt door tijde ns  de 
verkoop. De losploegen bestaan u it  11 man 
(4 in he t ru im , 2 aan dek, 1 aan de w inch , 
2 die de vis in de hal brengen en 2 so rteer­
ders). De vis w o rd t gelost in bennen —  m et 
u itzonde ring  n a tu u r lijk  van de aan boord in 
k is ten  geborgen vis —  en gewogen in hou­
ten m ijn k is te n  op 8 stones; deze w e rk w ijz e  
geschiedt eerder traag. De kis ten  z ijn  boorde­
vol, doch de bovenste laag w o rd t « ve r­
s ie rd » ; op de vis w o rd t eveneens vers ijs 
gestrooid. Slechts enkele soorten vis w o r­
den na w eging op de grond tentoongeste ld,
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HET LOSSEN V A N  DE VIS (G rim sby)
DE VERKOOP V A N  DE VIS TE GRIMSBY
(«Sunday Express Photograph»)
nl. grote kabe ljauw , he ilbo t en rog; ta rbo t 
w o rd t reent op een z ijv in  in de kis ten  gesta­
peld.
H e t sorteren geschiedt zeer nauw ­
keurig  voor scnelvis en kaoe ljauw  (4 a o 
g roo tte  klassen) ; voor p la tv is  bestaat slechts 
een klasse.
Te H u il kunnen voor he t lossen, dat 
te m iddernaent aanvangt, 6 losploegen per 
schip ingescnakeld w oroen; iedere losploeg 
bestaat u it  9 man. ue  vis w o rd t in rie ten 
bennen (van 5 stones) u it  het v is ru im  door 
m idde l van w inches op de loskade gebracht 
en in a lum in ium  k its  overgegoten. De k its  
worden gewogen en in de visnalle  opgesteld 
volgens soort. M e t u itzonae ring  van grote 
n e iioo t w o rd t geen vis op de grond gelegd.
De a lum in ium  k its  hebben een ko m i­
sche vorm  en een inhoudsm aat van 10 s to ­
nes. De k its  z ijn  n ie t p raktisch  daar z ij 
naast het lawaai, m o e ilijk  toe la ten de kw a ­
l i te i t  van de vis te beoordelen.
H et sorteren van de vis te H u il ge­
sch iedt in het v isru im .
Zoals in de overige havens begint 
he t lossen van de vis te Grim sby te m idde r­
nacht. Er worden 14 man per w inch  ge­
b ru ik t, te rw ijl 1 to t 7 ploegen kunnen inge­
schakeld worden om een vaartu ig  te lossen ; 
d it  be teken t dat 7 to t 98 man kunnen in 
d ienst z ijn  van één schip.
Voor het lossen w o rd t gebru ik ge­
m aakt van een loopplank, die van de loska­
de to t  b ijna over het lu ik  van het schip lig t. 
M e t rie ten  bennen (5 stones) w o rd t de vis 
u it  het ru im  opgehaald; de ben w o rd t m et 
een haak op de loopplank gehaald en door 
één man to t op de loskade en in de vishalle  
getrokken. De vis w o rd t gewogen en in a lu ­
m in ium  kis ten  (10 stones) overgegoten; de 
kis ten  worden 2, 4 à 5 hoog in de m ijn  op ­
gestapeld.
De a lum in ium  kis ten  z ijn  rech thoekig  
en z ijn  eigendom van de « Grim sby T raw le r 
O w ners’ Association ».
Teneinde het lossen van de vis te 
bespoedigen en handenarbeid te  besparen, 
hee ft de « T raw le r O w ners’ Association » 
een plan opgesteld be tre ffende  het lossen, 
het sorteren, het u its ta llen  en het weghalen 
van de vis. Deskundigen van de « W h ite  
Fish A u th o r ity  » w erken m om enteel het 
plan u it.
H e t sorteren van de vis geschiedt b ij 
de vangst : de vis w o rd t per soort geborgen; 
in de m ijn  w o rd t slechts een triage volgens 
g roo tte  doorgevoerd na het wegen.
3. —  De verkoop
Te Aberdeen beg in t de verkoop te 
8 uur en h ij e ind ig t rond 11-12 uur.
De verkoop geschiedt per opbod te r ­
w ijl  de kopers de m a rk t volgen van op de 
k is ten. V e rm its  de kis ten  boordevol z ijn , 
ko m t d it  de k w a lite it  n ie t ten goede.
Na de verkoop w orden de kisten 
o n m id d e llijk  u it  de m ijnha lle  to t aan de 
laadkade gebracht (h e tz ij m et ijzeren  ha­
ken ge trokken , h e tz ij m et w agentjes ve r­
voerd). Aan de laadkade staan open p la tte  
vrachtwagens om de kis ten  in ontvangst te 
nemen en naar de pakhuizen o f ve rw erken ­
de bedrijven te vervoeren. M e t het oog op 
de k w a lite it  w o rd t slechts één laag kis ten  
per vrachtwagen geladen.
Deze w ijz e  van laden w e rk t goed b ij 
normale aanvoer van 25 à 30 vaartu igen, 
doch b ij dagen van grote aanvoer (bv. 60 
vaartu igen) on ts taa t een vertrag ing . Daar­
om vragen de kopers om de k is ten  n ie t meer 
zo boordevol te vu llen , opdat m eerdere k is ­
ten op elkaar zouden kunnen gestapeld 
worden.
De kis ten  waarin  de vis w o rd t ve r­
koch t, z ijn  eigendom van de « Aberdeen 
Box Pool Company ». Deze m aatschappij 
gaat de ledige kis ten  ze lf b ij de kopers op ­
halen. In een centra le  w erkp laats w orden de 
kis ten  onder w a te rd ruk  gewassen en even­
tueel herste ld ; er worden geen des in fectie - 
m iddelen g eb ru ik t b ij het wassen van de 
k isten.
Te H u il w o rd t de vis ve rkoch t bij 
afslag. De verkoop beg in t om 8 uur en hee ft 
plaats op drie plaatsen te ge lijk , n l. volgens 
de verhandelde v issoort (kabe ljauw -koo lv is , 
schelvis en p lad ijs). H ierdoor z ijn  de a fne ­
mers ve rp lich t d rie  kopers in d ienst te heb­
ben.
De inze t van de verkoop geschiedt 
eerder traag daar de kopers door een soort 
« flu is tersysteem  » de gewenste hoeveel­
heid en p rijs  aan de verkopers mededelen. 
Eens de basisprijs vastgesteld, gaat de vis 
vlug van de hand, gezien er geen m axim um  
hoeveelheid van afnam e is vastgeste ld; a l­
dus kan men vastste llen dat 400  à 500  k its  
b ij één verkoop u it  de m a rk t gaan.
Zoals te Aberdeen staan de kopers 
tijdens de verkoop op de k its  en lopen op 
deze m anier verder van p a rtij to t p a rtij.
Na de verkoop w orden de kis ten  
meestal naar hun bestemm ingsplaats gerold; 
ijzeren  tw eew ie lw agen tjes worden voor het 
vervoer ook wel geb ru ik t.
H et is echter opvallend w e lke  grote 
hoeveelheden vis in de m ijn  ze lf w orden ge­
filee rd . De vis w o rd t u it  de k is t in een hou­
ten o f m etalen bak gegoten en onder stro-
mend w ate r handig, snel en p e rfe k t g e fi­
leerd. De file ts  worden o n m id d e llijk  in 
n ieuwe houten kisten m et papier gelegd en 
overdekt m et een laag ijs. De afval van het 
file ren  w o rd t in tonnen geworpen en a ch te r­
a f aan de vism eelfabrieken verkocht.
Te Grim sby w o rd t de vis ve rkocht 
volgens herkom st o f aangewend v is tu ig  : 
eerst ko m t de IJslandse vis aan de beurt, 
vervolgens de vis van de Feroe en de W e s t­
kust van Schotland, can de Noordzeevis en 
tens lo tte  de vis van de seinevisserij. In deze 
volgorde verkopen de vaartu igen van G rim s­
by en H u il eerst, daarna deze u it  ander B r it­
se havens en tens lo tte  de vreemde schepen. 
W anneer een vaartu ig  n ie t gelost is op het 
ogenb lik  dat de verkoop voorb ijgaat, dan 
w o rd t de beu rt overgeslagen en m oet ge­
w ach t worden to t na de verkoop van de ove­
rige vartu igen.
De verkoop beg in t te Grim sby om
7.30 uur en geschiedt zoals te Aberdeen per 
opbod. De kopers kunnen 500  à 600  kisten 
ineens afnem en. De kopers kunnen ook m et 
de afslagers (ploegen van 3 o f 4 man die in 
d ienst staan van de reders) vóór de verkoop 
een overeenkom st s lu iten  om van een be­
paald vaartu ig  bepaalde hoeveelheden a f te 
nemen ; de vis w o rd t dan betaald tegen de 
m ark tp rijs .
Door de m oge lijkhe id  om grote hoe­
veelheden ineens te kopen en door de 
kon trak tleve ringen  gat de verkoop zeer snel. 
In fe ite  w e rk t het opbodsysteem aldus 
slechts b ij he t het begin van de m a rk t ; de 
instel van de m a rk t is he t m o e ilijk s t en 
vraagt wel enige tijd .
Te Grimsby z ijn  ca 400  afnemers 
ingeschreven, doch wegens het fe it  dat de 
verkoop op drie  plaatsen geschiedt, moeten 
de afnemers drie  kopers in d ienst hebben.
T ijdens de verkoop staan de kopers 
op de kis ten  en lopen z ij op deze w ijz e  van 
p a rtij to t p a r t ij;  d it  vo rm t evenwel geen 
h inderpaal voor de k w a lite it , ve rm its  de 
kisten n ie t boordevol z ijn , zoals te 
Aberdeen.
De verkoop is gew oon lijk  rond 10 
uur teneinde.
De gekochte pa rtijen  vis worden on ­
m id d e llijk  u it  de v ishalle  weggehaald o f 
worden dad e lijk  in de halle ze lf ve rw e rk t 
(gefileerd). Bij het weghalen w orden tw ee- 
w ie lka rre tjes  g e b ru ik t om de vis to t aan de 
kam ions te voeren; deze vrachtwagens 
staan bu iten  de m ijn  opgesteld en vervoe­
ren de vis naar de verw erkende bedrijven 
in de omgeving. Daar de a lu m in ium k is ten  
p la t z ijn , kunnen deze gem akke lijk  opge­
stapeld worden op de open vrachtwagens. 
H et w  e g h a I e n geschiedt zeer snel, 
ve rm its  grote hoeveelheden ineens worden
gekocht. H et file ren  in de halle gebeurt op 
deze lfde m anier ais te H u il, n l. in houten o f 
m etalen bakken b ij strom end w a te r; de a f- 
val w o rd t in m etalen vaten gedaan.
4. —  De pakhuizen
Te Aberdeen z ijn  geen pakhuizen 
aan de v ism ijn  verbonden; deze z ijn  opge­
trokken  in de omgeving van de m ijn . De in ­
rich tingen  z ijn  zeer verscheiden en er b l i jk t  
slechts w e in ig  aandacht aan besteed te w o r­
den.
In de pakhuizen w o rd t b e tre k k e lijk  
veel rondvis en p la tv is  m et de hand g e fi­
leerd. De file ts  worden in n ieuw e houten 
kisten in papier ve rp ak t; op de bovenste vis- 
laag w o rd t ijs gestrooid. De visafval w o rd t 
in tonnen geworpen die regelm atig  door de 
v ism eelfabrieken worden weggehaald.
Grote hoeveelheden vis w orden u it 
Aberdeen ook in k is ten  m et ijs langs de 
baan verzonden naar H u il en Grimsby.
Te H u il en Grim sby z ijn  evenm in 
pakhuizen aan de m ijn  aangebouwd; de 
meeste kopers beschikken evenwel in de 
m ijn  over een k le in  bureel en een kle ine 
bergplaats voor het m ateriee l. G rote be­
d rijven  hebben hun bew erk ings in rich tingen  
in de omgeving van de m ijn .
3. —  H et vervoer
Naar schatting  zou te Aberdeen 
75 %  van de vis m et het spoor verzonden 
worden en 25 %  langs de baan. Te H u il is 
de verhouding 60 %  per spoor en 40  %  
langs de baan; te Grim sby no tee rt men de­
ze lfde  c ijfe rs .
Voor H u il en Grim sby d ien t nog spe­
ciaal verm eld te worden da t het hele haven­
com plex gebouwd werd door de spoorweg­
m aatschappij, zodat het normaal is dat deze 
m aatschappij een grote rol speelt b ij het 
transport. De vis w o rd t door personeel van 
de m aatschappij b ij de handelaars opge­
haald en to t de tre inen  gebracht. Dagelijks 
ve rtrekken er u it  Grim sby bv. 9 speciale 
tre inen  m et bestem m ing to t 4 .000  gemeen­
ten o f steden van het land; de maatschap­
p ij hee ft aldus dagelijks 300 isotherm e w a ­
gons in d ienst.
6. —  Groot- en kleinhandel
De kustgroothandel w o rd t geken­
m e rk t door het bestaan van een groot aan­
tal k le ine  afnemers en een beperkt aantal 
grote kopers. H et aantal kustgroothande- 
laa'-s w o rd t op 1.500 à 2.0C0 geschat. Vele 
groothandelaars z ijn  echter te g e lijk e rt ijd  
im porteurs, exporteurs en verwerkers.
De groothandelaars In het b innen­
land bevoorraden z ich  b ij kustgrootnande- 
laars, b ij im porteurs o f z ijn  ze lf vaak im por­
teur.
Zoals reeds hoger w erd verm eld, be­
vinden z ich  de in rich tingen  van de kust- 
groothandelaars in de omgeving van de v is­
m ijn e n ; deze spreid ing bracht mede da t de 
in rich tingen  n ie t voldoende konden worden 
nagegaan. M en mag evenwel aannemen dat 
deze zeer u iteenlopend z ijn .
In de k le inhandel w o rd t de verse 
vis ve rkoch t in specifieke v isw inke ls  en in 
gemengde w inke ls  (samen m et de verkoop 
van gevogelte, f r u i t  o f groenten). De ve r­
koop van diepgevroren vis, d ie in de jongste 
jaren s te rk  is toegenomen, geschiedt veelal 
in de algemene levensm iddelenhandel. Ken­
merkend is ook in G roo t-B ritta nn ië  de ve r­
koop van gebakken vis.
De s tru k tu u r van de k le inhandel is 
gekenm erkt door een p a rtiku lie re  u itba ting  
en een verkoop in ke ttin g w in ke ls  ; door en­
kele ve rtika le  bedrijven , w aarb ij de d is tr i­
b u tie  van vangst to t  ve rb ru ike r in één hand 
is, w o rd t een grote a k t iv ite it  ontp loo id .
De in rich tin g  van de kle inhandels­
bedrijven is zeer u iteenlopend ; z ij moeten 
evenwel een m in im um  van hygiënische voor­
sch rifte n  in acht nemen. Een aantal kon 
worden gemoderniseerd en vo ldoet aan de 
eisen w elke  men aan een goede opslag en 
verkoop van verse en diepgevroren vis kan 
ste llen. Enkele t i jd  te rug  hee ft een advies­
komm issie van het m in is te rie  van Landbouw 
zich bezig gehouden m et de verbetering  van 
de in r ich tin g  ; u it  de studie  konden bepaal­
de aanbevelingen voor de handel opgesteld 
worden.
X X X
Een speciale plaats in de d is tr ib u tie - 
schakels h ee ft B illingsgate, de v ism ark t van 
Londen.
De bevoorrading van deze m a rk t ge­
sch iedt o.m. u it  F leetwood, M ilfo rd , G rim s­
by en Low esto ft, alsook u it  Nederland, Bel­
gië en Denemarken.
De vis w o rd t ’s nachts aangevoerd en 
opgestapeld op de verschillende verkoop­
plaatsen. Buiten de m ark t is een grote open 
plaats waar de vrachtwagens opgesteld b l i> 
ven en van w aa ru it eveneens verkoch* 
w ord t. Ook de gebouwen in de s tra ten  die­
naar B illingsgate leiden, z ijn  ingerich t voo’ 
de verkoop van verse o f bew erkte  vis.
De vis w o rd t aangevoerd in k isten, 
meestal n ieuwe. De va ria tie  van de aanvoer 
is zeer g root en de k w a lite it  is zeer goed.
Heel w a t gefileerde vis w o rd t er ve rkoch t
Onder de m a rk t bevinden z ich  een 
ijs fab riek  (m et een kapac ite it van 150 ton 
ijs per dag), alsook koe lru im ten  en vriesce l­
len en insta lla ties om kree ften  o f krabben 
te koken.
7. —  Visverwerkende nijverheid
In G roo t-B ritta nn ië  v in d t men de 
gewone takken van v isverw erk ing . Speciaal 
dienen evenwel verm eld te  worden de d iep- 
vriesproduktie  en het file ren . H e t d iepvrie ­
zen van vis hee ft sedert 1951 een aanzien­
lijk e  u itb re id in g  genomen en zal w e llic h t 
in de toekom st de s tru k tu u r  van de d is t r i­
b u tie  vo lled ig  w ijz ig en . H e t file ren  van k le i­
ne kabe ljauw , schelvis, w ijt in g  en schol 
h ee ft z ich  eveneens s te rk  o n tw ik k e ld  en 
h ee ft in grote m ate bijgedragen to t een toe ­
name van het v isve rb ru ik  en een s tijg in g  
van de p roduk tie  van de vism eelfabrieken.
U iteraard is de in r ic h tin g  van de 
visverw erkende bedrijven  zeer u iteenlopend. 
De bezochte bedrijven waren evenwel de­
g e lijk  u itge rus t en aan de behandeling van 
de p rodukten  werd veel zorg besteed.
8. —  Keuring en kwaliteitsvoorschriften
Te Aberdeen w o rd t de keuring  van 
de vis in de m ijn  v e rr ic h t door een d ienst 
d ie a fhang t van de « Fishery O ffice  ».
Te H u il ke u rt de « Port H ea lth  A u ­
th o r ity  » de aangevoerde vis, doch a ch te r­
a f w o rd t een speciale kon tro le  gedaan op 
kabe ljauw  door drie  handelaars ; deze han­
delaars w orden aangesteld in overleg m et de 
reders. De afgekeurde kabe ljauw  w o rd t u it  
de m a rk t genomen en ve rkoch t om te w o r­
den ingezouten o f v e rw e rk t to t vismeel o f 
d ie r lijk  voedsel («ca tfish»  en «dogfish»).
Te Grimsby hee ft de le ider van de 
lossersploeg de opdracht een eerste ru d i­
m enta ire  keuring  door te  voeren. Tussen 6 
uu r en 7 .30  uur geschiedt de kon tro le  door 
de «Port H ealth  A u th o r ity » . De kabe ljauw  
w o rd t aan geen speciale keuring  onderw or­
pen, doch men denk t eveneens drie  hande­
laars aan te duiden om deze taak te ve rvu l­
len.
X X X
Teneinde de k w a lite it  van de haring 
te bevorderen hee ft de «H erring  Industry 
Board» een reeks voo rschriften  u itgevaar­
d igd; deze voorschriften  hebben zowel be­
tre kk in g  op de behandeling van de gevan­
gen haring, ais op de verdere ve rw erk ing  e r­
van (invriezen , roken).
Frankr i jk
Sedert 1949 ¡s de p roduktie  van 
v isprodukten  in F ra n k rijk  be langrijk  toege­
nomen : de aanvoer van vis en schaaldieren 
steeg immers van 360,3 m iljoen  kg in 1949 
to t  414 ,7  m iljoen  kg in ’58. In deze c ijfe rs  is 
evenwel de p roduk tie  van de oesters en 
mosselen n ie t inbegrepen, evenm in ais de 
aanvoer van andere w eekd ieren  en overige 
zeeprodukten zoals zeew ier ; rekening hou­
dend m et deze produkten  ko m t de to ta le  
aanvoer in 1958 op ru im  530 m iljoen  kg 
(voor een waarde van 695 ,4  m iljoen  NF).
De Franse v loo t die begin 1958 u it 
ca 14.700 eenheden bestond, om vat stoom - 
tre ile rs , m o to rtre ile rs  en ze ilvaartu igen. 
Sedert de tweede w ere ldoorlog is het aantal 
s toom tre ile rs  en ze ilvaartu igen be langrijk  
verm inderd  ; daarentegen namen de m o to r­
tre ile rs  zowel in aantal, ais in tonnem aat en 
d r ijfk ra c h t in ru im e mate toe. Begin 1958 
was de v loo t door ca 51 .600  vissers bemand.
De be langrijks te  visgebieden voor 
F ra n k rijk  z ijn  de Noordzee, het Engels Ka­
naal, Z u id -le r la n d , de G o lf van Biskaje en 
N ew  Foundland.
De aanvoer in F ra n k rijk  bestaat voor 
64 %  u it  bodemvis (vnl. heek, w ijt in g , 
koolvis en tong), voor 32  % u it  pelagische 
vis (vnl. haring en m akreel) en voor 4 %  u it 
schaaldieren (vnl. langoestines en k rab ­
ben) ( 1 ).
F ra n k rijk  m oet een be langrijke  hoe­
veelheid v isprodukten  im porte ren . In 1958 
beliep de invoer 90,9  m iljoen  kg ; deze be­
stond h oo fdza ke lijk  u it  verse zeevis (vnl. 
u it  M arokko , Noorwegen en België) en u it 
konserven (vnl. u it  M arokko , Portugal en 
F ra n s -W e s t-A fr ik a ).
De u itvoe r bedroeg in h e tze lfde  jaar
38,5  m iljoen  kg en om va tte  vooral bew erkte  
kabe ljauw  (vnl. voor Portugal en Ita lië ) en 
konserven (vnl. voor A lgerië ).
(1 )  C ijfers op basis 1958, excl. gezouten kab e ljau w , schelpdieren, oesters, mosselen en zeew ier. De aanvoer van 
gezouten kab e ljau w  bedroeg in h e tze lfd e  jaar 56,1 m iljoen kg en de p rod uk tie  van schelpdieren 16 ,7 m iljoen  
kg, van oesters en mosselen 88 ,0  m iljoen kg en van zee w ie r 11 ,3  m iljoen kg.
HET LOSSEN V A N  A A N  BOORD IN  KISTEN GEBORGEN VIS 
(B oulogne)
HET SORTEREN V A N  DE VIS TE BOULOGNE
DE VERKOOPHALLE TE CO NC A RNEAU
Boulogne - Lor ient  - Concarneau
Algemeenheden
De Franse visserijhavens w orden gewoon­
l i jk  in twee ka tegorie ’s gerangschikt, nl.
(a) de industrië le  havens (les ports de pêche 
industrie lle ) en (b) de artisanale havens (les 
ports de pêche artisanale). De industrië le  
navens z ijn  Boulogne, Lorien t, Concarneau, 
L a Kocnelle, Dieppe, hécamp en A rcachon ; 
deze havens groeperen de grote vaartuigen. 
De artisanale vissershavens z ijn  zeer ta lr i jk  
en liggen verspreid langsheen de gehele 
Franse kust ; z ij b ez itte n  de kle inere  vaar­
tu igen. De industrië le  havens vertegenw oor­
digen ca 71 %  van de aanvoer en de a rtisa ­
nale ca 29 % . ( 1 )
In onderstaande tabel w o rd t de be­
teken is van de drie  grootste industrië le  ha­
vens nader toege lich t (c ijfe rs  1958).
De haven- en v ism ijn in s ta lla ties  te 
Boulogne worden u itgebaat door de Kamer 
van Koophandel. De vis kan op d rie  p la a t­
sen gelost worden, n l. in open luch t, in de 
oude en in de n ieuw e vishalle. Beide hallen 
hebben cem enten tegels ais v loerbedekking  
en b ez itte n  een goede a fvoe rm oge lijkhe id  
voor w a te r (he lling  naar he t dok).
Lo rien t hee ft d rie  verkoophallen voor 
grote vaartu igen en één halle voor k le ine  
vaartu igen ; de hallen z ijn  w it  geverfd. De 
v loerbedekking  is beton. De exp lo ita tie  van 
de m ijn  is in handen van de « Société de port 
de pêche de L o rien t ».
Te Concarneau z ijn  drie  v isha llen ; 
z ij z ijn  van recente k o n s tru k tie  ; de v loe r­
bedekking is beton en er is een goede a f-
Boulogne Lorient Concarneau
A antal vaartu igen  105 181 393
Brutotonnem aat 30 ,105  18 .089  17 .718
A anvoer in m iljoen kg (a )  110,1 4 6 ,5  42 ,0
(a )  Verse zeevis en schaaldieren.
Bron : Com ité Central des Pêches M aritim es.
In 1958 te lde Boulogne 105 vaar­
tu igen  m et een to ta le  tonnage van 
30.105 B.T. ; voor Lo rien t waren de c ijfe rs  : 
181 vaartu igen en 18.089 B.T. en voor C on­
carneau 393 schepen m et 17.713 B.T. U it 
deze c ijfe rs  b li jk t  dat te  Boulogne de g ro o t­
ste vaartu igen z ijn  ingeschreven : de gem id­
delde tonnem aat in 1958 bedroeg 286,7  B.T. 
Voor Lorien t en Concarneau waren de c ijfe rs  
resp. 99 ,9  B.T. en 45,1 B.T.
Te Boulogne w o rd t ca 26,5  %  van 
de Franse vis aangevoerd ; voor Lo rien t en 
Concarneau bedraagt het procentueel aan­
deel in de Franse aanvoer respektieve lijk  
1 1,2 %  en 10,1 % .
De aanvoer te Boulogne is hoofdza­
k e lijk  samengesteld u it  d rie  vissoorten, nl. 
ta ring , w ijt in g  en makreel ; in 1958 bedroeg 
het aandeel van deze soorten 65,6  %  van de 
to ta le  aangevoerde hoeveelheid. Andere 
soorten m et betekenis z ijn  ; koolvis, schel­
vis, kabe ljauw  en heek. Te Lo rien t w o rd t 
voornam e lijk  heek en roggen aangevoerd, 
te rw ijl te Concarneau de aanvoer van to n ijn  
en heek overwegend is.
voerm oge lijkhe id  van w ater. Zoals te Bou­
logne w o rd t de m ijn  van Concarneau geëx­
p lo itee rd  door de Kamer van Koophandel.
HET ONDERZOEK
1. —  Behandeling aan boord
U it m ededelingen b lijke n  de tw ee 
volgende punten :
(a) he t gebru ik van ijs : op de vaartu igen 
die in de bezochte havens verkopen, 
zou de verhouding ijs-v is  ongeveer 
g e lijk  z ijn .
(b) de p rijs  van het ijs : in de d rie  bezoch­
te havens bedraagt de p rijs  van he t ijs 
32 ,50  NF per ton (ca 325 B.F.).
Te Boulogne w o rd t b rokken ijs  aan­
gewend, te rw ijl te Concarneau zowel 
sneeuwijs, ais brokken en sche lfe rijs  w o rd t 
g eb ru ik t ; te Lorien t is een s tre kk in g  om 
sneeuw ijs te gebru iken, ze lfs op de vaar­
tu igen.
(1 ) O p  basis van de aanvoer van verse vis.
2 . —  H e t lossen en sorteren
Te Boulogne beg in t he t lossen om
00.00  - 00 .30  uur.
De organisatie van he t lossen berust 
b ij de Kamer van Koophandel. De Kamer 
ve rschaft het nodige m ateriee l (pompen, 
kranen, w inchen) ; de reder m oet evenwel 
het lospersoneel te r besch ikking ste llen.
In voorkom end geval w o rd t eerst de 
aan boord in houten k is ten  geborgen vis ge­
lost. D it geschiedt, naar keuze van de reder, 
o fw e l door m iddel van een lopende band, 
o fw e l door m iddel van een kraan, die de door 
de w inch  op dek ge trokken kis ten  aan wal 
brengt. De kisten worden dan op ro lwagen- 
tjes geplaatst en in de verkoophalle  gezet.
De n ie t in k is ten  geborgen vis kom t 
u it het ru im  in rie ten bennen en w o rd t aan 
dek in geperforeerde, ijzeren , cy lindervor- 
mige rec ip iënten  overgegoten. De vis w o rd t 
afgespoeld m et w a te r u it  het dok ; d it  was­
sen beoogt vooreerst het reinigen van de vis 
en ten tweede he t sm elten van he t ijs. Door 
een kraan worden de ijzeren  recip iënten  
boven houten ta fe ls  m et la tten  gebracht en 
u itgegoten. De vis w o rd t gesorteerd en in 
m etalen bakken geworpen, daarna gewogen 
en overgegoten in houten kis ten  van 50 kg. 
De k is ten  worden m et ro lw agentjes ve r­
voerd naar de hal en in p rinc ipe  5 hoog 
neergezet.
De sorteerta fe ls  z ijn  groen gesch il­
derd en b e tre k k e lijk  rein ; de re inheid van 
de houten kis ten  laat evenwel te  wensen 
over. H e t ijs dat nog b ij he t sorteren v r i j ­
kom t, w o rd t op de grond geworpen en b ij 
het reinigen van de m ijn  weggespoeld.
H et is opvallend dat te Boulogne 
veel aan boord in k is ten  geborgen vis w o rd t 
aangevoerd. D it ge ld t n ie t alleen voor pela­
gische vis, maar ook voor f ijn e  vis.
Op vraag van de groothandelaars en 
konservenfabrieken, w o rd t de sorte ring  te 
Boulogne sterk doorgevoerd.
Te Lorien t w o rd t de vis op de tra ­
d itione le  m anier gelost : de vis w o rd t in
bennen u it  het ru im , via het dek, op de 
kade gezet, op de so rteerta fe ls  gegoten en 
na he t sorteren (door v ro u w e lijk  personeel) 
in houten kis ten  (40 à 50 kg) gedaan en 
in de verkoophalle  geplaatst. H e t ijs w o rd t 
op de grond geworpen en ko m t nadien in 
het dok.
De kis ten  worden n ie t op elkaar ge­
zet. Er w o rd t te L o rien t ook geen aan boord 
geborgen vis aangevoerd. De sorteerta fe ls  
z ijn  w it  geverfd en rein ; de houten verkoop- 
kisten geven inzake re inhe id  daarentegen 
geen m axim um  waarborg.
Deze w ijz e  van lossen gee ft te Lo rien t 
inzake rendem ent geen bevrediging. Daar­
om poogt men m om enteel he t lossen m et 
losapparaten te  ve rrich ten  ; de resu ltaten 
van d it  mechanisch lossen z ijn  nog n ie t 
bekend.
Te verm elden va lt, dat in tegenste l­
ling  m et andere Franse vissershavens, de 
e xp lo ita tie  van de m ijn  n ie t geschiedt door 
de Kam er van Koophandel, maar w el in 
koncessie door een privém aatschapp ij, n l. 
de « Société du po rt de pêche de Lo rien t ». 
Deze m aatschappij staat n ie t alleen in voor 
net lossen en he t sorteren, maar doet ook 
de verkoop van de vis, levert he t ijs —  en 
is dus o o k  eigenaar van de enige ijs fa ­
briek  —  rust het vaartu ig  opn ieuw  u it  enz.
H et lossen van de vis te Concarneau 
geschiedt op dezelfde m anier ais te Lorien t. 
De to n ijn  w o rd t evenwel per s tuk  gelost en 
per 10 gewogen en op de grond tentoonge­
steld. Op kle ine  vaartu igen w o rd t de vis aan 
boord in k le ine  houten k is ten  gedaan ; deze 
kisten worden door tw ee à drie  personen 
van boord op ro lw agentjes gezet en in de 
hal overgegoten in gro tere  houten kisten 
van 20  o f 40  kg. Op deze vaartu igen w o rd t 
geen ijs geb ru ik t.
Te Concarneau z ijn  de sorteerta fe ls  
n ie t geverfd. Over de verkoopkisten  kan de­
ze lfde opm erking  gem aakt worden ais voor 
Boulogne en Lorien t.
3. —  De verkoop
De verkoop beg in t te  Boulogne om
1.30 uur ; op dagen van grote aanvoer ge­
beu rt het dat de verkoop om 6 .30  uur aan­
vangt.
De vis w o rd t ve rkoch t in een a fzo n ­
d e rlijk e  hal, zodat de koper vooraf een oor­
deel m oet ve llen over de k w a lite it ,  p rijs , 
enz. In fe ite  w o rd t de m ijn  enkel ge­
b ru ik t voor het lossen en stapelen van de 
vis. Vraag en aanbod ontm oeten e lkaar dus 
n ie t in de m ijn , zoals g e b ru ike lijk  in de 
meeste landen.
H et verkoopstelsel gaat b ij afslag 
(de verkoper s te lt een p rijs  in en slaat af) 
en opbod (de kopers bieden tegen elkaar 
op).
De verkoop hee ft plaats op vier 
plaatsen te g e lijk .
Na de verkoop w o rd t de vis b e trek ­
k e lijk  v lug  u it  de hal weggehaald. De ka- 
m ions komen in de m ijn  de vis opladen o f 
staan op straa t klaar om de m et k le ine  ka r­
retjes aangebrachte k is ten  te vervoeren. 
A lvorens vervoerd te w orden, worden de 
kisten van de aan boord geborgen vis open­
gebroken en w o rd t het meeste ijs v e rw ij­
derd.
De kisten mogen u it  de m ijn  door 
de kopers meegenomen worden, doch m oe­
ten door hen ze lf te ruggebracht worden. De 
kis ten  z ijn  eigendom van de Kamer van 
Koophandel en worden door het personeel 
in d ienst van de Kamer, gereinigd.
Voor de aan boord geborgen vis 
w o rd t aan de koper 50 %  van de p rijs  van 
de verpakk ing  aangerekend.
In beide overige havens geschiedt 
de verkoop per opbod.
Te Concarneau gaat de verkoop 
eerder traag. Een m erkw aard ig  verschijnsel 
is dat te  Concarneau b ij ge lijke  toeslag de 
p a rtij vis toegewezen w o rd t door m iddel van 
een m u n ts tu k  (te Lo rien t w e rk t men in 
d e rge lijk  geval m et rode en g rijze  ballen).
Te Lo rien t w o rd t de vis na de ve r­
koop weggehaald m et wagentjes ; proeven 
worden m om enteel gedaan m et elevators.
Te Concarneau w o rd t de vis weggenomen 
m et e lek trisch  gedreven trucks  door het 
personeel in d ienst van de Kamer van Koop­
handel.
4. —  De pakhuizen (1)
Te Boulogne z ijn  geen pakhuizen 
aan de m ijn  verbonden. De vishandelaars 
hebben hun pakhuizen rond de haveninsta l­
latie. Na de verkoop w o rd t de vis door de 
handelaar u it  de m ijn  weggehaald en naar 
de pakhuizen gebracht om er de nodige 
verpakk ing  en bew erkingen te ondergaan.
Te Lorien t en Concarneau z ijn  de 
pakhuizen daarentegen aan de m ijn  verbon­
den. De in r ich tin g  van de pakhuizen kom t 
in grote mate overeen m et deze van O osten­
de.
Voor Concarneau m oet verm eld w o r­
den dat de visafval in speciale p u tten  bu iten  
het pakhuis geborgen w o rd t, te rw ijl te 
Lo rien t de afval in ijzeren bakken w o rd t 
gedaan.
5. —  Het vervoer
H et verzenden van de vis naar het 
b innenland va nu it de havens van Boulogne, 
L o rien t en Concarneau geschiedt in overw e­
gende mate per spoor.
In F ra n k rijk  mag het verzenden van 
vis bu iten  een bepaalde zone (2) en boven 
een bepaald gew ich t (3) enkel door kust- 
groothandelaars geschieden. Voor deze v e r­
zendingen gelden daarenboven bepaalde 
voorschriften .
Deze voorschriften  hebben o.m . be­
tre kk in g  op : (a) de z in d e lijkh e id  en het 
onderhoud van he t m aterieel ; (b) de z in ­
d e lijkh e id  van het personeel b ij de ve rhan­
delingen be trokken ; (e) de ve rpakk ing  ; 
(d) het opslaan van de vis ; (e) he t gebru ik 
van ijs en (f) het vervoer van bevroren vis.
In het kader van deze studie  m oet 
vooral gewezen w orden op de voorschriften  
t.o .v . de verpakking, het opslaan van de vis 
en het gebru ik  van ijs. De ve rpakk ing  moet 
de a fvoer van het sm e ltw a te r toe la ten  en 
daarbij voldoen aan de genormaliseerde a f­
m etingen. In de zom er m oet de vis die meer 
dan 24  uur —  en in de w in te r  meer dan 
48 uur —  w o rd t opgeslagen in een koelka- 
m er (tussen — 2 graden C en + 2  graden C) 
worden geplaatst. H et ijs m oet zu ive r z ijn , 
f i jn  gestam pt en afw isselend in lagen tussen 
de vis worden aangebracht. De hoeveelheid 
ijs m oet worden berekend in fu n k t ie  van de 
tem pera tuu r, de afstand en he t geb ru ik te  
vervoerm iddel ; behalve in de w in te r, m oet 
de geb ru ik te  hoeveelheid ijs 30  %  bedragen 
van he t gew ich t van de ve rpakte  vis.
6. —  De kustgroothandel
In F ra n k rijk  is de groothandel in vis 
gereglem enteerd voor w a t b e tre ft de kus t- 
groothandelaar-verzender.
H et beroep van kustgroothandelaar- 
verzender mag slechts u itgeoefend worden 
w anneer men in het b ez it is van een « carte 
professionnelle  ». Om deze kaart te  beko­
men m oet men een zekere beroepskennis 
bez itten  en moet de in r ich tin g  aan bepaalde 
vereisten voldoen. Deze vere isten hebben 
be trekk ing  op de lokalen (de opperv lakte , 
v loerbedekking, ve rlich tin g , ve rluch ting , 
w atervoorz ien ing), de hygiëne en de w e rk ­
tu igen.
De kon tro le  over de naleving van 
deze voorschriften  w o rd t v e rr ic h t door het 
« O ffice  des Pêches m aritim es ».
7. —  De visverwerkende nijverheid
Ongeveer 55 %  van de aangevoerde 
vis w o rd t in F ra n k rijk  in verse toestand ve r­
koch t, te rw ijl slechts ca 45 %  een indus­
tr ië le  bew erk ing  ondergaat, n l. in konser- 
venfabrieken, sem ikonservenfabrieken, ro­
ke rijen , zo u te rije n , drogerijen  en d iepvries­
inste llingen.
(1 )  Zoals verder zal b lijken , zijn  de lokalen van de kustgroothandelaars w aar de vis w o rd t v e rw e rk t aan een kon­
trole onderw orpen.
(2 )  De zone heeft de aanvoerplaats ais m idd elpu nt en een straal van 10  tot 60 km.
(3 )  M in im um  10 kg.
De visverw erkende n ijve rhe id  is aan 
strenge voorschriften  en kon tro le  onde rw or­
pen, o .m. m et be trekk in g  to t de toebere i- 
d ingssto ffen  voor konserven en sem i-kon- 
serven en de fabrika tievorm en . Verder mag 
een b e d rijf slechts u itgebaat worden w an ­
neer men in het b ez it is van een « carte 
professionnelle ». Deze kaart w o rd t a fge le ­
verd ind ien een zekere beroepskennis is 
verworven en indien de in r ich tin g  aan be­
paalde voorwaarden voldoet. Deze in rich - 
tingsvoorschriften  behelzen o.m. de w e rk ­
plaatsen, de behandeling van de grondsto f 
en de m in im u m -o u tille r in g .
De kon tro le  over de naleving van de 
voorschriften  w o rd t u itgeoefend door het 
« O ffice  des Pêches m aritim es ».
8. —  De keuring
M om enteel is b ij de aanvoer in 
Franse vissershavens geen w e tte lijk e  rege­
ling  voor de keuring  van v isprodukten  van 
k rach t ; in enkele havens hebben de be- 
d rijfsm iddens evenwel ze lf een keuringssys- 
teem  ingevoerd. A ldus w o rd t te Boulogne 
de vis b ij het lossen gekeurd door één per­
soon die in d ienst staat van de redersvereni- 
g ing, te rw ijl te Concarneau een keurder is 
aangesteld in overleg tussen reders en kust- 
groothandelaars. In beide gevallen geschiedt 
de keuring  volgens de organoleptische m e­
thode.
De k w a lite itsko n tro le  b ij de k le in ­
handel w o rd t u itgevoerd door de gem eente­
lijk e  gezondheidsdiensten.
Besluiten en Aanbevelingen
H et onderzoek be tre ffende  de be­
handeling van de vis in he t bu iten land  laat 
toe volgende beslu iten en aanbevelingen 
naar voren te brengen.
1. —  De vangtechniek (zoals bv. het 
gebru ik van het seinenet in Denem arken en 
G roo t-B rittann ië ) en he t aantal zeedagen 
hebben een grote invloed op de k w a lite it 
van de vis. Laatstgenoemde fa k to r  is echter 
in overwegende m ate a fh a n k e lijk  van de 
ligging van het land ten opz ich te  van de 
visgronden en is h ierdoor u iteraard  n ie t te 
beïnvloeden.
2. —  Voor het bewaren van de vis 
aan boord —  en dus ook voor de k w a lite it  
van de vis aan boord —  b lijke n  naast de 
snelle hygiënische en voo rz ich tige  behande­
ling, de hoeveelheid ijs die verm engd w o rd t 
m et de vis en de temperatuur die nodig is 
om het ijs langzaam te doen sm elten, een 
zeer be langrijke  rol te spelen. H e t geb ru ik te  
ijs m oet zu ive r z ijn  en op een degelijke  m a­
n ie r tussen de vis verdeeld worden. Bij het 
gebru ik van het ijs m oet ook rekening ge­
houden worden m et de prijs.
3. —  Van belang is ook de w ijze  
van opslag van de vis in het v is ru im . Een 
d rie ta l aspekten z ijn  in d it  verband te ver-
HET SORTEREN V A N  DE VIS (Lorien t)
DE VERKOOP V A N  DE VIS (Lorien t)
melden : (a) in Denem arken ge ld t een 
vo o rsch rift voor het stapelen van de vis 
w aarb ij ais maximumhoogte voor rondvis 
65 cm is voorgehouden ; (b) in p raktisch  
alle bezochte havens w o rd t meer en meer 
in kisten geborgen vis aangevoerd ; deze vis 
h ee ft doorgaans een hogere handelswaarde 
dan de n ie t in k is ten  geborgen vis en (e) ten 
aanzien van de «shelf fish  » kon vastgesteld 
worden dat het uitzicht van de vis niet 
altijd determinerend is voor de k w a lite it .
4. —  M e t het oog op een k w a li­
te itsve rbe te ring  kan ook nadruk gelegd w o r­
den op het degelijk reinigen van het visruim 
en van de planken ; in d it  verband hee ft 
het geb ru ik te  w a te r (stadswater, w a te r u it 
het t ijd o k , g e filte rd  en gechloord zeewater) 
een betekenis.
5. —  De vismijn m oet voldoende 
plaatsruimte bieden, o.m. m et he t oog op de 
gebeurlijke  verkoop van grote hoeveelheden 
vis, het u its ta llen  van de vis, he t volgen van 
de verkoop en he t weghalen van de gekochte 
partijen .
H et is eveneens noodzake lijk  dat de 
vloerbedekking van de v ism ijn  u it  stevig 
materiaal (bv. beton) vervaardigd is en dat 
aan het onderhoud en de reiniging de mees­
te aandacht besteed wordt.
In vergelijking met de bezochte ha­
vens mogen de Belgische vismijnen over het 
algemeen ais zeer degelijk doorgaan.
6. —  Bij he t lossen van de vangst 
z ijn  snelheid en zorg van doorslaggevende 
betekenis voor de k w a lite it  van de vis is. T o t 
nog toe w o rd t de fa k to r snelheid ondervan­
gen door het aantal lossers, te rw ijl voor de 
zorgvuld ige behandeling de lossers ook de 
ve ran tw oorde lijkhe id  dragen.
In de bezocht landen w orden p ro e f­
nem ingen gedaan om het lossen van de vis 
te mechaniseren. M en mag verw achten  dat 
de toekom st in deze r ich tin g  te zoeken is. 
Voor België ko m t het er op aan die evo lu tie  
in het bu iten land  te volgen en zodra gun­
stige resu ltaten genoteerd w orden, dezelfde 
weg op te gaan.
7. —  In het bu iten land  worden 
eveneens studies gedaan betre ffende  de 
voor- en nadelen van de verpakking bij het 
lossen. N iettegenstaande de hoge p rijs  en de 
hoge eisen b l i jk t  de plastieke verpakk ing  de 
beste voo ru itz ich ten  te hebben.
8. —  H et sorteren is a fh a n ke lijk  
van de aangevoerde vissoorten en de eisen 
van de handel. M e t he t oog op een snelle 
verhandeling is he t evenwel noodzake lijk  
niet te vervallen in een te grote sortering.
H et sorteren aan boord b ij de opslag 
laat toe t i jd  te w innen b ij het lossen. A n d e r­
z ijds  b l i jk t  het al dan n ie t sorteren op ta fe ls 
w e in ig  invloed te hebben op de k w a lite it  ; 
hoofdzaak is een voorz ich tige  behandeling.
9. —  In de bezochte havens w o rd t 
de vis u itgesta ld  in houten of metalen (alu­
minium) kisten en kits ; er w erd genoteerd 
dat in de meeste havens de vis niet op de 
grond wordt gelegd.
H et probleem  van de aard van ver­
pakking is nog n ie t afdoende opgelost. H ou­
ten kisten z ijn  w e llic h t n ie t a f te  raden, 
maar z ij z ijn  poreus. R ieten bennen behou­
den gem akke lijk  het v iss lijm  en de visresten, 
te rw ijl m eta len kis ten  veel lawaai veroor­
zaken, m o e ilijk  te re in igen z ijn , een beperk­
te b ru ikbaarhe idsduur hebben en n ie t be­
stand z ijn  tegen corrosie. M om enteel b l i j ­
ken de kis ten  de beste rec ip iënten  te z ijn . 
H e t geschikte m ateriaal en de vorm  echter 
m oeten nog beter bestudeerd worden.
Van belang is ook de grootte van de 
kisten. H et ko m t er imm ers op aan de vis 
n ie t te beschadigen (bv. b ij het op elkaar 
stapelen van de kis ten  o f b ij he t op de 
boordevolle k is ten  lopen tijde ns  de verkoop).
M e t he t oog op de k w a lite it  speeh 
ook de afdoende reiniging van de k is ten  eet 
be langrijke  rol. In de bezochte havens z ijn  
de w ijze n  van reinigen zeer u iteenlopend. 
H et gebru ik  van speciale wasmachines b li jk t  
goede resu lta ten a f te w erpen. Er m oet 
evenwel opgem erkt worden dat he t aan te 
bevelen is dat de k is ten  de verkoophalle  n ie t 
ve rla ten , zodat de re in ig ing  o n m id d e llijk  na 
de verkoop kan geschieden.
10. —  De verkoopsystemen in het 
bu iten land , zowel de verkoop b ij opbod ais 
b ij afslag, b lijke n  goed te werken. M e t het 
oog op een snelle verhande ling  w i jk t  men 
in bepaalde landen van de openbare verkoop 
af, o .m . door ko n trak tve rkopen  en door 
voorafnem ingen ; deze a fw ijk in g e n  worden 
evenwel in grote mate gedeterm ineerd door 
de a fze tm oge lijkheden .
11. —  Na de verkoop m oet de vis 
o n m id d e llijk  u it  de verkoophalle  weggeno­
men worden ; b ij het weghalen van de vis 
ge ld t opn ieuw  de faktor snelheid. H ie rb ij 
hebben o.m. invloed : de p laa ts ru im te  in de 
v ism ijn , de w ijz e  van vervoer en het m ark t- 
systeem.
12. —  M eer en meer zoek t men in 
bepaalde landen naar de beste kombinatie 
van de techniek van het lossen, sorteren, 
u its ta llen , verkopen en weghalen van de vis. 
H iermede beoogt men tijdbesparing , ve r­
lich tin g  van de arbeid en ve rbete ring  van de 
behandeling.
Voor België I ij k t het noodzake lijk , 
steunend op de buitenlandse ervaring, ook 
d it  stud iedom ein aan te  snijden.
13. —  In de bezochte havens is de 
inrichting van de pakhuizen van uiteenlo­
pende aard. In sommige landen z ijn  de pak­
huizen aan de v ism ijn  verbonden ; in andere 
liggen z ij rond de haven verspreid. In be­
paalde havens ondergaat de vis slechts een 
geringe behandeling, te rw ijl in andere ha­
vens de pakhuizen opgevat z ijn  ais ve rw e r­
kende bedrijven. In het ene land gelden be­
paalde inrichtingsverordeningen, in het 
andere n ie t.
H et is noodzake lijk  de pakhuizen 
van een m in im um  u itru s tin g  te voorzien en 
door m iddel van voorschriften  kon tro le  te 
houden over de in rich ting .
14. —  In bepaalde landen w erd zeer 
veel andacht besteed aan de afzet van de 
visprodukten. Verscheidene verkoopsvor- 
men werden u itgedacht, coöperatieven w e r­
den opgerich t, te rw ijl ze lfs  ve rtikaa l opge­
bouwde orgnisaties de m a rk t ondersteunen 
en het ve rb ru ik  bevorderen. Voor België 
b l i j f t  in d it  o pz ich t nog een ru im  stud ie - 
en a k tie te rre in  open.
15. —  In enkele landen z ijn  zowel 
voor de g roo t- ais voor de k le inhandel in 
vis, inrichtings- en uitrustingsverordeningen 
van krach t. Deze verordeningen hebben to t 
doei de ve rb ru ike r een dege lijk  p ro du k t te 
verzekeren. Voor België m oet eveneens in 
deze r ich tin g  u itgez ien  worden en moeten 
m in im u m in rich ting s - en u itrustingsvoo r- 
waarden d u id e lijk  bepaald worden ; het is 
tevens noodzake lijk  een regelm atige kon ­
tro le  over de in r ich tin g  en de u itru s tin g  
op na te houden.
16. —  In de bezochte landen <—  en 
vooral in Denem arken, W e st-D u its land  en 
G roo t-B ritta nn ië  —  is de verwerkende n ij­
verheid sterk uitgebouwd. Naast het roken, 
drogen, inleggen, konserveren, d iepvriezen 
en verw erken to t vismeel, w o rd t u itzo n d e r­
l i jk  veel aandacht besteed aan het fileren. 
In het file ren  z ie t men o.m. ais voordelen :
(a) besparing van transportkosten  en kosten 
van ijs ; (b) da ling  van de aankoopprijs van 
de vis, ve rm its  de afval aan de v ism eelfa ­
brieken kan ve rkoch t worden ; (e) t i jd -  en 
kostenbesparing b ij de k le inhandelaar en
(d) een panklaar p roduk t w o rd t aan de ve r­
b ru ike r aangeboden.
Voor België m oet eveneens een be­
tere en ruimere uitbouw van de visverwer­
kende bedrijven nagestreefd worden ; ook 
op het fileren moet nadruk gelegd worden. 
H ierdoor zal de m a rk t een grotere onder­
steuning krijgen , zal de te w e rks te lling  een 
u itb re id in g  kennen en zal de visserij een 
meer industrieel karakter vertonen.
H e t is evenwel noodzake lijk  (a) 
vooraf de o n tw ikke lin g  en de toestand in 
het bu iten land konkree t vast te leggen en
(b) de p roduk tie - en de verw erk ingssektor 
meer op elkaar a f te stem m en.
17. —  In bepaalde landen, n l. Ne­
derland, Denemarken en F ra n k rijk  z ijn  in- 
richtingsvoorschriften voor de visverwer­
kende bedrijven van krach t. A lhoew el men 
deze voorschriften  n ie t steeds onder de 
hand hee ft, beogen z ij toch een garantie  te 
geven aan de behandeling en de k w a lite it  
van de ve rw erk te  produkten.
In België zouden, naar het voorbeeld 
in het bu iten land , de in rich tingsve ro rden in - 
gen d u id e lijk  m oeten omschreven worden.
18. —  In de bezochte havens ge­
sch iedt de keuring volgens de organolep­
tische methode. In de meeste gevallen is 
de keuring  het w e rk  van gespecialiseerde 
personen, die in d ienst staan van de overheid 
o f van de reders ; in de W e s t-D u itse  havens 
w o rd t de keuring  v e rr ic h t door veeartsen.
Voor H u il va lt speciaal de sekundai- 
re keuring  door d rie  handelaars te noteren, 
w e lke  door de kopers ten zeerste geappre­
cieerd w o rd t, te rw ijl voor Esbjerg streng 
to e z ich t w o rd t gehouden op de uitgevoerde 
p rodukten. In Nederland bestaat voor de 
export van gezouten en gerookte haring een 
speciale keuringsdienst.
H e t ve rd ien t aanbeveling de keuring  
in de v ism ijnen  voor de aanvang van de ve r­
koop te laten geschieden, de afgekeurde 
partijen  vis u it  de m a rk t te ve rw ijde ren  en 
de plaats waar deze p a rtijen  opgesteld s ton ­
den, o n m id d e llijk  a f te spoelen.
19. —  N adruk m oet gelegd worden 
op de noodzake lijkhe id  van een kon tro le  
over de kw alite it en over de inrichting in 
alle distributieschakels. De in Denemarken 
van k rach t z ijnde  w e t op de kw a lite its ko n - 
tro le  kan h ier ais voorbeeld dienen.
20. —  A is  algemene kw a lite its b e ­
oordeling kan aangegeven worden :
(a) Te IJmuiden, te Boulogne en in de 
W e s t-D u itse  havens is de k w a lite it  
n ie t beter dan te  Oostende ;
(b) Te Esbjerg is de k w a lite it  van de aan- 
gevoerde vis zeer goed ;
(e) Voor rondvis is de k w a lite it  te A b e r­
deen zeer goed ; te  H u il en Grim sby 
l i jk t  de k w a lite it  van de rondvis over­
een te komen m et de Belgische aan­
voer ; de in de Britse havens door sei- 
nevaartu igen aangevoerde vis is van 
betere k w a lite it  dan de vis aange­
b rach t door de gewone Belgische t re i- 
lers ;
(d) Te Lo rien t en te Concarneau is de 
k w a lite it  zeer goed, doch er d ie n t opge­
m e rk t te worden dat de kustv isserij 
van doorslaggevende betekenis is.
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